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Cut By Volcano
ddab Fear Heavy M  
For IslMd'slM People
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Rebel Nun's Clam Refuted 
By ArchiNsbop Of Canada
■ffMKlOT® ' If>■ '<'m CJM C:e&>«W'
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Police Hijack Beer Cargo
^  Management Warned
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Oidiook For Ceasefire Bleak 
As India, Pakistan Stay Put
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©dftot rt#*di#f drtdrt* 
im rt III Uk  •Bi'CiiiincBt, <tofw 
f#»tot m H» *wl U %mt
m f U t k r n ’ t  tfftol*. M 
It iilA  M# wo'iitfti#* hto#
Wilson And Co., Beat Revolt 
Against Policy On Viet Nam
p trrtllto  "H# tmn0t* *44*4. Iiawto/f#.' H #  H'W* i.».»i.| It# tlrtl# i»
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IPtmttf* !»#'•• •§#*»«■# l|to»ltol''H l« l*«l,»
r i
Chinese Leader Tells U.S. 
invade Us And Be Wiped Out
PtKiNG  • f lr iil f f i ' -  (Tstntf fm  ih* V n. t f t i M» •'«»**# 
iVtpNt lit  t ’nt!«l Sitttt trt m..|f#u*' In »»nd • ffw wHltoii 
VM|c tl loriKiini* — tiMl 1*' U'W«*|«* «osiM i«»l b* #n«»«#h
Chtn laid, 
nariflg ahtad of hi* tnltfpr*
itfttntol tel Insidfc detftilc W#
ffr«|«*-ollf • f-tptriitoi 
■» ■« to mt'gmhttr It tod
H# cWiiHis** m il *y ltlf fat 
f f  toll, lltoft W'jil
<1, #i»*l of uifi.t<’« rttmaidi.
|K»l«g
|« litkt l<* H|iitra»iit id'
H^dio.iiQ itian #»Mwatei 
ji» f*'i llw ».awt f'ftd (coiltfti Ml
B.C CommunlstS!’'lJS .rtrS ‘.\n to *
Ifntlt# ami th* other Mf huikttnt
H*»irci» m mw in lh«»
'j«itH»mr. I d<,i«*t Ihnik a f»fwr«
., Art#* 4tm w# #*3.
•ntowtii# •» 4m' A«'.ft*'«t*'ti. . Id'ttti •# «*!*#' «#¥** M
H tlh t »# #««if. *id Awt'A ,ll*Wil# t'to # *tt< to
iw it* »ni''t4iiito''#. f iM  ftrti*. e»m''«»f
toilit fam Oir toll rt»# ttow ii'«̂ a#«i*> aM 'to.'#.t titiiisii-
ft# Otoili Ifito to 'An,«»f»i!#*l|s| tmrn-i 
»#t:l 'CW«*rt t#id» m-m v4mt ]
■-f Wto'W *W 4to*c-
f%4# ft# *» IW'M;
I'litto ff-'M# -to Vtows-t'tfiyy 
H f tm  ttW lf«  rt*
%}imm fnm •« tiemfit'm-t 
rm 4m temvn Uu to IIAtJ 
Atiwfctii'i* €%m>* It*
fcfelltiMi * 0  
t#4 #1" 4‘4>»m *#d tet#|
to*,* i,.*w il«# fcrtMtto-i IM?'t'tMfinl brt'*.# M tlj
'*•*8 to'»l‘̂ Mto ** *'*•'
bM' toJly ©rt* ftBtl'h*
t m  V'«4l*rt fcatf** 
i m l f C f  m  V'*i H t m
H'f it tt* t.Ms»'tl
i t'» * t S r It’tsliflTM# I
I < | ' f , 
991* d#*.
flAI’APIA IRtoUf* 1-!»»'#«■..»#t:| I,.»toi I#* »t» |m  *m i Wih' 
f'AftJ Caiito 'tod Twrtoiay ««'W i | „ , y 1 g n M rtrtttr
ehAgMa.«'«AA....'l«lc©m.,'''.̂  ̂ Steti'lliifSHyto ilMM'-
m  malibid
m’tnM b* f»rw«l»#d to ilo W- th»l m  Cmnmv̂
- - - - - -  ..... - Cartfo. -•Mftrto.iiit a toil* miWra* and arm*
btfto alM tod he virt, ©am.
Ilf!'...‘5 : ^  ■>'*'**“.<**Ifctoulf • iifim  lb# to rt f#w da.M fiM iH irt f lf « ! f  itto
rJoto  to *  Ch# I amitog ra m |i# lp # f« tor
SaNtititil iflkSiAliciEli.**# tootogato“ '̂ r"to "I.*# a#i *?*
11# artncato •'** IM' ItoA to 
fA rt'* m m m 4  tei.btt"# Ttm: l* * i
*'** It  Id t t«fiwH's.to «# Ilia
4m*4 Ml ©»'*.l tm-4m




n itL  ciAuysini
HctoB■ ft ft MPV fTPtoWJr
trtpcd out 
r o r e i g n  M(ni»irr Mar*hal 
Chen Vi a maTalhon
I prcN ♦’tmfrrrnce hiM# Imlay by 
•ItoutInK'
“I lmii# that tomorrow U S 
impriallrt* will come to diina 
•*l#t them come when they 
like. I#t the Indian* come with 
them. I#t the Itrltlnh come tcHs 
Urt the (Soviet* revlilonlit 
latoltrn in the north combine 
with them.**
let and waving hl» arm*, hr 
kbM China would rerognire no 
limit* not rentrlctlon* In the 
isuraiitt of the Amaricah* who 
would I# “thoroughly wiped 
out"
Chen'* outtwrit came a* he 
WB* talking alwut Viel Nam and 
alleging that the U.S. iiied 
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rompteted Hi lineup of randf* 
date* for the Nov. I  federal 
election with the nomin«lion of 
logger A. W. iflandyi Mower* 
In Ohanagan.nevebloke, 
Mower. .11, married with two 
, vnung daughter*, ha# lived in 
the Salmon Arm dhtrlcl for 1.1
of tmnnnotnn i* an Mnreamii. 
* aisle erttnsaie of the eslia coat*
‘,ol Ihti* lettltmm*."
N E W S  IN  A  AAINUTE
iM ibh  U m  VIgiM
PENHACOl#!, Fla. 'AH'-Tropical itorm Debbie, It.* 
faltei'iiiR svimi* rcdui'cd to 4S itsile* an hour, hung off the 
Allboma'Fttuid* (Uilf of MeMco coa*l today. Forcca*tcr» 
»».M.to*kMia.U.t.liaMling«tB*ita»wataSwtbrtiaUU*tbi.«,atorut»t»(av.iMi.«.' 
Inland.
Boycott Of CSC Programs Threatened
OTTAWA tCl* i-CBC I'rc»Wcnt Aluhooae Oulmct will 
meet Henry Cnmor, pn'*ldent of the A»*ik Ii lion of Cana* 
dian Tcli’vuloii ami llailio Artht* ACTriAi here Friday to 
fl|»CM»* the «»«ociatum'* tlircatcncd bojioti of CHC pia« 
gram* not wnllcn. by ACTHA-aiiprovt'd writer*.
M erritt Escapee Jailed For 4 Months
iiiiiiwwVAN̂ OW’kiihtotilHi.iwi—i»iteHanii«i»Oaoagft<«4l»ggwwP,M4ltoni» 
Merritt, one of three youlh* who imeaiwl from lh« etly jail 
earlier ihi* month. 'l‘ue*day wa» eeiucnccd to an addliloiial 
four ntonth*.' Ha pleaded gnllty to ereiplng cwatody try ollp* 
Dinf down a malioKhlft rope hung from a fiflh-atoroy window, 
Th# acnteiicc i* coiihecutlve to a l2<monlh term he I* nerving 
for ihrti, Egg<l»on î aa recaptured under a railway car
 4 ..... ................. .............. . ....
Bodies Still Missing 
In Glacier Tragedy
Ut Party in the *ame riding 
In 1»58.
The other three BC, Com* 
munlkta nominated are Chorles 
Caron iCoait Capllano), William 
Stewart (Vancouver Southi and 
W, S. E. Morrlaon iVjctorlai.
pound *terllng broke IhnMigh it*. •')**
official parity rale today, with ****** hchcHjI.
early buying here puihlog the! He repre«enled the Oimmun* 
imre to « lllllo 'cttove the cffi* 
cinl rate of 12JO.
Buying came frorri all over 
Eurojw following trcaiury chief 
Jame* Callaghan'* forecait In 
Waihlnglon Tuesday of a big 
Impruvemcnt In Drllaln'a l>ai< 
ance of payineni*—the relation* 
ahip between Imirtrli and ex*
|)orti. .
Sterling moved up steadily 
during in# firit hour of builncai 
here today to S2.800.1 — one* 
eighth of « cent higher thim 
Tuenday night'* closing price,
*»**By»iwJonr*iterllngt*-pMoa«#tlll 
held steady at t2.R00.'l—Its high* 
est level for 17 month*, \
Two Polica Officers 
Shoot Each Other
NEW YOIIK lAPl -  f’olkc 
said two |M)licemen In civilian 
c lothcH shot each other Tuesday 
n'ght In n west side cafe, each 
Btparenilv thinking the other 
WM* ft gunman. Police lald the 
wounded men were detective 
Donald BIcney ftml offnluty p«* 
trolman HIchard Selkowltz, Rle* 
nev was hit In the groin and 
Selkowltz In the right hand. Rl»> 
ney was In critical condition.
CPR Net Take 
Shows Decline
MON T R E A L  CP(-CPR 
Tucadiy iiMl it* «tt frtiw«y 
taming* for August were 12.* 
M4,3ee. ft dtcrease of MMI.IM 
compared with iht same month 
in IIW4.
Railway earning* for the first 
eight nmnth* this year were 
|33,100,079 compared with 129, 
030.561 for the same i>crlcal In 
1964, the CPR said.
Revenue* for the first eight 
months this year were 13,19,565.- 
140, a decree*# of 12,611,470 
compared with the c(jrrc»|ioiHl 
Ing period laat year,
Revemiei for August were 
141,440,770 compftrcd with 140, 




‘Some ii.|to tarty Itoimert do 
not waul peace.'* WiIjob »aidl.. 
They want a Chli»«e victory 
m Chmm  ifim i •'
CAN'T AE AO tN iirr
Wllroo at*»i denied tuffe*|kt?'« 
that the Mtw fovtrnwent's 
tvillcy on Vitl Nam wa* die- 
lafed by II* dtiiendrnre on U i  
help In protecting the pmiitd 
sterling from devaluallon dur­
ing the past year.
"At no lime ha* there Ireen 
any altcmpl lo link economic 
strength to any aspect of for­
eign laillcy," he saki “ITila ria* 
tkm I* not to be bought. This 
nation I* not lo be corrupted."
WIbon Insisted he was ready 
at any time and any place for 
talks on VIet Nam with Commu- 
nlil Chlneie Premier Chou En* 
lal (Dr Soviet Premier Kosygin 
"If It Will lend to iDaace."
MR. WtlJON 
. . . IM  vielerr
U.S. A(rthor Dies 
On Visit To Sovist
MOtrCOW (Apt -  Amcrlcftn 
author Phillii filovenson died 
Wednesday at a hos|Mtnl in 
Alma Ata, In Soviet Koutheftst 
A*lft, Stevenson, 66, wrote urw 
der the name of t-aurii i-aw. 
rcnce. TTm author wa* taken 
III while on ft tour of th« Soviet 
Union, The rint City llcMpltal 
at Alma Ala, where be wag 
treated, aald death folliDwed liv* 
iestinal bleeding.
$50 MILLION MARK TOPPED FOR FIRST RME
OTTAWA (CPl*-Thft bureau 
of itfttlatlci c*tlmate<l today 
the iMico of the Cnnadlnn ccon 
omy reached an annual rnto of 
150,046,000,000 during tlic »ev- 
oml ((uartcr of this ycnr,
................... . .  ̂„  Actual product of tho whole
MSP, hwlt/crland 'APi economy (or A|»rll, Wiiy and 
Sirtv*ono iNKticH ate #iil ml** jono waa gl2„VW.OOO.(KHi. Hur* 
lug from llio Matimark Dam pimswl only by tho llilid rpuir 
olsastcr, CHUHcrl when a crum - •
SOtt'g''glacier "Wirlcrl'™ 
tion Kill) und killed M workmen
■n'''month'j«ft,"'''"‘':’“''"''"
CANADA'S lirail*IX>W




It mark* the find time that 
the Bimuil rati’ of gfuiia na* 
tlonal product—(he tottil dollar 
value of nil end-produd gotrt* 
and •ervicea iwoduced In tho 
country-rhaa topped the 650,- 
009,000,000 mark.
'Hie bureau rc|)orlcd today, a gain “In real tormi." Incluidve 
that record grain harvests pros- of Inflation, '
oc('lH In the Prairie*, contlnuedi To take account of tha les* 
nudncs* egpamlon, and strong sencd piirehaslng va lu e  of 
yfng conlrltJitcd to money, Ihe bureau o«Um«l(rt 
that In terms of 1957 dollar* t|ie 
gross national product-̂ vhich 
was 141,670,000,000 . fo r the 
whola of 1064—was ot an anmud 
rnte of 944,000,000,000 during 
the second quarter of 1005,
(’Omiumcr bu i bt e l
the increase,
Tho figure for A|>rll, May and 
.luiu; wiiK more Uinn six |>er 
cf'iit greater than the Introau's 
iial ((Uiirtcr of 1004 and two per 
‘ an the bureeaii* 
revised' est iitTh 
tlonal prmluct 111 tlie first quar
tar. of .1063...,.   .
17)0 bureau said about half Ihe 
increasQ In Ihe second quarter 
icKidtcd fiom price Increases. 
Just over half (he Incrcast was
IT
months ago Us eiilmale of tho groffp natwnal jirodMot fw tup 
first quarter of llils year was 
140,67(1,000,000 In dollars of cur 
rent Value, It said today 11 has 
revised this estimate upward* 
to .150,040,000,000 because ot the
big grain hsrvckt expected this 
y(*ni;.
This revision meant that the 
flr»t • quarter gross national 
nuKluct rale was more than 
n.ur |)cr cent greater Uion In tho 
final three monlhs of 1064 
Partly as a result of this revi­
sion, the second « quarter In- 
crotiao lo f«l,94(1,000,000 ro|src* 
seiits a gain of Just .undor two
"Although the Increase in tho 
second quarter was sUghUy less 
lliaii In the preening (toflod. f 
each of the past Uirta quartera 
the Canadian economy has ex 
iM’rieoced « sustained growth in
creases which ‘ were surpassed 
in only two oilier (puirters of 
the current expansion,'’ the bu­
reau said, , .
The current exiHUisluuury |mi- 
rkxl now I lias run thrix'gli 17 
three montl) quarters, or lour 
yeiirs aiul three rnonlliH.
Consumer .ipandlng wn* ilie 
(ircdonilnant tmward ihruwi in 







R ilh .df J'lwl 
im high rates 
all governments.'
(CenllniMd an page 61 
HKKi liCONOMV UltOtyil
\
Tumt «mMBU B*HT CUCTIO, w m , g > t. a . I f
NAMBMNEWS
Sharp Forsees Quick Rise
In Auto
f l i i i  MHiANf attort m ti h»i
TokmUo Im ftgedwd'
f t e i t  4 4m UbxmI Sitatet Cm~J 
p m -
»«#• itort StotoJwf to •  f«ia>-| 
ciJ tm rn  party |tr . SiMurp i* -  
■ ‘ to
eoNBMMHiiie flMiMksi le* 
fttoWto u a  .toMlMr* hite Iwnk-
i» f dMia to« tatoaito* «f
ti#' hetoAu Wtoald kir%i to;
CaaA. B u to to t B. Vm M «. V-
«#' fca* im*&  r*piart*<
ews'i.it.ea .ia Ct«:;i,Eaii&4-J bferti.
V'#t Hit. fttoHjF atto. sk# 
ew tto* 'lt«4 » i«w <tay»
'IfA to »m' 'it Ease M i
ftomwi to liiifwaii.' t  fftort
toUtotiL iS. 
api, p«ii8«toa «f ft U» Aftfdfti 
.iwy .f# toi«ft «M fetto
ftMMto «f ft « M fft to
ftftNptoto'" fim " m f_  , . ,
liMMil (91**4 ****' ffW to i^  IMtoiW
_ toft ifttocMr
iMfH to fter.swBi tow fe r ^
MiMaNSHHp ••
9P3S4 iivm amm. cswrt r« o a ^  
cIm^ 'Tto»iay to Hm"' 
litM  Skftce fteriairtii to* 
m 4 '
• “  T ft* CftftTftto
iftftr fft Itto l. to to * ^
CMwftr fcifttoftft, wtod Tlatoity 
•Jtor ft l«;iftito iM if t  tftftsi Em 
Mj«e iw  toapftt to* toto«ft_ to
III to ft .#tftr«« iKrt. 
toft* Frtltor to Rbpww 
QMTt tor m m m m  l i ^ * *
•n to lu  'totoft ft'iftto W m  Utoew
• •  w*fcr'|i»M»rf ft*... 
%«!■«« «i«:rf* Ato- 2 *̂4.
N a t i o n a l  U n i t y  P o s e r  T o p i c !  2̂ , , ^  
A t  H u s t i n g s  A c r o s s  L a n d
UNITCO hatmm«s *a f»-a
wMto ftfto ©to Uttotto Hftitoftft 
f 4wamt̂  tore* new mmntoers— 
Stogftpoi*. fSftratoft ftfti toft M ftt 
tov« Istoads. So f« r bo dfttofato 
 ̂tram tKto Maldfeive Is iB ttis^s
wftt ft toilwft]^ ftiCfttoto e n w a jM ifw e fsu ^t worm toftftft by iS .ii«  twewie—b**
ftbo Wtotli d ivftl* Cftftftto- |ito to»  lo r  Cftitosto |sbowB m  to tob* tos cowntu s
M r, ttoftw to Vftocftft- pftjg« maMMUTY to to* l l l- f t*u o ii e*n#ftl
^  ’ ia ' Sydney. N.S.:. Lfttow l^ iA s s e to W y .
of PftfototokM to to Itoeft ft f tw tf ts i^  MftcEftctoto *»to to* Ub- 
toftft fovenuxvcito. cftbtoto r n i * m m 0 t A  w v m  ft Qto
toft, ftftili * AmarKftftttoft ftn i ftli^ .s tv  aft«fttoft.te to toe clectoan 
ibftftcr. tiMtotoi ft WMNday «s*srm to n»tnwft) Imem*'' to* gT # i at to*
Ari«*iS*Mi - Dew *'—  ----------------* — '
%  n n  t m m m  f m m
I f t f t iit f t  ftwt ftotower* deftit
wfiil tî i kume oi. nuttlQiAl littiHtir
Ham m  tot dectoto
_ to* wftv* e4 tw  i»«i» a t
4 to»|«ity wftt




fimr|i)eie is le  eMBkr ̂ i mIW' IJiMiteBdReikief'- 
. ^  ^  Orwtol .Itoftdnr- lM to » t|ftp ft*i*¥ to to  ttoftmiiiiftoftft*
ft €:m »Am s$m . \i4 m m m m  fft« ito »fB »n  to.«ftito m m 'w m  a t m  iftwwi*
I U* fttoo riariftA to* yberfti;D«ft^ toM ft prwM «(»lftf«BM’toto to ftiito*
|$9«'weftMeA Wito try-toi totototo'toftt tototoftc’ft pvdtoHftft bmH 
‘'cftMrto «ft Cftfttotiftrto wtetoito « .be atovai tor totobftewrft. Ttoey 
|sT'iS«tt .to .«fttoa«pBig t in  .rbpfticoiiiift't .toft aatofti tor ft IfttoBtftJ 
|c« tJMftto tfttoinet sBtotototft"
I 1UtihPVlS.M* itll-i. pftnpeft̂pggp e w
  .Aftpeiftft. Rail
If t ie il i l i i l f t  ftor-J
S i l l ,  i i f t i .  i f t »  to n  t o *  toftt
i  4ft. iftto m  to » ifw  *<#. 
'ftftt* 'to * *  toua i f t»  ffiiriRy wft. 
'.toe .wtowtoft. PW*- ite to ir .wwto*'. 
'f t^ w *  Stol we#*, .tossppftit i f '
Boy Strangles 
Up In Tree |
< p i i t i « r t  flMMMWl
*- - is s 'r r  T2’.sr. J=?=. rsr-s
;ift J»y«|. to toit mm
toftor ■WYWWY*'W r̂Twee* **';■*■, 
SI” ̂ "e-ftW.eery** *f*
.»v 'ammrn m *  mm to'
em rnmfie* toMP vte l 'I'-W# iiiW ft^ii 'ftfc" ;-|fy[|to VTVeT to* eftto “ fyrsef**** 'WTttT* ft* **•*toftf '
r f  . .^ T 't o l  I#  -ftto
t¥?# f
Cto. toft antof liiftto* ^
ttftii tftobHftM i —
.CkoMtftl f tm M m  am 
'tory to* Ifewtoftftft AtStoft to to to -|^ ^ **»
iftf .— ftftto Mr. fltotoftl**to^.
Ifttow to ft .#*:**»* torw  •»  fto:
.totoftiito 'toftftft.
ic m  -A ?  'to fttoto#,’ Mr- tm M a M
i»<i*>y«to'’'*4tol Mr ^ fttod to tftt mm4 to
to ft ttee to'''**! lA ^ ito  ftjfttoto ffteft#ir
rS A M M  Of CtoTTY AL
Vtoi. toft: tiew. •  toftf t i a i tolB 
met tiiftft ttoft wftftit ftmy. 
^Prtoftft. Mtototift RftftrtOi m- 
.ICftMWi iftftbftlOHfti to toft Ttiffll' 
'toity 'to tm-
At
tiftitiivtrtli to Mr. 
ft Mtoto. tr t iift  to M 
teeftpBTftJtortft ftt I* toifti  
ftHTwtoyty ftiwtoftr be w«i 
W i  ftRkfttoy- fttoftft bft 
rft»#ftBfttoa> to ftftftlfttU ft to
ftiMP fttoMIRÔ B̂to
m m  W tm A
.•.wpentfti .filiixM .tfttfti.^’wi $ r n m m ^  U r n * .
ft ' ' '
.|«|.
I -Mrtovt* otfti'SSvW mmm, mmm... «  ^
to iWitoW lftftto“ «»tofty toM itato towr to
   .......— — —  ̂  ̂ .ftotftftti ftftto tti*y  to ©■» m  • .
im m m §  'm m  to- W A M S ^'ltoDoughs Agan Runs Uo Snags^^^=5rD^ —  




iMMitotoi tto ftiift' iftt.l 'd ftto l toft moAfti 'to tii ft toiiMr fttofttoSJLS iSL^T'iSkî  ST! ”
lO f . ^ ^ t e P S S  a p i p i i t P f i
Pptoiinii Mto wMPwWl Piai^ I â totoift̂ Mk airif'SBiS':
itto  Ms «> P » «  S « t *Mfty t « i i  ^mm  «i ♦
|«toiiirf».' wwitt ^  »  W a m T t o L s S i^ ^  ■mtmmm  l i ^ f t  to* ♦  M w  m  Wtamm to n





TtoMNtoi liTtf Sijyt 'ititttf l.fttiff 
«>-toM-im|. toft liw to ftii Oto 
i«4m  own^piapft-
I .L fttlfti
| m i> lo t IM be* to'ftto to to*
f¥ W S rf, MA  iCf*'* — ftoltototoM. bAI ft Mawtof
C=¥i. fittiwj-tef m  llto ■•iw’twft »ftSbf tow toft «*►ivwy Wft*#»*»Ml» »Wto ** **̂  : . _ . _ f..A ^4- T ift rlil mil 4ft W - tori\to
 ____
in . i kiiniijiwnwkns
tow to i
ftdft i f t t f t f
nu THAT GAty
Ml' WMl toft P m M*. rltoftW to
■fttllt
i f t in r  t f *  M A M * *»«»«■ m
tonats rt)Wigito'|tow
r  -ii*!#!*#' & «#w t ' Mftf4 s*sR«»;' ^ 1111^ ' * #  'it«. m m m
'MS 'hiw’tttor-fi ■'.iWi'! .4$^ \ m m t  wT# Wt« Wft# i , ^  **** ”
tftil' ..««»» .ft»ft'S|.|4S 'SIAfti- t'ijfli!'-. 4i».‘ .Wij'llW ’**> ftttotS to t .4 !̂ E iW  W ft W»»be
ft*# wtlliti IWiT«« iiir., tf  :»■!#* i v t  .lAr. a » H i . B i a t k " ' . t , . , .  :■»*.» Mu^nmiaE ..erf .« - -....-. --
..»## mwitfttitf' mtuW to  utoble to .wiftto
•PHy iw  .ttiirt* « w  '-tw* «iee': h t m  ## WftUe,. »,
1,;. ««»«««' iw to l.
f to  Hi#!. .Dftuwfiwftto *torto';|to9e 'M i' Dnuft'to* wttft 4in̂
IpMIbi'4 m m lm * 'to ff t*  M to ' f t ' , ^ ^ '  #
_______  .ft, —  -.-. ..  ̂ » * ,% » . 'n  .a__ _ ft^. II Win'I- iw e e e if tw  ft«r»»w s*w
ftMftft ifti*  WWW W* ito rtw ^" to i« l to ftW ftiW 'ftto
to e w - W w m » m  »  m trn , —  '- , . « « « « *  •  » » • * '
• • *  & . . , 4 ^  I ’ » » • • - • >  » » •  •  o w » » !  « * « • » » . » • » » .  r * M ».5 torfttto aw**»'*’ft-ft-!to ftMftŴ  .1 toft ., ..at... SwtolyMto mm ir lanrtT e Mtom iBtfte-■; Itil'llttitihMr ftftftWA■ I * liPlfw WwOWl itoMpPi toPWO wwlM'ia im
fiim , -te# m iW m  I*
K.jyiteS',tof fb to ftte r ftM .tow*:'
•  |togĝ  ,|^weewftit* wyy.rw*e«eî "ft 'iiiiHmto.«-#y to .R>s«yi.
,fipi«'' itto'Je to:' ftfti to Mftwtoft 
.ft,* Jfft’H* * *  '%m
.p.*y toi-ftto*. to fcuft:Mr tOiwilrtft* -AtotlNI to .»tt« to totowAito
to *'» 4...:#'»tosft to to Ant to' 
»*i.'»r. t« i«y. to fw ft'y 'to |.n#.)arr. to i»'!|*r.r«*
'to s  ito«
.%.!»# to  :-»to .rtto«toWl ''Sl. -- ' - ' . ' . '  e :c. -,. ..... -. - . ^  r,eti :i.ito «t*»to '¥»»¥«.>« *.«■ 4to .: wsfb 4iriw*«#u to ̂ to;i i> ■, * |w«s»̂« ftf
' toif^toWitoS wftto.. 'iii,'''b»̂ '«.' S'ftHtf .'iKtoito '.# 4i©ft li.vtositoto'Gtod CS(« torff to ft ftdw. 
-'fW 'ffto, «tto' © «* 'iWito# ®%'Wto,. 'il# .ftftto:! .|toto# :^ier*qW' fcwto
il l fbftuit Ito  ''.ppttnto ̂ ',«,.«n.wi»fi W’mmm» -wWii tbs, f ■ i .»,*sft*«wAto i»<i|totoi to *  toto '
................  i»#t ' .i|tototo to toftiifStoft. ftr f^ ^
Kiuoiimtecô  HAJr̂ MAlUrr
flHtoto i M l i l l i  M
l»|.T,tiii fg |.mw|
i r t  B iff 4M0I i u
f t i i  8yu#jMMym[Mi vmMu v  ■9rW 'to nWwPlĵ WWlPw to
iAM' 'iRftVMto'torwsi
MKto tw  .(M*twe irt Ew> tototo * i Aw ^ito.'tto ''Cf*.? — ISm.;!
m  4mm  #*«toi«toi- w  iftw * I*. <to m
(-
ft,toll wm toA - ii m
'aE£ieM wegwft«fcftfc»e#-t*bibAiial ftsauftar' f̂wBwiWto Wft*P»rfftlBWW»«fti,to‘M -to weftiwr
Ito «   ..'totoftj. toft, .toftiftt  w  «to »wtoi»«. 'fow M if m  Wm -C«m  la-





'Ite to tiir «t
. Fitoiftito bwier.. IM ftK i ♦#■ 
.  .f**'! to#« ftwawei .ftt ©to#
'%*»•«»#■ iSiPMf.'* M rp ftto . ©fttotw’ft itor«to‘ 
%»'!Mt3 to lftto lM  liftftsW , wrti' 
W. f  Rfsliy, %%to#to«Wl*tol. ftf. 
'*to C to iiti’tito itow to rfito ii «l. 
©'♦i.'tiftiftf' Tmmmm  '*c y ri,
Mr. €%4*> ©to pntorfM' 
»;tj'.to#, * in *4  to *  d iu f t i  t f t *  to i
IM Ik to M ... Oft *4*91 Itftto f! 
mm <fm m mm m t m smm Imt]
f3t«;w:.ii!» wnm ft I'Wftl
M r O ft f tg if t f t  b * l  fKtoofti
#t«iftft*fti iiftst-rfewto*!* *« Rftift
I*  sto i * «  * • *  t to *  
to ft fft«nft%«i» to  «Nft **»t#ML £_ .. a.     ,.. * Mia.to ft, fth .dM.Mft.alfe. eto.. ft
•ttwfittewto'Ato m *  m pto tfti»wn*«si' mn Settl.. »,"■*%*
tow.'©to ibwiWBtoJt ©f f'to fti. .itow istoft m *  fu to toy »  tou :
•f*»rfw w ii3fto  ftfti* 'H ilt  4*' iLs. m .M. . m mt . .a .. .a« ^iftowtto lit 5fti I*#’ 
riBt'M'stot* Mr f t l  'torw  iti'# M i' M*S,-<bW: 1= S.. SftftOto,
H  M i')ifti«ftl -itowyiwis ami
m i ft toBto -AiirtMW Siariirfrff. e » r tr»  C»v'l IM i r f -  fW lW lliM l
..a M,-. *>rtto Wtoiiito fftwftHMW «#:, f© .* ii. ttftwrwini.
Wat 'M® MrtitoJli., .E'MtiOSiMtife d fiitWtlwrrir tit ‘ i f  .m ibllMii AitikM'i
m ft:to  i# m m m  ' « * *  ' » ' fto to to i' M *:**.# '#!' to«tow*. tm m m  m 4  '« s ^
«*.; ww',*w«i*#ft |,f'. fwwtoto. toto i |_ ^  ftotortto itorfil ftto  vm  mmmam  i» .««to.i*'’'̂ '»'**tow «# towwiftwa* «*
■ tftidrfi * „ . *  w  .# »'**’* * • * * « *  ^  M  toftwitoto5 WitnftRl' ». rip*#* Jift*i,, pft t# : M tSiftftto f*tiii*ii('i ft* ‘'’totrfSWtWto
Aswtof iNto* ftam m  mm Wjsr^^mnm *  to# ' '  i rnmmy . r 4 ^  trMMtolL **»•■
tosd IN p rf. . fftwfcSfto Mftw ft'to j . ...................
m Wto
feft« tm m  tto to  fttoft* 'ftftto;
'Ift thtlffhrrifi'’ torAJr# ^  9f«ito.iteM#-to I
iftjiWMi # f t i  trwe* i*# '
p  S*r*.r»fe
]tgi VjftjyMiMiMiK 'ViyiyuMMi 'fillUOM MIp totowft—ItototoMP toritotrPtô F̂
iw it f  to# ilg i M tito
IM  V O t«
M U V E W A Y
vttok to# btftf. m a rn m  l i  
to to# f*ti.Tif.§fn
to OtlTWirftl Otftftftl 
n  W'itflMMl flkuMI iM t €hrŝ iNii 
to M
IW.IEDRiOim
— to* M M Ail
IfYmiiiAa'iif
wm iTEMt m m shttmm 




10 to 50% 
OFF!
C jw to tfti
yfe|g .
to flJ M ’lEA Mto to 'W flA lJ *
TRENCH'SDrvgs
t i n .
f | p | 4 l } l  H f lN f i i i f i
toBJEAfO PF l' i kftPPwrtoto
yoSkWS ?ci»:>'-trf«ir» Wto. 
.|.yf-»aty'f. to il *efr«to»tito m m »- 
' i e d f o r a  law
4* l»  ftfWiit fftts* *S»'
stei y*wr. ftot'ftl 
« p i toMatoil IS ft^w  to# «to' 
toift** itoftrter.
r«aft'«y. ftrwrt. Set*, t i  TW f 
mmm iftftwe t ie  **to»*ft|
A:r#».*wi few .*•
' * f t * i  m 4m  Mm i \ m m  m m m m ' to im rn  fto  H 'fA R  C to M ftA li'll
fttofrtwft M i. lib f ir f  -  wtoir 'i».:**.'| im t l .  -•« * ____
llSa# todl»#Wft1«i'feiStoft** trfftl •* ©̂ 1 Cft*#*; .||»..J».4«f lT£2St?i.i» Wi3..........
1*44 i*  Ito fflto  0»a#w4** IN# •!*»«*«* M ftwH iftti* » ¥ * * «  gf .fti's*.* Iw##| * i^ .  '^ p * .  «to«b 0 #
W H f to n*...*!.* ftftf .tor M i # *#  It#  ftrf'̂ 'rttofti'ft .igatiiftwty *w.*#t». w.tit# |#  «#.«! ft m m m  ftfterA,.
fto-sftto*..̂  fttos, WM. n to tOM |.*f to * to y - m  t m t p  a i t m *  M # f ift* *  iw i   .
Mr. ptovfto* ftfti rsftft* 4 .'t#|.|totory « l 11«...W  ̂*  I'fttf, ItoW *i»  | toD^tof IW V Ii COAL
rySm* #%#• tw
al«iw«d «p fti to# K-ftpiHftftitof r»*e*ift!i# to BC tow wwrft.
«fw##i to toto*4tto b t'te 'ftftty
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
mmt̂ W fftfturft I t  fet' M l. 
tnt^..ama. m m  i  ft*i#M..
•'ftlrfWWtoWSft m t4
t"f i  r  tti©#* I* *r>swirtol toal
toft — •...'*-.- to* CM.««i.i»ft toii'ff" («.*.«'
toe
t n iW O  ‘ CT»
».*!»# iliifti. #*toe to liftrt iWfW'f.- 
tftf iw f*# w  m  t.JN# I'lecl f*- 
tbftftf# m ifty.
Iiiil«»t.f'#l* 4»k tfftrS',*.'̂ *!
fite * . Alfrnwft Sbwl. M iirey* 
Vttgxmm  fttwl MrtOfft Corp etrb 
Tl*«. fftftfwctlvely.
fkvnft# t#M> m rtiU  wlngvd 
htg im  Hudfton le y  teised H 
to M ftMlliww S to M** OoM». 
w9t tlM  tfiWNitfttlft* Itftijtei wftf#
quML,On tfwlee. lr»<'«itit*li ro»t .If 
1)1 IM Of. Ih* Twonlo »t<xk ♦'»• 
efttflf* tndet 1 2  to 117 •!, b*i# 
mtlftl* . 1 1  to i t  2 * and e'eitrrn 
ojj.1 _2 I ...to.. »M . Go!4.t .frSl M 
'io
» . 1 U
Sum'iied by 
O k tn tita  ihvfitm enti Ltd
k ftlrr * AttorletoMi of C*ftftdft’ lm r# ri*l 0
.|.«#f.**t ".'A** It% tl% '




>Stm  l*rt»f'!#t# t •  %'i
.|tofUvfe* ITwdf 14 14%
|<W» Helft-wfrftn IBO 109.
’ f i t  TeWi"4»B# J»H f l
i lUvihrnm. 14% 14%
'!V!iisrk "A** •  % 7
jrtfg l <-4 Cftn. »% m%
.iT fa .tfii “ A " 12% 12%
t l.%it'ed C ^ .  “ 'B-* 12% 13%
W»’k'f r* M% M%





tC  E S i .  -.d* u .* . ««r^
mm to t l i r t i  am  m rn m  *-» *«» •, H»| *»*H' el doftl
to iJl. to* HW'sl* «if Cft»»4**ei** •  bftrmftft. He wffl pn% * |j 
m m * m a ttm *. %m imm a lp «  tots to* b « l for
f«r «*eft«. A brjtfiiftl'M l# «## rtiwreli t#U to b it P*ct*
O... W. M w O w tii. d f tp f t ly  
p t r n ^ t m  a t  to# teffttowtiaerf i#.: 
cfti bwft.. i* k i to# iwwoft Mid; 
ivjrtiwd • r«ywft*'l H*** D*®©*w 
it#  Cie#l C». to*t w#.l b# irxMpid 
to t*m  Ibr m prnm i to Nr»* 
A m#to rtftftOB far 
yft# »fqtif#ftt «*'• itwit ft biw fltftt




•  1#« ftiMl r«i#i
4i<aMaftftftftfttaftnAft.^ftM.Irp rw fiir fii
I  VwtmbM Mftkfft am  
SI llo iliic  to cbooft# been.
I KANABANATIONIRBI**m iimNAtii Armvm
DtftI Tisastt
IMMIVfOII




tAMnUttOMM U lib C tttl IftWSIKtOtoft 
Ito U tilk l |AIIAMI0Bmi*#«ww#ft*»Ms**i6to
TODAY H7t *’"
Door*T:30 
On# Show Only I  pm.
dl'latot#




Tftdftf'ft IftWftffti F rk tft
( ••  of I I  nooiit
iN D U fr ilA U  
AbttlM It ©4 11%
Atfom i Ito ftl M% •»%
Aluminium 19 29V|
R C. Poteit 21% 3P|
B C, S u tir »%  21%
B C. TtScplMl# 99% TO
B#U Tflfphoo# MS S ili
Cab. Brew'trlet AV* IV4
Cm, CemeoS 49 M
CH. 20% 20%
CPR MS
C M ftlMl a 41%
Com . Peprr 39% 40
Crown Zell, «C*n» 30 bid
Dint. Rftftffrftms iV% 31
Dorn. Slot#! 25% 2ft
Dorn. Tar l»% 11%
l'#m. Plftyeri 25% Zfttg
Cirowtn Win* “ A " 3 M bid 
Ind. Arc. Corp. 23% 24
lnt«r. Nick«l 9ft% 99
K#Uy ••A" 5% 5*.












Vetoran Ballot Stw 
Makes A ComibKk
NEW YORK tAPt -  Bftlkrt 
m.B.ttrr Georf# Balftikcbiiit. t l  
diftced to# kadj'fti part In D«j 
tt'wi%a',te at toe Ntw V«k City 
IM M  ftt 'itoceto Ctwifft T om ' 
rt»y mrhi llalftncbioe ram# out 
of ft 3S-yt#r refirement Uat
M.tJ.. idftilS'PWiiL .Sllf '.IJtoto 




















p irE U N sa  
, AHa C fti Trunli 31%
Inter. Pip# *7%
<'% Northern Ont. 29%
Trinn-Can. 35%
Trana Mtn. Oil 20
Weatcnait 19%
Western Par. Prod. I7V4
BANKR

























Spomorsd by the Kelowisi liyccci
B« aafe, bo lure, havt your auto brakes, headlights 
•leering, cshauit and luipension checked.
Car Chack Begins at 1! a.in. Daily 
'til Oct. 2nd.
ON A ll STANDARD 
CANADIAN &U.S. CARS
N LU. Italy lA P i-M r*. 
Margherlta Rlnnlrtf ewildn'l c#l> 
ebratr her 93ih birthday Mon­
day l)eo«iiiie she caioc down 
with the. inunipa. La»t year iho 
had lo leave her dental plate*-bcr vshiir i"'iviW“'iomh'‘if ftvv'irr;
M11XI0NS ARK BCOim
Thera no# ar* mor# than 
i„M#.M....#wM.B,ooo,ooo,p,.i)iftml)ftKft.g,nI'«-.llkft..w:Boy, 
Bcflut movement In 84 countries 




Cdn, Invest. Fund 4,17 4.57
Investora Mut. S.44 6 13
All Cdn. Comp. B.ltO 7.45
All Cdn, DIv. • 99 9.74
Tram Cdn. Bcrlci C I,IB 9.74
Disorsiried A 2930 bid 
niverslfled B S.96 9,44
United Accum. 9.1B 10,03
AVKRAOR 11 A.M. B.s!t. 
New Yark Tare«la
Inds. 4-4,71 Inds. -f ,14
Bftlle.<#*»»ll»«»«ww*>»>»»Q'0Wi-«iiiftsiM4 
Utilities I- .27 B. Metals 4- .13 
W. Oils 4- .24
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
nWY. 97 -  VERNON RD. -  PRONE 7IMIII
t;. ','
’ r ) Jt‘ * .M-k •’*^ \ V* ■•' G E T  R I C H
Buy
Divcrsiiiod Income Shares
: I 1 iiMVi. t ('<■ I ', '■ s u ' ' l\ , I, ■ I 11 .1 I (
I
TODAY — T llV ia . and FRI.
leuclliY lavfti* swingiiY"
MdneOoiDR
COURTESY ]  
CARS 
AVAILABLE
Glass Installation on all 
makes and models
Major Collision Repairs 
on all makes and models
Touchup Painting 
It your car has any 
small scars
Quality Auto Painting 
-satisfaction guarantsod
iOi
Does Your Car Look Like This?. .
n- 
m li.'
IF IT DOES, COME AND SEE US.
YOU'U BE GIAD YOUDIDII .
•Raint-SpeciaLLastsJtom-. {
Sept. 20 through Oct. 30
|v«l
Box OfflM Opcaa fjOO, Rhaw fllarte at BiM





W a iM n iif . Scfl,. t t ,  I t iS
Chamber Visits 
Mica Dam Site
A « •* M i  i|i^  im m  4m 
'SSŝsii f ĵ ssk.
B u ild m g  In s p e c fe r C h a rg e s  
^ Id m g  B y la w  C o n t r a v ^
am mm* to w  l« l to* past,." M.H Mr. CtoMt.
be«f efMKrateil to rfa?>**to« bav# b*«i fw ljf iMttoaf, 
*r« * i to m m  i « f  »s> toe maatpmtm* 4cm*
« i toe m i M tto i «to rr««%e rM te w e rie tw #  cw 
byUv. M *e . «Mi as koag as toe *m 0 r
’ Las-t Mswiay asffcl *1 ray ,-bw* to* »w* rrw^iato, *t« itov* 
A M  A  E«3t M iato . ato- alMwed 4mm to tarrjr m l 
«4 d toe caty m iM  fm>-\ «Tf%t bytoer wTas artoaHy aet 
a«ee a lust «l kmmmmm ««wr- ^  to «crs« 4mm F««pi» alto 
ato i feswa ktoBaes far * * «  m m - a m a li aeeapMK*. to *| 
■«*i Bfeeê Jiai,. Cm kM  mmmkm* in n i^  m *  if©le mmmy. to#* *• 
toxM# to «MAr»wtototo «f m* ia rw  m m fH  to 
|to# .toitoa ikm M  .toe fw «a,«to  tmmmm.
\f*mr to. ts»4 towweia frwtotoea'.! *-*0-
£. esm, cm- tofitoto*' ia- 'wto' m
p »  mt. a« vm .tm to ai .itot Is*... to*A men*
m  top ifto  to* #  ♦ tem$ m to Ito p .to  "to toasi liik.'* " ^  ^  !* * ,» #  #«;#«
a #  to toe^ to to ■©» C»itop» A *. ’ 1 # ♦ '*  to ** a to to i* m m r ^  ^
, .  ..............
TOKW OF AlffCnON ROM CHRMBi
I i  mm
totolPrlptWip. T—'y- ■ •
|totoipT»i Itotowto' totto, *
4PpWlfto*P' tolP ¥*»♦ "
.4*  'Ito .Ifest tose* »«*■
to  A a  totoim.
rOTiiitoftil to itok a  «iilaa..»at M *
iiiW'Wt wmrnm fa* »toto«pi 
m m m  'H *  k *  * * *  ..'toM
tor ‘©P asiprto*
.11*: m  vm m  vm *
©M *  %sto to I I  to v^ tiv . 
lira , fto 'tt*  -¥mm-
aato tern iiwatoteaa she 
ŝntoM MMtot fai' fMJ 
.ttofto,, itoH to I*#*.
to
pto' .iftotp* cto«*r-. to#
ito(to«S*tfc|.. Kg»tol*W% :lll»i 
ww^8tw«»mi M l-. 4w#iy««Mt
Firm Takes First Step
For $500,000 Complex
Ito lftto ii IM fa to  to w li' M.-'i'4Mii. <M iM M |' to  m*m  to fe .j^ to i to  m 4  *•
«■'■ fWDHMto'" %m.mmmmM\ »■. fwhtoPUtoi toM « # ;• teem.
m m m  LUe :!&<■» Pftia » *  : ’•'«*' iftto w * to  to il, m s  m m m *
"to C#A 1%# ra w  »*-•»«#£«• «*s. »  towarto aa ^aiaw » m-mum a tnŵA t$%m mm. ti**m* »«®* a ^ r to» toai M
to «  E e i« ^ fc  w  t r  ' to ': 'A  to® * m m m w  te to } '«>tf •«¥#% ' P*«
.ss ♦ »«r «l ^  .pivwr to ?  'w r̂-̂ ^ata* «  p.^l«:s«* *«wto:sto aaito -  aaM » .  Gtoa.
Itp *«■■««* «f «« **»w s 'to  far a cmsMwaW# ato©  »* H e  tetoa pw'Me# i  psaafef
tl#  a.C. H |*to  « rs *r*w # i. » rto « ta l M « #  toe to 'w t $ m  im  *m H 4*y
¥im4 MMam.. ■«**»«*» * * *  '  pae '̂is* %«» to  watowal/to !*««#** # at *sm*v*mm
aart. ©« smm- ....j ^  p̂Lrpawia..*________________ -^fi ito  trf¥.
it#  *■* to ,!^  to is ** * .. m m m  9  to « # " /
1 ^ 4  p « f * »  fa* i  'Z r ^ ' .... . I'W* «  •  fa*' * *#  •»*:
p m *  fa' .fa* ifa y # : H # ¥
.M pT" fa  «•» , '"ItoVWf .fa fa  4»i*s ,6 .:
to %  fa .fa# wiMtumf to  tfa  H m  -tm * m m - '» ' to*-:
'ti'fa fa  .fa# aifa,. .fat«.tow«fa}. i.-s.,.*,*#, '.%» .fa .fai« 'flurfatoy:
•I fatMM to##..
■jyfar fa iw *  fawfa P'to tor. A to tw i fa i# fa#*» to', .  ̂ ^  ■
pfaptft wfatofefe*#*.. Sfai" ai*i fa'.:j«a}iTe. to" m* mmc* •#»•*»«» fa.)' ffa  ©.€. ffa-fatowtt' p,iiwiis#f.faw*‘t .fa«* fawfa to  toeip.... _ 
m m  m  *  .©wr- .»< fa# #itLB«sa;..';:it# m**- to« .Mta't .pi?*** ..w»«toiMt Im  «i«. i t  m n i fasasiifa' fa#_t** f a * '* * * * !
ip ito * t o  pPiwM :»«*W’w««* M :'tt* :to to  to fa fa# W* A w to fa  .tpia 11 ,p*fe '..|f#(t'«»awfa a.’.»^fa#w  jM fa J
t o  -fafa,. iM  t o  :|3i*#w*MP5)»«* .M im  .1 ftto'. '%*»««$« ; SfafaUti:' .««sw*wi| 'Mto •»  pusiiB m mmmm  #fap ^
i  fa fan*  faitP'j "*1 fntrtf fa# fa *  .amtotalvaMto ,.i« .umifaiii. m to  «yuî :!.itoA:r to# llesise*-. A
fa iiifa# ' llfa l #8*as**«Pia*, «#»«* %a t o  t o  a m *i :is * i|.„ .^ ^ ^ ..  :--.....___________ ______
#it to ' .faa»*'., fa  awp..!! t o it i  v p  © to  3|:t3*#y to ffa m rnm m im  »•» pfaft
"p ifi m»M  ■*« '«* .«•*» aMMWMsiafa. fa i  Pfa. ffa iiy ., ito .'fa  m t t o  fawfa-
t f a i*  M r. .^ssfait, km..-, m am- 
to ' *‘1*  vm  -1^ . 
twfa.vs«*4, to t#  km*
m  'fa t o  .faifassfafai.
J a y c e e s  R e p g r) I K  C a n  Pass  
If iro u g h  T ra ffic  S a fe ty  la n e
»,*rtoew# fr»fa';»fatoHiflS«* » «  *# ^  #» • ’ “ t o  fa fa  t o t o  » l« l»  »*»:
ifa p ie e to t. p a w to s i •**• fas'Si«Mto liiwfa. -ato Ufa## fa .-to  ®# « t* s i t o  to * :
"Ifat «to» faifap to  fafatoawi#* t¥g'it Tfa |i*«i|»fatf faiii iipMt': 
tipBtfatoB fa# m*m4 m *-m* tofa.. _ |» ifaai lisfafaft' * i to  fart, *fa
f t 'ip p  wfafa'Pfatofa##., fafatfai “*1 fa i» *4 iifa **« *9 fa fa fa to ':* is  m m m  m §m m rnm B  to
fa *i f a 't o  m m  fa *  m p m *m  * *  m m m * m m *,, ■ m  mm.. .*m  fa fa  m m  m m  m *m - |
F w lb a il le a n s  Jo m  f o r c K
I f"'""*iisaijhli ^
T r a is p o r tB le a c h e n T o P a ik  p - s ? ? - -
t l#  le to to  Ctoe *m to ’ ito to  fa toril to to
to# fiSPW ©•#<# ©it f# Wm  ̂ BkMid' tiidlSlhjt %l» f*-|kfKri»,« i„ »  w« w «»^  J w S2W.’toSilt ».L*** “ ■ iTu^
^ 1 #  leem* to r#  fae# % *m t ,tem***'Ug.'^_____  I
Liti le tp  tMfpawW""'............
Coast Motorist 
Says Car Stcden
*«r»riai'Uf §9 - L ^
fa to te  iP«tfa* M Klfa'
.Medlwn,. tm -**** t o  toeefae*
•r«  fao fee trv n  t o  to ito l  
field. ftfaS to ?  rfarlto l fa f»m* 
lu i#  farr#*. itnrt se# * to l to y  
couM do itKKil t o  ettueuoo. I 
tlfau g li m#tod» l»o«» ooTji 
to dfaptrii#  fwrftoll faame.l
to y  lorated * * r i dt t it r e ’̂ polkt tn t o  pest 14 faurt. 
bleetfart. »*»gh«f toue_ •«»•) F te* Weio. Veocouvee, told
H tlifaa  Can#. 4m »l(ii IftifaO: 
faf, faJil t o t  e l to
A r * r  to f i. ■
m if m *  l*iA iia*f peemtl. 
tm- to  fM bai totkdfat hsi tm a ' 
it.rmd, M  to t !» fasaaft of to  
t«o pixfioMd *."»rtt««i»#i.
'"We patM * •  pcrmtt tar t o  
tw ikilB f afelrli IB DOW fa fa f 
tm n p tl uM.rtooitrrtcied." h* **id , •'but tt#
pnp-l#tf toot, t t  t o  KeWafat 
' R P lto  Ctttb fttnfadi OB Qofdea: 
it#d . eait of t.fa rn,y. !
They tpfatfad fa Hudy IL«*r.A 
«wt#r ol Itwd.*’* T rtts ffr. •  
tru e ltfll caotfTti in Reloant, 
pad be d ootto  l»o  Urge fltt* 
deck trrirl* tod t  five-fao g rtv tl 
m ielq tle ft* mtth t m  *fa ,.,M  
pim*t it#  b le tffa r* fa t o  itt*
dhim, «hkh « t i  fcMir milee 
•way.
Tlw youto dMmaatlfd to 
•taU , and after I I  trtpa and 
etgbt hours of work, trantportcd 
them fa t o  stadium, where they 
teere rtauwmldcd cm to  play*
le s.iatiful damage srere tefiortid fa'r»rm it* for t o  © tor buiVdlagt
'a rt suit falag proctiied"
V , . t e i s « «  rntm* ^ f . S ffa lko farg  sald h#poltce a! f  IS a m today aome- , , „  k . um. .- -  k»,i
oM took h it car ISrem ttR h a a y i'^ fl^ * “” ** Ktkmna hfa
91 at Stritoo* Rd . Weslbaok.
Anyone wtio k#t a tmmprf 
ihouid mciulre i t  t o  RCMP 
office. Ot# wa* found Tutaday 
on the tidtvalfc at Rkbicr St. 
and Fdlltr Aye.Elfd MrIdw. maufcr «f to  
Kctowaa Martea, 1300 Water St., 
told police at l:M  a m. today, 
somecme rtpped a caBvas cw tr




"ffa Sfawsfai .'ip.e.f*»i -rtidi 
'ftiHMWfty 'tfart. «fa
ĤadBitt# jyi-iati' yfifliiTitgatir"'̂■WTesHPpCTrT. ipfa* < x  “**
’dfafa-a* yl̂ Mfe Afa.'peie ly' >#wP ’##'e#y“ “#eae*̂em *eip
t o  * w  m m  fa *'to#fafaaifafaefa' tlh'~sl’ IMiiititif a'sfa-'$.'=Asikfctifc ##'" -mwmw
tm *  m m  t'«c|: e « i .##►
.|*».MWS..jP'fa.lM jBfa8tefaa.fa eH*-#tfei‘* Ajflfaf ifaliliA fa¥:!ePr* d tps* 9P̂e'̂aâaaaaa*a4'4̂-y ^̂e#s#pn
facMH'.'ftS fcwwH'ipi m m tm w *
IkJt-iJtt ilr‘itlFyk"ili' ifaiMQ&t ilaalfi ilifc# '̂ eawrtpaii’ 'f'fa'rto ”*****.- #■
m »* ifa 'ito  aa*>#̂ *i©# 
y«e:('to* f t i |iill«*t'»#|. buwliW*- 
m*
'"If# #1# |#.«|#f<iMi I#  AilB'».#f 
t o  iw%#«''#to t o
%» |wwfi# _*to ♦#*■# faft 
m  t*.'#, '"4* 
w<i#f' fa %i'p fa mi*¥* ©#
a ¥¥*1*9*.^'
” 9 tfasi ## »?Ji» has fa#a 
ftti lor to  **# to
©•*.# M to  m *  m dt* at t o
prefa*! tg»», * *  tBd
l*s?e s*y ttmJti* ttmckMi 
ei.it ebyertlte,.
“T l*  ciwb Is m m m g  '« i**
&0f I*  giv# I t *  pr«»oiNwii Ml
w..§far' rfaurn##., ar t» tpread 
It amanf sm tUrf a ftta ira * 
iMBfa bvt t am 'fate tM  
m em f srtll ocd rfm ata la ©«r 
coffm lor ioRg.**
Aeyai# vdbfag fa parcha.i« 
t o  re rlillc itr i may coatart 
Frank Griffin, at Tfl49J4. or 
Jack Prtlchard. at TC-Saoo.
Miyxfa ffa itoftifa i 4Ml a a to ''i* a*.»yto'«*i»iiii. t o  w
R o ta ry  A v o id s  S y n th e tic  Ih e m e  
F o r O k a n a p  H a rv e s t F e # r a l
^iwrt «# 'fP ttow y f« a*p¥ii- «« f to Basafa 
m  m am  ij«f t o  m
. , _ “'© M ato  Ifa to e s tifa p f iA r f w t o
. # p **l « i* l*« ia }» . • ©'»"
M, < * t o  Ifafas t  a  fa. Ito  f, fa,
iMHi fe»aa»A Ifa to  *1 to  
.»***„ a to  i»e .ifwfaiwfaf' to .
.#««*© .la
,i#fap. 4*m * '©to t o  to to ffa :
W  «l to  mms" mt to  «sBi:
a*T#w '̂ Iwfaya# ihsrtirWppjP #ai#P  ̂ "
itoefa *m-:
"Ufa fas^ifatoa itt# ,, a fato^Q antoto_ it L -^M cB# af t o  
( to to  to  mMm M |» itoa .,;s ito» to  iC l I f  n fto toaa if m>4 
tooris*.. aatoP*. a*#|fa® f l ^ f *  at t o  Carfato* m t 
tm  a* yfaage. .i#ii »*|.-|«toi.
!## e im«»fafa mm m *  t o t o l  Catf tto fad  t o # ^  ifc i to  
A toft.««*a#a to**, t o  I © #«# mmm4 fa nAm. a lm-> .ibfa# %'»rtosa. \m m vm  at t o  fafa « » to  aserf
m m  to fary  sisfa mm i*  t o lt o s  to « w  fee t o  « » |  ©'#»#j|S;iBi » « ii t o  «»» a to to *, m m  t o a ^  m
te m t tm m  « i M rstwfai pri##K«far. m%  ## f,}*e*fatr- Mmm-f *« •  a* M  cm * w tto i to *  m
m i  »m ■’TMfa.ft*}. fa fa I# «#ni. sCtotsa* M Ivfafm. ii« ^  a  m rm t psf-
*to l« fa  *m  m m m m w m i to  I n #  m *m  -*-m I#  to fa e to !  '* ^ * * .. ^ . , . * ^ 1 , . ^ . * ^ '*
t o  tofabtga* !!•« :♦«  I *afa to e fa *  M m *
!>•©*© Ifa ifa . fa to #  i *  wto to * le w  fa -----
tltai PtotMif •#.! a f«i»*-*l|j,^ pfafaM̂ toe fa to to«'t.|.*|
faftoiw M l. #‘#ty|tot>. I
f^igytfaC  # # ^s» '| tn m *  »tS to  m m t «rti4i.}s|
b itil. to ' t o  fiifa iay ton*
Pickets Enjoy 
Absence Leaves
The pickru at the BA bulk 
plant on Cawston Ave. were 
back on their beat ihis mom-
*4.. **»  to »  fato*' d iM fa to i fa '
I %'s.t, far'lttSP^ ##♦ tm *. tffarlf*
'fag piS4S|r«'ifai, ato bstoitfrafi 
fa»:|4a.i'»,.
c.fa# t i  t o  Iw itLffy af to ' 
f to *  »'*i3 b i a ##«iafc'rtf'a!ia* t i  
tmsm*4 **faisi.fap.
rarw i'iJ •to r#
iwsr# adfaO'towttS
ti#,.
some decent w artbouie far Hi-
tin .
“ KeiosmB tun n tvrr had any 
good warthouiet,’* he aald, "and 
this t l a hat prompted u i to go'tng, although abeences from the 
alMWfl VIM Mfa proMcL" l^ k e t  tfaa apgmired to to  tpov*
—    “ 'ling more frequent.
■# I  M l . I The men were In front of the





“ Now that we have ade«|uale 
bleachers at Ihe park." said 
Bob Yard, coach of tho Cube,
••I see no reason why we can.j ^  car.traller crash occurred 
pot gel good turoout* to the |.|o  p ^ .  Tuesday on High 
. , , .  ! road, and mushroomed until five
•The trams have bnn dongiy,h,p,„ taxolved at
•  grral )ob of promoting high
Gordon Smith, parks and rec 
reallon chairman, was amared »m 
Monday night to see the In­
creases enjoyed by the Kelowna 
community theatre during the 
past eight months.
" I t  wasn't until we begin to 
count noses at the theatre ad- 
theU’Isory council meeting Monday 
night." he said, "that we rcalU
Weather OutlookI 
Stays Moderate
In the Okanagan, l.lllooet,
, South niompsfai. Kootenay and 
North nutmiwon regtons, It w ill 
be sunny with a few eUwuly pe-
d S / f ^ E *  ~ ; .  M T , ; ;
f»" ™Il' « .  in Ullw™ ilthi'-MJ”,'-. ">• '»
cars driven by l*urenee W
pa — .
until 10 a.m„ when they took 
another mysterious leave of ab­
sence
They returned promptly at 11 
and once again donned 
their placards which say the 
OCAW union, local 9-801 It on 
strike.
This Is tha 10th day tha men 
have picketed at tha plant, since 
Sept. 16.
They failed to appear on Mon­
day. but said they were simply 
"travelling around tha Valley 
talking to the boys."
Court Decides I 
Man Not Guiltyl
A ciiarfs of tndecmt assault | 
was ditmtssfd agaUiit Joiui B.us-: 
fall, Okanagan Mi i i m . tn 
County cfairl Tutiday.
Judge A. D. €. tfashiagtfa) of 
Pentktoo, fwind Mr. Itussell not 
guUty of the charge which was 
rireferred a.s th# rei'ult at an 
alleged tecidcnt March IS, IMS,
At a prtllm lnary hearing be­
fore Magistrate O. S. Denroche . »««« tm
May 11. he was ordered to stand Younpoik f rw  Im
tria l In the criminal judges! ewle a/ehoid, the "Folk Song 
court. He pleaded not gtiilly. IF««r from Verwm and theff b -te&akfa mi. MC.M a. ,.«Lt a.,«i. -M ilWg» iVuflVINrel to'Jt* l̂wTV̂wWVllTVPICI
by T. R. BraMwood, Vioctnivtr 
and the Crowm by D. E. Jabour
of , j & » t o w n . a - , ,,.,, „  .......„.
Kelowna Woman Assessed JtN 
As Interdict Having liquor
A KeJewwa K© waa
Aofito# highlight will to to.'jjjjQ  ^  ir,.agHiraf#'i «wrt TWs-^ On a »lm.i.lar
•oer.aa. M.*ry%tgkt dt way. 
was ftod'̂ oftefed to  *h .
_ s |  rharge, Guy
wto«” *'to tM *4*4  guUty te;RI*'kfa. O l^ f M  Centre., p M  
souli fta mserdkl fa iwsfan.iaa ed met gulto and was rema»d*
|.unan. Valley road, and a third 
driver who bad left Uie scene. 
Damage is estimated at 1100.
At the scene, where traffic 
was backed up, a two-r ar colli­
sion occurred between autos
D# li il> WIUI ■ ir  VIUIHÎ  J.u.-n l.„ K-.lt̂ .anl II S'tu«r 1.MV
rimts Ifxtav and 'ITuirsday. wl*h'̂ !*'®>* 
light winds and tUlte change ‘n !i,‘" £ * n  i. 1 
temi>erature. Wind* w ill bei"*™ ,/*'. .; ^
atnilherly 15 In «ime valley*.
The low Uinlght and high 
Tluiriday at Pmllclon and Kam- 
loop*. 40 and 65; totton, 45 amt
age Is estimated at 1350.
tSR NEW MEASURE 
togging c o m p a n i e s  are
chliM l' Cranbrtxik. 30 and 55, and swit ing over to a new cubic 
' Crescent Valley and ReveUtoko,I measure called the cunlt. In 
K  and 60. stead of the cord of wood.
period
A total of 27,150 spectators 
have attended the 43 events held 
in the theatre between January 
and August, 1965. Events have 
ranged from ballet to political 
meclings. fleveral chlWren'a 
concerts have also been held In 
the theatre.
The advisory committee, un­
der Alderman David Chapman, 
reiwrted the month of Novem­
ber and the early part of De­
cember are already well book­
ed. Few evening* are left ojwin 
In this most popular time of 
year, said Mr. Smith.
Naturalist Club 
To Hold Meeting
The Central Okanagan Natiir 
allst club w ill hold a memtors' 
night In the library board room, 
Tuesday at 7:30 p.m.
Mr*. Harold Lamoureux. pib- 
llclty chairman, said member* 
are asked to attend with a 
friend and bring a dozen or more 
slides on any nature topic, 
Plans for the coming season 




1:00 p.m.—Free skating f 
mothers and tiny tot*.
3:00 p.m.-^-Free skating for 
school children.
l.tbrary Beard Roem 
10:00 a.m.-5:30 p.m. — Art 
display. Patnttngi by Marfan 
Grigsby, of Winfield.




2:00 p.m.-4i00 p.m. — Carpet 
bowling, Bhuffletx)ard and check­
ers for senior citizen*.
City Park 
UtOO a.m.-8:00 p.m. — Safety 
lane. Free Inspection of steer­
ing, exhaust, brake*, ami lights.
Roys' Club 
(346 Lawrence)
3:00 p.m.-5:00 p.m. and 8:30 
in.rn.-10:00 p.m.—Activities for 
boys aged M6.
31emorial Arena 
7:00 p,m,-9:00 p.m. — Regis­
tration for hockey clinic.
try ib ttr hand at rn » a  aodQ  ..................  ';to  to O c l 22,
J'*c,ks«B. Charffd Wiih making a leH 
rK ,« i. aw  fjr#  siiofajBf, « t t  charenl «nh Im- lam «1#« unsafe, Elsa Baker«
r« f to fa t wto like = lirH ia*, drlv»g while hisjR.R. 2. Kefasma. was fined tlO.
m«Bt, faere w iil to  a pie eat--; « *• mwirr suipe«*l«i'‘(0*l#  Charbll# Dim. Il4 i Paa-
Ing coolest m *n  »« '*»»*l ato tto ft of araul©  NTtdeaidoey »i - »»» and Pierre Dumoo- 
wifa complrt# appetlt^. ^ *0 *  and the case was re-Jceaui, iurrey. m , All pleaded
Itome W'lU.to three folk i© Ort t. , (guilty.
Ing ftoup* on hand, who w ill to r „ 4 b,.# Dertrol Hughes, n©| F*awl PugWese. «1 CambrMga 
fiv tttf tierformaiire* tveiT «0 ff««d afiodt, was sentmced to'Av#,. wae ffato l»  and itote. 
minute*. lo itt da# fa Jail on an tetoifaa-'o# a chare# of fiHkmfag t o
tto  rharte Do a *tmllar'cfa*« tohlnd another vehlckr. Ha 
fharee. (lifffad  A. Heailey.: P»rad#d guilty.
R.R. 3, Ketowna. was ffatd t» . ^
TiMGt fliv to d  ffittt^w 
CARE DRDIIWIKD 
Case wa* dismissed against 
to Gtctsfager, 125 Wtsrdlaw 
,vc:"wYTb''"»®sf "tto
«*r«s» MnM** froaa 
w ill to  utilitlng tha new 'col­
umn sound' which was recently 
made avattabta to users ot the
afitu ir''''' '     ..
PORT VAR K C i
Fort Henry, at Ktogitoa. O at. 
was tha sirmigMt foftoss w«*t 
of Qviebtd dutfa| the lith  (to -
BRING CHRISTIANITY TO BUSINESS
To Pray
More than 30 Kelowna btisl- 
ne?» mm attmdetl a break- 
faM nuH'tIng at 7:30 «,m. to­
day at the Caiwl Motor Inn, 
to diiu-uss the beginning of a 
Chrutlan Business Men's cum* 
inlttee In the area,
II. Uussell Hgwley. a Kelow­
na life , Insurance executive, 
was chairman and turned the 
meeting over to Cephas J,
mp
ti < 
i ip i f : t !BMe*t iif fyni twwp7wn«i
al Director, Vashon, Washing-
Mf. Ramquist' and ipeakara 
Cliff Norton, Reattlf, Wash­
ington; Clonlon Htilv, Ablxds- 
fUKl,' B.C.; and David 11.. 
RedeHop. CBMCI Dlic.'ior, 
\Vinni|#g, Man.; explained tha
purposa of th# organization.
Since 1031, when a group of 
Chicago businessmen met to- 
getber for Christian (#l)owshlp, 
the organization has grown to 
Inchuie 15,000 memtors in 40 
countries. Main purpose Is to 
CNplore way* and means by 
which they may influence 
other business men to accept 
the Christian way of life.
— THfT 
of churches, working with mln- 
Istera and pastors to help 
solve the world'a Ills through 
faith In God.
In many way* Utey are a 
service club, but their pro­
jects are , aiwayi bgsed on 
witncfairg to other fnen th#
Christian way of life. Prayer 
mnllngs are heid once a 
week, and luneheoni or din­
ners at least one# a month, 
to which they Invite ;nnv men 
they feel they can reach.
In Abbotsfurdi said Mr. 
Iliily , where the ('oinml|Se# 
has a mciiibcrshlp of only II 
men, a recent liincheori was 
attenderl by 60 Abbotsford
"We user! |n bihe It for 
granted that everyone In Can­
ada and tho United Rtatfts 
naturally accepted Christian- 
Ity, hut it is not necenHarily 
so" any more," said Mr, llede- 
kop. " It I* our piirtx)}# to 
reach those who do nn| accept
the gospel. In many eafa* 
these |>eonle have all they ciin 
get out of life, and feel It has 
no purposa any more. Wo don't 
want them to blow their 
brains nut In sheer despcru- 
tion, W« kwunt lo show them 
that all men on earth have a 
(Jo<l-givcn purpose."
Uinr STARTED 
Tha general theme of the
get s ta rt^  In our work Is 
nowi"
"How many people," asked 
Mr, ilam qulit, "do  you know 
you should hnv« sjiokcn to 
many ,venr* ago ntoiit Ilie 
gospel? We Imvo alrciidy Icit 
It too long."
TheXmcetIng wa* attended 
by M».vor It. F. Parkinsoh, 
many Kelowna ministers and 
prominent business m«D. ’> 
Closing remark* and the 
final prayer wore said by Rev. 
I'klward Hradloy of tjio minis­
terial association, wlio ex­
pressed ho|)0 a Christian Bud- 
ness Men’s Committee mtgiit 
be ertablished In Kelowna im-
(4 4  4 1 ,a *
' f
V A m M
I f  I (
SAFETY INSPEaiON UNIT STARTS TESTS
\  Among the first Kelowna 
business men IntcroHtcd In the 
establishment of a committea 
In this city was Dwayrie Tiir- 
cottc, Daily Courier circuini 
lion manager, wlio Uk»H care 
of Invitation*, tickcH and 
other buslneNS,
Don Chaplin and Ron Mooney
J t
vel all overrtno prmtra r the vmr# 
with (jie B.C. government 
safety Inspection unit, ara 
«ecn hern checking the steer- 
Ing gear and front-«md susmm- 
tho I'Jd I'lu'B to Iw inccjmnl- 
ydilcli trnvellcd througli the 
ahfoty lane Tuesday. Aided by
tha Jaycees, tho RCMP, tha
Klasson, Mr. Chaplin and Mr, 
MDooay fouml 81 par fiMit o( 
tl)0 128 ears to bo machanb 
cally unsafe, Wltiiln tlio one 
day of chocking Iratwoon. I I  
a.m, and 6 p.m, 'J'ueiday, ulna 
car* returned to bo rouihecked
and wore marked A-OK by tlu i 
moohanlci. Tho safety faspao* 
n w r i r p « * f r i% iw p ip i^  
tha Jayofoi to reduce acfti*
oharge and w ill contlnM unta 
Saturday. An equal or hlglier 
number ofioara Is expeufad ten 
tho remaining days. V
■'•V
Mowas imukwn $ijoo a pay m m Twmtr mi
Bruins Run "Healthiest
i t Camp
B , IS E  CANAOiAM r R M  ,
Sbtpmi* im m  t l#  Kfttieaai' 
Hactoy Lfafwt © « # « *
%i34»y Kowai W » ti#  a g m i*  tor 
•  CftAftdtta Mfatuwl Asaartft-
cwvtWM*.
—Gaa.itfJider ' iteger Craeie# 
e i Octmt Red Vi»cs u  m  a 
A#4 to»t cut# «A  lc«i 
n«««i tow? fofati.
—Re® |M it td  Tarfatto
wi# l#d
b -if» **U  r«*»®fa4 *rwR •  
kB«# I* S'viy. reported 
jc irt i*K to# tfter ki* to *t 
Lerts »M MBt koto* to re-:.
cover fcfa# two rrmrktd rtoi ; 
-G oftti* Terry Sawrk©! oi 
—£d Unyoa. JA-vowoid do- 
frtfaOBawi wttA C3*vt 1 •  » d 
B a r o a t  of 0 #  Ancrioui 
HccAcy l#aiFu* last msik#, 
bccaeM tl#  tofa tcriiiiM# eas- 
i»Wy «( Mtoiir«Kl 
carap' s itli a trfckwd bSMW to 
fcis tif©  fertar®,- 
Amasfa^y a a a w f k .  Bea-i«# 
Brtoa*«-li«t#to«a ftotolwrt  to 
B # ATiL tor tos aaaattaic-- 
afrf-WMwt toa'^kTift ot (ft# 
left.,
• f t c m s i  m 'n tc iH i 
After tito Irttaaa wfato toiwiiSi
0 # i BUS osay ton# fiaaartol
rather thaa BiottoHB*wwaanMk# »■■■■■» B#aiihw W o'fafa",
i t  'k#' dMwaf ratoni to 
idtktto a eoiwto of Aayi- 
JMoffto aaidi to M to i^  toat 
Bitil was •tiA to f a sptotod 
list's atotodt toward tratotol 
rwtoa.** Ba tor«awa#d to to# 
hu star Sl.aiil a day if k# 
Aortal M m  a# at 
aoeordtog to a rsfiort 
Kcwa.
S/OfftU Bums" Seizeit's a loattor of Arfsitoc' 
rood# peoeodwro and that's ail. i 
th o  I#ato* E31to r«i#rtod 00 fA G B  « S tL O V X A  BAILY « ® i- .  i lB T - m
toa tototoito taMt after his  _ _ _.............  u................. ,1;;     —
ianaaaia«a at ftotorhoroaih:
" I  was realty h a iw  writo it.f 
The stops aad starts toto't |
Be s c o r e d  a foal as his: 
aaoa.|to«ia. tha fitoos, tost A4 to to*: 
theiWhitos. I
Ceatrw Larry Itoeaaa. a SAl
Eskim os
VauntedH«it left whoa tos l»o ' «®al **or«r tor laafs* V'ktoria 
SOBS, toar aad:'five fear* «4i.lfara i to ti#  Weslera loa-|
vcre barred Irora toam prae- ‘ fBO tost se.aie«, was reported f ham iLTQ II <r*pi_Tv— ft-n , 
tk f* . 'oet tor ahato two m m tk*
CAMT A F iO lD  IT  ifeavmf tors eart2*«t removed
Amid reports that H.ufl i t  de- from tos ksee.
- a Ii8e,to® salary. Kcr- H e  Ctoaadieas had M  a M
ri* wa* quoted a* w -a f ;  *The|m _ toto ^ ^ ^ teyn*
to a FbtobaU loaigttaecoiKMny of our kafue can't'toeir Moatreal wwhowt* aad< afford that kiod of salary. We | coach Toe B to l* seemed satJa-i 
don't totead to pay h w  aayjftod wito t h ^  eoaditsewtog aad:
I hustle.
i Huh wa* reported oa a fa » -l © p o a f* r^iorted Tuesday to.
lily  ©uttof on a fm « i'*  farm *b cisded,: Riffet w i a g e r  Yvaa 
Hertoer side to the 4is-] 0»ar«©y«r with Caa^tieas; «to 
|f« te  sf««ar*d 
‘Tbwrw** mdkmg 
I said fepw al snaaafer Tdmmy,
llv m  ‘Tvw ito  te itoch. m yiare tratotog'.at Katostea.
gaasa.
heaiHl wftfa A.it,gr»rimg
to 8dw«#ta»*s (toi <M M ag  b f 
omwrn Boogh ihdifaf Siiwp-
to he b o d fM . ifa*®e*sH» Lm  Bm%m wah
dua i  f»s  sb.*|ipa. a»d e m tn  Jmm Batehelf^y^..
sf r iw'hh .Sew York w h a l^  ’• • •  * •  ! • • # •  ®a
Ractrlctoii M a i
Itod sevea at tiua sto ft a year 
•go-
©siy ceotr* mkAy ta ftft was
m m t day ef w«ihE«it»' to to d f 'Oaatoct dnH*.
v t t b o s i  tojary. coach l i *  He’s r*«over»»i fro *  aa cper- 
Schmiil ftwhtod their food'atjoa o» aa a m  frach:f«d to ii 
t#alth ti> tocmeiric eacfcises. < season...
H e'f catvtorwd that tiw  musrto, to cyea fo  B l a c k  Hawks* 
strecufttoatof cacfciies are re- camp, Gddeei Boy Bcdihy Ifuil 
tor th* lack of p o ia , became a spoiled boy to ovb* |  
^u rto *. at which ti#  l^utoSiJim Norris. Norris mdreated
Only Twins, Senators Know 
Where H%y're Going In A.L
*TiFiil-efRiiiig
Btot O ftfy ihw iM l m  * m  a
m r* ana k# fo l b f " 
atoa m m m  to ti#
S§fUBp|̂ ijr̂ ii gsdw|iiii
He eaad* ti#  'Mwhi a( ftt mA' 
tMM pSlSH
ft IqU
yards'ior ti#  fam a't o i^
P eters
P atter
« M i r j o n *  m m m
■y f m  lA C m ia tA N  |i^  Jim N«thrtip*s two-rt# Ir i-. hiMk»d Am
AMaciatei rw sa tpafta W rdtt pie. « •
Three thtofs ar* saare to toe'i ’  Tt#''toueheto»'a, wfekh Ceftey fow-
Aracrkaa L#aft# — ^-.ped ladiaas dear vened. an to the first
Twto* will fiaish first.. W ash«f-]^Y *© #**iim rM «h*tr» iito ‘ -
toa StoAlors w ill ftoiih e i# th |^ »  
and therw is a terambto tot tl# !g ||j| u^^jg f A 'H IH I
Ife ll f»w*d thtof T4 -bat# feeder swue, . . . .  A cteea day* 
.or .so n a . m a wwrtt m m im i, I  m»f*ded the .M*tic#*l. Leagt# 
titl* to d# ia a  F r*« f« e i Giaau.. Yup. I  dtoa't fall,, I  fi»«,p«d 
toto toe p d la l (toat t#rke#a n m l cwactos. Ahd ju»l be- 
tto "J«%  Jtoto** at d # t a a #  iwscstod a "eomfortati***
it  f l  m tf h iit iiaa i bark to ippt««lai.atoiy « #  'm r  * • * .  
rd  ba# dtotwwwfwd toat aiw  of eprewd » « **.• tetto at ihai 
a ia f* of ti#  tm *- Tb* iTdladdpWa Ptoiilto* m *t* m a « » ♦ •  
wbat fttoiiar positMB early tost Septoaifeer ..... aad they «wtod 
It ii|i hhwtof n all to a #  Cards who wer* to accoBd j ^ e ,  
•ema tit a a i «w#-hatf gamm oto.
io  I ihrtfa all eautiM to to* wtods wad raltod to* M att* 
tren ^  tor WtU bcrw »#  r f *  to to# Itoal » **h  wtto fiyW' 
fam e* rcmaiatoi lor btoh top coatendtT* aerf tb* Itodgcf* 
prcssiai Id #  all gel out.
eiitot d h tr pAacws.
Alter WMa**day*« a c i l o a J  
sad wito fts* dhya left, to toe; 
*if.ia(ii, to* • wftoetof';
Thiwi aad •© # € •»  i*«*tor«  
bav* their .n#As ttoBMci#d.
O t b w r w r i s *  — BalMaMitf't 
•irwabtof Ottole* aiw a  acaood 
m  tames ahead ef Oto- 
a * t *  Whtto Sew; too |a « # «  tafu 
larat* Owtiesi T tA m  'asd Ctovfa' 
to 'toa fiihs. tar 
lototo; Near Y'Ortr's dashplace' 
%'aakaot bav* oely a o a*-iaa«
dtoiĵ  fjjn Ĉ BlsteyniW '§xtAi
Bewtoa Had Sk# a r* |U£t 1%; 
ta « m  Mhead ot N *e*a* C nf»\ 
tost-platw Athletto*.,, I
Tb* ^ to lfti made »  adi# to a; 
roar W«to#«dty » « te , fttiiat^  
two ruaa to to*' filto  i n ^  arnh 
«d  a 1^ aad 
SOI* AS.
Oaaay f*w*Tf*# llto-tontot bfa 
m  m m  to* w »m  to *  *  ftfsi-
Sm Cfc^m.** Jr.. I I ,  tm  ef 
a fefw#r to t kagu* patoer.
.mwtor to* .to tb* m m * - w  i .  i « .* •  i
Mto mH»4. rnm km rm  m • tot a l  two
wto m at N aaiat Cay, The tortoataai tort
quarter
Th* potols cam* oft Bdmoa- 
toB’s sxm i-tormatkto. to ahlto  
two toifks Ito* tto toroftiy b*- 
htod Am q u a r t e t t o a c k .  Tto* 
tofcec' W w tof* C ^w iv
Brdtob OaLutobto.
T a m e
I f  m m A f  f^nuB
has baaa ttow
Om *  to a
toaa^b b * dffai  battsrtati 
cd tos owau 
Qaa of' to *** tiBMs of retell-
WSS
inhatiaa. towd a ISto • 
bEwa* ruh that fsvw l« *  
fttos D Q d g « r s  th tir U to  
s h ra ^  vtotory, a M  doctoiM 
M  Bad^ «»«i a 
eos-oaaa* lead la  th* fuiioto  
Natictoal l#agu* iMoaaat rac* 
Tha Dodgers bad baaa toad 
ith Saa Praactoco. tod 8 t  
tMjjy tf trouBcwd tha
rttotos gd< *rniMt*it thaas 
gam* back vtth  toalr fifth 
to Mtoca • • » * * .  Thbd 
Ctoctoaatt .Idfi f i* f  .bMk aad wtr- 
htoiy out af th * raew- Tb* tors* 
teams a#to bav* fiv * gaaaai rw
hfi to to* haad bg « piMb iion i 
HemAoa'a Bah B f i t a -  T l# lJĝto|Mtotojto*|a ktoĵ■hmpm# Bmm̂to*''##** ̂mp
tto f hatatot «a t pd. htoi hi to* 
baapitel tar tota* ttaya.
Thaw, to Itoto- Hate Yatk*a 
Al Iftckaoa pat biaa oHl a t wc- 
tkto tor U  days to ih filla ib im
'Tb* Daddd** frabhad th* top 
sfwi *B by toamaclves tor th *
Mto tlto* to toiw* woekji atoaa
SgyhutottMh dteltfhMfti#4ldMl diftf JftoV
wito oa* «ito to ti#  Dto- Tha 
bwmer wa* b© Ifth  of to* ***• 1 |a—  ,  ,  _  -
Wm, I Lns AngdesImKBBSI Warn fftCWaWi WBm liŴaBaft ft** 1 > < 1 V i r l r
tA ir  T H O f C « IW »   ̂ ^ ^  
tod Johaiea at toast bad to* 
ef sM tof to
toey # d  m  
Thar* was. to* th a * a tow ymrs 
ago whaa. as a reehi*. h * wws 
Idvwo th* tost day ef aiwiiig 
teatotog aft after hitttof m  
tor C h^ga- 
B * was sittiag wito «  atoer 
playcrt watchtag to* O ih* play 
to# Oodtecfs wh«* D d  Bte* tot 
•  geewader tote th * dapiMl  Th* 
#  aad
irtkw woo toe sece#d gan# af 
Ihe doutefteradtr . A i.
And the Aatela putlted acrwts' 
two I# #  m ikm Mwg.'
®a «a w e r  aad a hawesftacd' 
wsat, adgmg to* Ited le# h i 
rntMmm* -rn*m4 the two ras*:' 
,ia ti#  fifth  toat prwed A ttim *: 
agaiatl Al te»thmglsia,, Umm»\ 
m a  t*b *t am  wha had hoca! 
i tdeiaed ft#  thrw* «««** wish a! 
wew*' right, anw.. H * laaded toei 
hat** oa two watt* aad § ©i; 
bai.ter. toe# walkrd Brtato* 
M w e #  aad Ctert Mrfiwy m  
istthr*.,
Ham®# Kilifteww. tmtmrnii-. 
lOMaad to toe T k '* *  Ijmwi#; 
after tmmm 'Wotoe *t«*toe 4m ' 
gam- vm sty m m  Deftoft, U . 1*  a f|» i« w iid  «€i*w. fMMcrwd 
W  th* Ttfetw wfai toe # *•« «  wsto *  ®ins m  tm  M«M#Mto'a 
tfa the w m * m m * wish a tow-1 two fii# i ' im f '  eiKw
rm  rally to to* esytoto rawed^Jrfy 91
to* fe k itoos tited ft Old tor th* 
fir«t. taae Tutoday afttot after 
wfakaog i#  it to two pratiicws-
mrnrnmm  ceagrw 'B^ M i-
theM swWjhd  »•**¥»* »<».««» ^  aWŴOwKoa* IP
goal atoMtet ia to* toted 
tw m r  after D »  .tetoerte got 
itam itoa'.* to r** pm m  m  a 
field esal ia  th* .wao^W awufar 
Vctoraa 'TteB«ih|a# C ftftif «f
Th * vcrsatil* cad aad {face 
kitoer picked up a stogie aad a 
eeavart te boo# bis sease# total 
to 3t poWls. to mov* to with# 
two pohfts of fsu r̂th flace Isiveli 
CUema* ef Calgary ftemped- 
era. EdHM#te#*s fabfa ptests 
caaw by way of a. touckdowa 
Igf awariwrbark Rwdy K«ft#w  
aad a  ate#* Hf l » i  M is rl)^  
both ouA of iwftceitiga ia to* 
w fc  top t « i: .........
I#-# Ama-w jsm  irw e ri
..............  oft th* wAti
tot Jobaoi# ea to# hack af to* 
baad. That * • *  aaraad tom a
week’s day I*  th * bodptebt 
la  a t h a r  Hatianal laa fo a  
gasaa*. » * •  York H *te adf*4  
IhftciMrtto Bftate* Id  la D  to- 
htega. M t t w a a k a a  Biravos 
w tftp i^  }loi#.loa Atom* 1-f s»d 
Cbtotfo Otos topped PItoadrl-
^ t * ^ .^ * t t# t " to ^ lh r a a ! f * ! “  rhs a
I» r.* «*»««— la  th* •weeto
wf pw ® **. fwiw# J f it  Tarborg ©igtteA. aad
T to f*  to » « # d  a l**gow p t ^  Kate O ltw * state
kad ifif 15 times this >«*r,l,;,,<^Qad and came bom* as
wbtoh is just about normal for 
tb* SNyear-okt C4itfieldcr who 
spwl 12 years with 15 miner 
teagu* leaens and thre* mafar 
kayo*, teams befor* to  fo i a 
break wito to# Dtditers th#
He fto  to* break' H m m *  to 
a break ia  T^toimy Darts' a to lt 
•arty ia  Ito y . tod. aa m sm t 
bad to  toe# ralted iv  ti« n
TD C Its  5 Ht^ispokw# ladtaas to tto"l*aw fif' 
,jk.— »m  «g ig ■ Coasd I # * ^  tbsh Jeiwtte# was
S2
Maury' Wills skgled. But tb* 
Reds tied it ia tto  eiihto oa a 
walk to Toauny Harfwr, a mm 
rific* ami Yada B I a  s » a’*
doubte.. .
' S i towis* ih if?  Jaster seal- 
twed la  bA* *  csdy hte a*(#Ml 
m a p t league atari, kto^ftg oto 
tto Gteat* uatil Wtoto Maya 
M l bis l i f t  bifaB*r ia  th*
Jaster aiw  ftagifd acrom two 
rvins vtol# m  tPtete teab*« 
tmm tm .. ir'ivteg ia ttoo* .ims.
«#lr toa.fto i*  atak* a aas#* la
to# Wefterii PM toH CWarv
T u 'ts d a y  at b to ^*lftte S  
ttapped Hamtto# HgsW'Cate hA 





B . . e  
c
OfteaanA, C 
Qaftef. ft. 2 
a®. »  •  
S A 
Thomas, B i
S w ft. B e  I
fteoftng. B.C A 
Vonis. C *  
lt« M *y . B e  4
ttewls. «  g
Cwteer. V  «


















































Kempf Making "Fine Effort" 
In Bid For First'Sfring Job
Y A N C W IB  tC F i-A  wofd-|B**B®l M *l te A* teiirvlfw . 
tewi (##*'1 to t to## f> te ri” i r *  'prrtoy woaderfti.* 
Mempft irsdefaark 4 m m  • !  T to  WFC k » lw  ft#  tetoft
tte-year waa far t tm m  ft*to  }|f-i« # r'e M 'fia fo r as a pteco 
fate p b  te’Wh Bm iih C h l*ito» lk«-k*r a to  o«a tow B#akla af
itto  Year award ia tIS l,
OJHL 1965-66 SCHEDULE
B IMl ttdfti rm  goiftf te bark o f f . . y w 'r* rti3d'- A fifa  
ail. I ’vi a acatitnaatel attacbmaat to tto D K x ii^  aad wttoi 
tto i osMam* t»u!.i* today, v ite  but fiv * games resMteteg. 
MftI Xoutaa aad I^ ad a te  te wteoteg to m . I'va got. I#  tmmp 
■idtr. . . . Bui a gtft aamad Wttto M.*yi mm * a #  4mm»- 
Ttorc'i a ft loo roucb that maa caaT do. . .  and tote coeniteai..
ttili thoA* "bSl*** woadara,** to*# aomatoilai p * g  tor 
thfaB t'tght aow. Ttotr pHthteg 1* tototor ihaa mm aad to 
m i^  to easlfa to g«l samptoi ftom a C'torteted bash tea# 
try te toa# a baia bit ftom ftoutai. Dtyidate ft aA.
■ettiaa, Ihto b a t* ito ir ruc#taf iM t*  wortteg agate 
Maury wma. tm  mm, baa tooad Ms tm k itowt. malteg ih* 
•teal almost automatic. But fw rtoi# tto btgfvft fft'W  te te»-to 
tftc a l itrtak la te# toavy bata mm- tM tg *** ar# rarfytef 
plabrctrd.
Jtin L tffto ra  to * toe# tosttw rn ia l te l»eif-l.'»f te a 
bevy ft rtceot Dodger nm*.. T to  rw acW ttiitef •otfasd ©*♦#• 
maa hsa beta on* of tto ctebte fa*.sii.i€«ft ittra fts  te te* how#
BASEBALL ROUND-UP
iCalftfaito
• . • I h * * * *
By H tB  CANABIAJI fm BIB
A-to#flrto toafw *
Califarft# A l
BiltoaMvo A hCMUNteta't 
a w ftM d  i  ISffa Yaek f  
Chirata A4 tkm m  14  
Waihtegtoa §4  ftasHtei C%  1 4 * ^
H  Al 
«l  to
m m  
m m
•trftcli, And te*a tb*r«‘s b if Wtm# D*»'i*. te# ©ftfit'Mfa wto  
has ftiyer quit* d*lit«f«d... wg teteg* to*o  * } •*? • towa * * •  
pacted from Davts to t to'a o#»w iiivto m  •« hti bfflmg.. Km- 
c*pt «A Monday alghi. to  cam# tetwugk with tw» tow# rvm  
at Oiivwi Ravte* good lor (to'W* ti>«''s. *«8wtli %» ih ite# tea
A ll a* I  aay twtte deep itfarta'tesa*) iM i is te# 
fue  .. . r»o «aD' ito Ato« !«»• mm* toys to ibjumw . . .. 
tftka i tecy «f»d up la a toad to a t - . > T to t «f ifate'i* OfawM*' 
ta.t*a I  piayoO and if i*#«sfay set##* tm  tea Na*
ttcttst dart tto.tr dnrif:## wfte a twdtootoate t«h,.
to. itesAs I  to *  I
CtoteuM'i t  i« *  toifi'tos t
tefa'.te fa fa' aate'̂wto a a o
nrnibmtgk '* Nffa Yte%. I  
Cto':aa» t  FMsteftfttoi t
t# m n *
9  L  m m t  
m m m  ^ 
m u m *
m to ..tft 1% 
• I  n to t if%  
M  I'i .AH t<%
n u  .tori late
ftaw ai CYty
•  * tetoftasite.##fa'fa*OWWfa*Wfa|* gtfalfaWS##Wfcfa
Nfttoato l« « fa *
to to .ftd 
tm  n-'SmrMs to to JM














flubt nd tefftlwt la traasffa bkaitoi's cumt t* te# ftoytef 
ft*)d. Th*y finally maaaitd to ftt mm* m4 «*#• mm.%,
'lu'ioiiite n*mg a«b's" fifatefti t* eh* '*» * i ,
pid tali can get a elo**-#© itrw friday ®.igkt wbro C-ulw *i»  
*1 boiM lo Kamlooiis Rad Drrtte.
Aad artoi tb* CBiteap# Itteier th*fua iwiMhil*
canfti III* aa Oft. I I  apenlig, 1# tgm m m  has l«*if f#«h*̂  
•d yti bal«NW* tha toagu* and te* <iiaa*f*n Itotety Rtowoi* 
AMotlkiiM.. MaM •tuMnHiii btetli mm m to iwiptoiaii 
and iitaa. . . . Soiiwtltei ihatol tm l m f 4** mm mu n 
coiM b* a it^ to t. . . . Md yoa tamm mmm kmuer awote 
mant h«* tela year ffaaM 'laocb te# 'W »ati,. Loft yoaf ft 





M i f  
n Mi fte. 
M n  .vd 9 
m to .til tl 
m m .ms tote
n  m -.•ft .»te 
to at .«« to 
to lift ,m  itte
onroBiiB
tk».KjpsJMpi al ftentiftna 
IAh-p»*i«iiS# at Ychma
||......Yfa#i#i at fu m tm '
fPivOMIR̂kiMligMO HA
i ftx'|«M«W| *1 YfaOM#
INuBWiss st
to to  lip  .. a  .~. _  ~  m AHii .1 ■ .*■*■ -  —
V owaostahtoi |bf M'gbfttolbtogitoitoefaSF—̂ w  -#wv̂̂ 8 -fa# Tr̂wanw'fawwfartg*w
Itetolrtan
TTW ■ 1.''*T’CT
h-—tfomaa *A Bftooo* 
lEwwyMttes «i. fwmmMm 




th-Vfaoioa at Eamlnepi 
to>>«¥frae# at ItenisrtiB*
t i ­
ll into# today as ft bate I* 
[tor a ihMit* «» dirtsfaRSM. 
j la|.faie* m ft# Wetle#* F*wA» 
'toll GtoiifaOMw rtuba fa  I*#* bws 
fsaitasf tent 11 «*.?• *m
arnm Mawfatei..






m m M T
b-mjhrnmmm m t*mm  <tt
»4#..t
IM w ia#  f t  X ftiyM ia
fete V
SwiNNBttHhMi fbM ttiBllBidMBBf̂a OF wfâaî êtêa w tfao t̂of̂yfafâ F̂'Otofa
H o w  to  r a l ia v *
B A C K ^*^toPirtotoitoto»ffa»ft» ««»#>• no o*
'Bffk






M aj^U D . hroft I a.yi
im m  *4 te# mm* 
AiMm. *A (kAi Itei «
'! fwMd tmd f t  ft#' Chuafi* 
Im m m  TurMftf awS W'»*ihm| 
-Hm* an mm- ft* wtwli 
tntM iF«#tiii Mat







|;i.-»|taMteWf* #1 Y#.#Oi*Bh,Miy*B|̂  tô#|k jbW gii ĵ ĵMnnfthto
JMibtfw iL̂BSItlklaRB ■’iPr" ' ¥ TWF’ito'






dk *iix ..... .-*.->■ . ua—.. j.M 'ktA<«AUiMrf>#k'ifirwii
Âi*̂AAAR#̂PT̂̂hi *̂ip4#l#a?4âaig.̂g
lA - l’wfaa* ft. Pm-mtm* 
lh«.|Ua«mMMi at tmmm{b̂yiMAklBh fMl if MfT' IttffliM
Ii»g.ft»a»»*o ft Ytofaw
,itow*o ft Wfa, «mo«4 Tf -rutes 
»t:*wd ftwwd I# I# te# hwA, ft 
lb# iMto to4 aŝ  
10 tl4  tttus :
Ills tmmi ftarl m**lG*4dt I 
ftgft la Itegiaa. okoio h*r 
towtifai U0A ft ads* paMM 
tar I#  yarii and ftinmt D 
'y«u#a* at te# tA<»i Iwat te#
tt'.timtuUm* t o i l  M* 'St teMî
la te  htoail'W'hif* f t  .lot.
SftHhawfti taf te# vyC .afaiflig
:;tifalwt-»i.fi|i m‘¥M M  fwaw.#
I •'tl ba rwonittui# to *im-f 1^* 
I h t'l 'Itef nwfa.*' B.C 
.onarli Dfto •»!«* -Mif ?•••> 
«tof
■aa ft a wftfHt I'fa ©*«*,’




tt.-k ’fafafa, f t
'IMLiiM.1l̂gMMÎMB Ml IINgdtotoMfhto fa tô^P RMA t̂ofap̂̂ ^̂OT̂aP
^P A -B iiiag#^ tfatoi*.
It
• I I




Bp TBS AiiOCIATSD tBtSB, CkMn*at* aad Dmdeemi. Btla*
burgb, I I
Amaftcaa U a ^  A ^ ..Boao-Mays. tt; M«-
l i l l l
mm a teti^ ik-ifm «»«. 
tote tea ftfiiNi m* a Wmk test ’ 
tafatei tihs fabw'si, *
i#*i* • * *  *mmt ftitft'tl 
I i  mm. Wiftf'iuft |
-mm te* Y ftO 'fiiii .M ftm  i*y» 
Ml 'to HiiAiiwtt to#' ter ttoft'w- t msw s a »- *. *'•43—* sijfaF a stspy g ^
f t  Ih* CMrnU Cm ThM'ttte'f.
I I-
lf*«fl!h% .SMB A ftrttt
Mrcfi 
IAS MlOUvs, Minn. STi lOT I
Yai’msW. Boa. AM TA ill »»
Rolinion. Balt. IM  M 111 .IM
WWIfltM, O*. AM ft m  .MI
Wsgnsr. Cl*. Wfl I I  IM .M4
DsvillUo, O*. Mg AS IM m
Rii* — Vtrsill**. Mlnn**ota, 
134! Oliva, tor.
Rsa* Balled in  *-* Cotavllo. 
Clevslaod, 1«1 Horton, Detroit, 
N
ii l l i -  OUva, IM : V*rasU«, 
171.
DaiM** -  YastrtamiW and 
V*rtiU*s, Mi OUva. 40.
TrMea — Campncrts, Kan- 
lai City and Var**n#i, 11} Ap- 
•ricio, Balttmora, 10.
Nsin* Bam-ConlgUaro, Bo*> 
'-"■'loa'f' Il't'-'Ciib,"'* Oateilti" AOr.
Mslaa Bisfti — Campanarti, 
M; Cardinal, CaUfomia, TT. 
Fllehtog — Grant, Minnesota,
girib**al*—McDowell, Cleve­
land, SOA: Lolich, Detroit, 223.
Naltanai tasgaa
AB R nroi. 
Clentent#. Pitt. S7S AO IBt .333 
Aaron. Mil. SAt 100 ISl .333 
Wllllsnva, Chi. 631 111 101 ,311 
Mays, H P, 3M 111 172 ,317 
noi«, Clncl. 633 114 203,314 
i«na — Harper, Cincinnati, 
ly irllta
Covsy, San Pfanclsco. II.
lift#* B**#*~Wtlls. An- 
t*lf.s. Ml, Brock, Sl... Lofts, 60. 
rttfttef — Koufat fin* An- 
siti, 314, .730; ttalln, San 
rsnciiro, 11-3. .721.
Rltteftmt* — K 0 u f s I, 331: 
Vcala, Plttsburgb, 2f7.
Maa’* HMh A*«t*fa
Ito iy SeniK# .......
T#*aa Siaadlegt
Dfatiatndl City Pr**a ....
Scii#ll««ip't .. ...... ....
Mlttlon Mltoa
Alky Cats  ....... .








Rana Balt*d In—Johnson, Ctn- 
ciniitij 123} M»ys« too.
Mli*--ilose, 205;, Wiiliama 201. 
ĵPsnkka-Aaron. 16; WUUams.
Trlpka — CalUson, Phlladel- 
phii, lOi A l^  Pbltadalî la.
fit* ânariian ilKrnaiauf'' 
Association announced Tues­
day Nancy Gretna of Ross* 
land, B.C., is the winner this 
year of tha John Semmelink 
Award, l*rei*ntation of the 
award will take place Satur­
day In Montreal,
MBRilHAN bANlB 
Lail**' 74 Tharaday LeagMi 
Waaiea’a Bigh Mail*
StM Bosk   ........    lit
W*to*a'a tlitk Trfik
Anoett* Courtepatt* ---------------   Ml
Team Wgh Btoil*
Lftters ....................  .. IOWA
Team Btgh Trlfl*
Loftera  ..........   M il
Watoih'i Hteb Avttiia





Marry Macs ................. 8
.Csnsdlans-Wln~34Li 
In Field Hockey Match
KINGSTON. Jamaica (Reut­
ers) — The Canadi an field 
hockey team opened Its pro­
gram in the Jamaica Mep s 
10 c k a y Assoolatlon festival 
ournam*n$ here Tuesday witn 
I 3-6 win over Jamaica De­
fence Force, tha local senior 
champions,
-»J lteJC*n*ddana-*fft»«hald-.ito
DMIDNTD «CI% — Dr Raul 
Mrtii'ftr, f'hift (hiff*«n ft Hf-ar- 
to tw ifh  G tntra l llmflfal. eaft 
TufaMtay tJi*r* ia no reeson why 
Jftin IMM ewiiMI chain*
!?♦«« facing driver who wat 
i*fiOM»l,y Injuced Ft Way, should 
not race again.
llofpUal officials iskt Suit*** 
was In fscfllent condiUon fol­
lowing *  minor o|)*f*ll(rn Mort- 
day to improve th* imtiUnn of 
hi# dlikjcatcd palvit
g.:.itoAp#«i* ft Y##*!* 
|#u,N#4miih* ft trVMltMt 
.Jd#4tofihto....g
Si-lCa«%totea *4. t i
to nqtVMMO ilAhStef l4#itef.AriRteAk4WP©̂P'“““.Rf ™
UpMmRPwA wPfwi « f »
IbipiiME fiiiqigjf
flw * 14 f'Mif* * f*  teaAgkt 
«4* te* ftiEte tfKMft
ft Ne* Tfat Beatfi hsr 
H it, M l MMtefti ywat:, B 
te* tbfaMi BwniMk'i 
|*ti ysft { iMfavy hftteki, 
W!te • • « * •  iMRfta. 'Twi 
w:»iyri learr'eeiihi tfcaiw- 
t*A  iMihl M il IW'K* wM*
te* llattai PiitM  fate at 
war aiMl cmM fhid nefy 
thf#* (iiall#fit«ra to Ui* nttt 
tour pmet-fasr pMirs.
liagWMWieiMtllteWfiiMW^̂
Itowakeet' <fti * 
Bat *  ■■* 'Pb. I4MA
al f'asai?
taMpdhi
(k m m  I I  C^pL 
m  RtTykND RB..
M T fl
ft ffaft aw* 
*bm*m he ,«» 
h M tty i^  
HDAJtAJt 
•  WirUEY 
CMofa 'Tatentol
2 1 5 . 0 0
WRUAMS
ISAO ReWAIID
Iht any wat*r pump wa 
cannft repair,
(If t>arta ar* avallablel 
BELOO BAIJB A iKRYIOI 
Ratland, B.C, WU. b iU I
I CAN HARDLY 
WAIT TO SEE
FORD "66
a scoreless first half, but after 
IheMnterval they gradually UKtk 
control of the game, Their icor 
era were Inside left Dick Chop­
ping of Toronto, centre forward 
Jamie Wright of Vancouver and 
outild* left Alan RAphael ol 
Toronto,
MINOR HOCKEY PLAYERS
START THE SEASON RIGHT
iiavt Mpm Of Did (Irivf in 
— fill up their tank and 
then you cun piirchnio a 
fine, duruhic hockey stick
taving.
Don’f (orgcf •— we can 
|iv i you profeaalntwl tdsic* 




ONLY 2 DAYS AWAY AT
••A^0^Vllhls«vell’t
ESSO

















wHh $10.00 Purdiui or More





M e ) w r  — INSTANT
Nescafe Coffee















W H Ili OR nNK lATHROINR
IGA TISSUES
PMRe
■ U mI ’ l l t i e f
M A fif  i l A f
Canned Ham >h




f tW ®  W M iM iM M





CANADA CHOKE CANADA 6000
TableRite PFtlME
RIB ROAST
^ I S a L l l R tnpPl lei INhi iMi*




m c A ti
CliMM




Al 0Pf 14 Ale In
Frtm̂  Mid I
•B O V  A i r *  r e m it
TISSUES











STEAKS CmkU Q w i», Sbfain
CUT4IP -  CELLO TRAY PACK -  TABlfitiTE
Frying CHICKEN I.CGrown
g r o u n d b e e f
sonoc lurxwi
AffSCC Siret,
d LAUc>  p»aap 5 i
W  ^  MARIEU 1000 j :  C *
2 iot6 3 c  is u n d  dressing t o  D C






•  ^  AEROS  a  mm
O 3  C Schick Shave Cream O D C
T ir t|, Lmmi
Spare Ribs
J i  tARLERITE S8cfJ — i  es. M  M







'“ '" is "o f.'-    ' “ ‘ 'r '* ....... .















24oz. size Pk R
YORK PIES
AO prkw tllecflTR Unnfdnr, Fridn md Sidurdni 
Sopember 30, Odotwr lit  i«d 2nd. Pereowul 
Sbopplni Oaly, W« Reeent the rlRlil lo Unill 
e p m n tliii
APPl.H, CHERRY, RAISIN, m  0 m
RHUBARB, PUMPKIN . . .  M
YourChoicd . .  each
Now*3-Storas-




H A C irE O O E
OKANAGAN MISSION
IAT
w a rn  •  ctwcmiEm, w bp.. M g r, m  « «
★ SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT! ★FOB Q tia i SEBVKE HtOSE KEU»W!S* 1U-M4S
OASSIflED RATES U l, Bu4 n ti*P « w c ia l!lA  Aptz. far Rent
- ....___
iw Mb mu*' *L
#.;S» *Jm #w #  iiiiiiiw itBW
«B»1 « •  C M * *•» •»  
m *m tmm *
 ̂i>5'4pts" w fc»n  V 'mmi m u  ^
* 3»a fewfi 8«s*|,,#c»a» se;»«» iw ■ tm>s& l«Mtiia«at *»%• iar rwst. l» ;
f ' f *  Dortei’Sbies* Cbpti f m *
....t:'-- ie - « « * v e ^ c ^ ___________ »
M  i io r a } m i.Y ' ba&e-
Fsc #if«, t^ ,^ s a c *i ts$m.
' '' t l Xa *ip it« n kZ—- —--—^ —— u
1 2 .
l«,> *-w.(r T ienmnw IM *
*r«t» to Wiiiwirtiiito Ctoto
*  CtoitoiF 1» m* Ikto
« mb wM •mm t mjw m «*•' 
liwMt mmm m m m  mm.
UM'Mi ci.4toto»ic* m m m t 
mmiMB tm  *». tm mmrnm to
to.JI toimwe 'toto
17. Rooms for Rent
ii^e^W tofto ij^evto «to M ^
S 'i-J W V to
r * o  te x k * txm a C *m -
^ ^   j ^ ..— : laas m v * *  st. T«k>ptos» its -
:CSmAMiC L I^ iO ^ ® -O C f. l . ; ic i .  tf
m l mmmus mxm.,t« **bA 'i«' » « *. mi
-SrTIUCI r iA M C ^  -  fT»ae ',;iji'|. tf
fm a  tel-*** tM .IIE l«^ .1% a .  .u^,,..ui , . ^  _  — -
» * ^  H^m md Iw d
I S iS F ’T iW * ® 5 E '' ' '7 ®
«r- ti!!IS . Houses for Root
■ii^ ' fcr î ««M tMmlmmL m
SUBSCRIPT1(»1 RATES
j fctm
. 5 » f ' ' l * ^  «f 'T«l*
H M til #Stw fI tm mmmrn rnjmmmm j tA  K*a»»fca._____ w , " t i
SEtoiw ^  k T w  toto*. M.‘I#MMaM IM>USJS 0^'i pysARft' ' A im  ' RQ Cai'a mm-
Mto* toto* mmm. | I t *  •^*''̂ -■<1 fa rt*M * ttS*
m mm..
'# — —r ...............
'if 4|IMMliMl '' %-Mfe
ttMiP eHPUMllill lfiull8iPlb4l8 ONiNli_  ' iH* nif
I  toM*B  ̂ AM
t  mmt» .  ̂  ̂  ̂ M
. VAM
•  •mmm - " am
' «. AA
iMttft ygf liiiii i  iM IitoA &J|,mr tw.T”
I .  M ill*
’iintm. IwiTKtiirie. 
jk f t  «  iteA i* Aynemm, Fcs*;"A-l '
I ̂ '4  »t. » *a  iAA.„ f  w m .  a»,
 s.
pmm  *1  islw'treif teA*»teirt 1*#-,
I  *RSI», '*1
CA'mi l«W A AW W
r» m . t?ft..:'W fftt* Wk"
'Mif
tltm*.. *'ans>»!tMC *«rf!<*Ma: 
fiitoF^ m i csiaiiSî
J'|li»ti 'ftiSi* »  ,A *i*3k- f«to*
tf
m m  m t smm roa'faa^
 ̂ m  yil»A*Aae ASA tf
2 1 .P npirty E«r Sale
S IW aH P S T T I*#
imm m # awhm* m m.
f 'A M ' ftMl f l *
M iiM» m m m m i tv  id«»«;
sSpi Wmm w'Hiw«f mm w»r#.
m f mm •  (mm e^mm lam^
Dm*** aw s if^  f l *  m i',
a t m m . M ttfiM t* •  M iiit  !»>, 
tHLMU* amm casS'A iwH>'
mmm itftM * m tm  Pn%' 
CiiwrM* ik»' iuiM««NI • I f
fciiSit" saw
:iti;«A . 'C!»**4* !|» f * J i.*.!«« Mi I** »*rsi
fmrnm mm  1̂ '*
H i ^ i i  -'ift
1  D eilln
iS iili, f e r n ,  mm m mm rnk. 
1 ,1̂  mmm,! A»»4n*, 
t m ' fw f
s«9*i' 'p i i*s '
mpt' im  ^mf- -  »c*Aif«« 
fm m t fm m  fe w *  
llteMil. Ilcst̂ NHA, m r
m
m^itx c^tfi
t«f *'»*!*' i«'W«.5iii* m m i AjtHJ
fet-stilw. IA*W.l.»■.»* 'pn j0*-i» i
illMNMllfigpa Ml
fK 3«rS * ip t fn ..........................
«I4 %mm Ami... t®.Ji.l> :*»!«* 1* t-ws* €mm. *»,*4**fli'
'T *i» “t̂ mi tmm t«i* icA.Mrf̂  |M*% t*i. IIWiMUtm. »
I  Ihfc *a T»
5, Id W w dorilll
—'’ I'fetoi m n̂mmmmrn,
f%rt.̂ ft»'ii« ?.**««. i fm mxmmtM tmm
A ■weltoiitM* I*  eM*«*t»to tmnm' 
iw  «MI' »  t*  to * •
|*M f « . tm  ^ t f  CtoWtou: 
0(B«*. I* Ummmm  mm *<■•■
fA t*  p*|»r;»(irt<
t #  w t1 #t C.,*ta|..i..iWh#
' f wi aai A tf
î i t|WKVfSPIini''tni''î VV *Rf W W**" T'< '" ' " "' '.''"".I'"'''' . ..
eaa«i 'I #A» M i 'PVi'wA .! St'to’ I**'#
l* i AiHttASMM if m m  Al l ! ' ( I ' t l ' -  
mmm to CmtStmt Csumfiin i
•M i iMtoa •  KitoirtiM* • *  tosto'ii  ..
l» .'« * lw *to A iiM i A#.#'t««f jU l f l ,  f o r  K i f t f
.A lfrfp to 'to  M m  lA i m  **»«to#.,| is i|-. iiir iJ itA A  -  t ix M  Aiî ,to* 1.1 lit'«t«irto.to (&v»J fi.'AMi "i #•>#• €%m»4m
 :| i j * i *  • !  i^ u j £m *| WMt, (rn x m
A  f n m lf i f i  f iM i i t t  ' *1 *}A i’»»>«p« *  %APViW'i|| AWMiei* |fiii*-,*i, %.«'iimm't Mm% «♦**•
- .. - matt Xfcto ^  MlrM6*l .j i‘!.*..># tAt-ik,} M 'A l f  imrm m m  m  mmwiw# ,*.'| r,.,, n,p, I’iM ll l .  W
... i • til#  TW l« |« 't» il. H..R 7%,. I. 
K » IE  Ita p irfW tf  - ...— ..... ................
Reduoed by $1000
A .iW i ^  W « »  •  .JtoAT 
li*» #  m IMm mrnamm a»«. flwA AW I 'Mmmm'A, 
Sm*! h im  AM .tfJHMill «•»»'. r*d "Mmmm tm t '(mm 
m. v̂mmt ■«» -Miemm -aM 
A lii .m ito iw  M tm . f n i  itev «:■
t m .  m U im  f iW .
Eamity Home wtd 
! j  A d i -  Full Price 
Only $9000
fW* il A .•*•« iP«l l«ii^
guild ijfetgM fc*̂ *AwMfcA"*!''!*** «f iwiwAP'̂ .. imiA, 
t f  tm m  Am I  »»**■* w » - 
&«#' .iHg 6ifi» I I
&At4 Pf«iAm CdhM* *  W to F F "to
J AiMntiiitf ftw tft M ilsM *BWWF**'*#ljKWM tfi ‘W" •' Mr "to ■
A Spill level
■tmitmm tmm.ltitm »««*•
toAtWw* ItWtftotoii flmAe., 
|«'WA feCfiiiAt# A»»l. A flwtoi 
pAM eaAr'iMtt’*  •■toJi 
u  lu'Tipjt '«ifi«
i'toAA.. *»»  ««#«% A*A v m  
!»»*#•«.. **«# ■• im iitS
aW listoAKrAltoA.
A m m *  •  wiwlAtiw.iAf* mmiA fV3 l*fn*
t ll.fw i lAr'ittstf’* * . mnu wrnAim ijm  
a*vm4
Wanted To Rent
I  IwiWiM* lw«#to %«1 Atf'*» 
»«• ii if .  'tWitoWliW 'toW * *  
A*.a liA^e* *'*.:t* fml
II f,j4;*i»fi m -m u  m  ««rtArt
K . . .  um.
ill J tflin i ifiTtdTn tX W f
tn>
■KiuS^Am iKSf cK twrCmwftiJ ciifE
ftto Fit!* BMi tftiilW 4it»f.i;ii Mte'i. S#fAf*to iWAfWero I «  I*  €«• p.m. ttot tit-*
Id pdv jĵ .iii-v «i|
tw  t'M m M t, I
f«f IH. AtolfAto'f €.'.1mi«Ii I
tot OtMtofiW Mietktw. to
11. Business Personal
CM S iiiM i .Ava.,
North Glenmore 
Wood Works ltd .
VALLEY no  . R R. 
TAWntS
No. I.
WE DO: CnbintUi, door
Damoi, wlMkne frainM, M ill, 
furntluio, roof truaaea, car 
faraiea. Spectatlie In kitchen 
cablncta and cloaet doori.
M. W, F tf
U m rt. A rt l»o»<p‘rT.«l Mfidw 
iwJto. ft*'** M Ka rbsiawt. f» . | Um'tmirnf 1*1. f%'5<»t4i*a ?©•!
II7 I If
m m ^wsm m svm w^
,»'yi!f, fumisS>ed. or wifumtiWd,! 
fai., A55fi.li C tpn  area, fa tt 
clean and ryutot fatnlty. Baby
«fire:*'jt Write Rei $4U, Ktl*'' 
m m t Datle C«>.*r"ief̂ _̂______ 8 .
fw<rito(>M '’l c r f i :  iw  rt« t.l 
AvaitaWa Imnwilsately. RiniSe! 
trn tim t p ttltn m h  .ISS par ,  
mnaUi. MtllHlee Inrlucled. Tel a  
phone TiJIWM If
N L\vl)N i;'IlKb ltO O M  furnish­
ed atiartoicnt. electric h e a t  
Avaiialde Ot t. I. iltitland. Black 
Mmintain Inn, Trlrphnna 7BI- 
SUB. t l
T I L E
FUHNI.HIIKO 2 IttXIiM. HP;LI'. 
contained suite, huitnble for 
elderly cotiple, central. Tele­
phone 7C2-7I73. tf
-  CONTRACTOR 
^A M IC  & MOSAIC
for your WUtroom, walle, 
Roora, etc.
Wide raaga of coloun itftd




BusIm m  llesldence
7C24nH 7A3-7()2tt
M. W. V «
FUUNISHEJII 1 BEDROOM 
apartment for rent, 175.00 a 
moriUr, permanent, Telephone 
7C2-B401 or call at 5A0 Harvey 
Ave. W
F U R N I S H E D  BACHELOR 
m il*, private Wth. electric 
atove and fridge, Sutherland 
Apts. Telephone 762-4704. tf
ONE UEDROOM FURNISHED
haiemFhT'''li1ite; 'fir*tiTii(?e“ ’ ihd
carfKirt, Separate entrance. 175 
per month. Telephone 762-M34.
52
room suite, private entrance, 
Bhower, refrlReratnr. Cloae In. 
No drlnkera. M l Leon Ave.
55
f  \\ 0  BEDROOM SUITE for 
rent. PNimlahed and heated. 12911 
Delalra Ave. Tplephone 7BW057
5;
Jordan Rugs
To vleir aamplea from tha 
IdrgMi aaleotUMi nf carpati' 
in Waatam Canadi 
Tel. your JORDAN CABPCT IPE^ALtar
-RBm rM ewjwm tir-
7C2-5I70Q 
Eanart caroet tmrBtiBitnwM !- ^a^w* g F ^ w  ■
•ervlce available. , „ „ „
' • ' '50 792-3010,
i»nb|E8SI0NAL REAMkimSS fUHEE R t fo  M VUHNIHlVl '.D 
to. Work fUaranteed. Telephone suite for rent Available imtv Cv 
IM^KH. M 'dlalely. Telephona 7MAU2.
BEDROOM UNFURNISH 
eii basement mite, near hos •MtiMW0frTMei)hon*.4ChUUw
ruf̂ WMW?. syrrE-AVAIL* 
flbW ITnmedIa ely. Telephone
21. Prapeity For Salt 21.P repirty For Sab
SOUTH SIDE BUNGALOW 
Full Price $9,700
t*d»ud«A a lusiMeaiwd kea iwto a f»v Wwks |i>Ma achooLs 
ana tftos Wcc-o oaataia* c»ry Mstogsreoaa.
gaE8^>at&„ la jf*. littfa ta  'aitJl gm  r*®fe sarkdesL ttoee
bediMKs;'!., assJaty races., tosana m M  aed fa r» f*. Prsaeaniy 
f««lad 4* i. ste»ia&| fctj^ resiara ®a SBv«stir.*at MLS.
U jm  DOWN WILL HAKDOL
Charles Gaddes & Son Limited




2^11 P. M ssi»*f l-14St
IV M I r -  Maaana   »H U
COUNItY i m i l  m TMf CI1Y
tmm. m ie«.'«S m- §m^ tMsmg to** m m ttt tt^  
Liam, « *m . *mM tuwee aaai faitfww,- at. f t .  «f 
msMm  t*.«Ws^*m«i Im m . Aeaipiail .a«d M S  Mr « *» ' 
fctruMa temg" SLMf' m m t fi'Mtli at f t l  vaS. ra ita i* 
Warn fciyi4is.e*.: |si6**afc4 w*®».; WaMfiSy tmpmA 
tm m ; U tm  U m M y tm m , *m  (hMmm aa*
t& w i assa **s!ii*m tm m w i h tm tm t-tj. « tmmaA
|iam , iia ii m  ekeetwauiy Watod fHuraî ... A l teMMft. atfA 
patt̂ uT* aii^ il>f*t»etal t o *  f t*  ]m :r la rtm  Ley 
•toeage. t%m pogafty a #  ism  i t  raoidtoMtol
feto. ».l aitoi aa ssArt&wmi vtoa, € m  aatot iiA  i*» *r. 
af cmr'-to, ta««« ai« 1^'.. fW  'pnot a«4 %wma a i l  
aftpaal to yw..
Wt-m ”«*’ «*S ■»- lull, flea t* <fc»Y. .plM * «  ter■ teMtew
■giyTlf Aqwatg*teeBl;Wft.*hWdi %gk mMmtm .
lawteMw Aftol*.
ROBERT H. WIISON REALTY ITO.
BCJMLtOB*
free property catalogue at your request
l io r t^ o  otoacy tu f t*  te^t > avaLate* ea toad.- teawm 
faima as a l araaa «fir« aad Meaadt
121. Property For Sob
'  ’ m m m llto m iliiF A T  






Mrs P Barry 
B .FuaaeM
Vera «  Slater frSIiS 
B J BaUey .... M5I2 
J I t  Vaadtramd SAStI 
G. Tuckw  to a m tf  typ*
0# Imaraae* .
rtf 111 fill cyi*
CARiMGlANOEJmiALDT
tb«ii4*g MM m ftL  m- 
tra ftoittog tel iS l s M ft 
lifM  to te* etotra .of team.
lease .stotateatee 
from Oti ooĵ waiy dt re- 
gpiired. Get ia atm .«a ttea 
test, frtoorlaf 
artfb mrnmg tmm mm
*.«yO tn*€ m «
^np w w a w w w jp .
K E L O WN A  REALTY L t d .
m m t*  m  • « * * * •  Am.^4^mwm moM t m m  
m% p w ip iit f ta i f m  m m
T H m i B1S«X»I""1KN«E-.
gasd fara**... tnte tram  Cail 
MBAtMwnaaam  ̂ it
fW'DUPiEacis"'POii mm
te  kualdcr. Astfit 1421 G te m ^* 
St tf
HALF ACRE U m . U m  caste 
or torms. Tt'l«fA«e* W M m . U
2 4  fm p m tffm im t
c m x m ' m m cM  s p  a c i
•la ttebteH S teS 'bM ilto i f*kfe.
tf
Mortgage Invetm w ts
F i i ^ '  'ii®«iPG4G:e 
m  ptonwti' t tk m i »«. m m  
tm M t — I  itoSHf tm m  -»
m
OCEOLA REAITY LTD
s o v fH G A T E  m m m m  c m m R  ^  m s t i f
FIRST am lOCAIION
Ttea tm^am  f  r«*«k Im m  aa a ia rf*  vo# Ite* h* 
^sm tto to* iiA* m mm  i  t**«w6$.. larf* tetetem >di 
faasM Mm. ttmmmxm JRopm '»W» w *  hamMt
mm. tm  wmmm **«*..- IW ie  «s a mmm& f«#t» m  to*
ZMiSjr Tbll̂  tTf-jlglhfVtol B̂Wtel|N|B*W tejkaglî iteM lak USkm iSjiyt*B'mM* > MHwloP Vftotetetotete tew **”  M M..? tote "*itoW<aea»tt Kb-m.9.dto-*raifc**i to* Rr̂  *irdtea*i*W .AttodK *Hlu*na<kK 'HatotoP 'Wte *i*te •rmtetete ■•te
i l *  .wiito a l 'to* «5te. tW  i«%» afOf 
I f fm , HR,!..
m r n r m m tm
f t
mtm mm mtm m 
n m f^  m m fM M M M f •
ja m  'iwtm *.-«■«
iw  fiftte k te
m m  i i . . »  t%% to i  
>**r m m .  f t*  Mtoiiait,,
tfaetefc te.'i'im j^ iii T’-^*»e^er»w ■ - sp .» -A*
mmwm.
fH jpsE iftiirm A G E is h a y s  
SSfM  CASlW li-.Y
A m
tm m 'm m w m A .
CAS,:
SaiIN G  YOUR HOME?
Oo You Know;
P R K t* latoM.Ato iw w p m ia  a iK  M tpaspaato toTtPw.'tetote' !W*l!tote*.“"W '“I?' •: to te'llf-T *- to -■ *.“■ '*̂ te W.C
ms PEiszsvT lAAJRjorrf
Sifl̂ K ftTit MRBMMA î teh Ml***:**—* in|M||te j|N|tefe iHfttote flteWtetetei ■fttete.Ftotew toto'te*te telter * totê t̂e
m wr««* tf ttot a *wdsl»i N f* t &mm Pap* 
MM w n  Avrnfhrnfi tttea te pitoknn 'iMfi* ytetett a* a
te f f YW tofttoii tot m m m m  ■— ftftA.T CmAmmmA
fum̂
if p m  tfaa'I, IteiP* 'ti*' m m m t  te YlBRftft PWW fftYSft- 
.i*w* 1*1 tetter odtort' iltfte mm ate I*, aa l*tete 
»*' **M tof teM  ..... . M- te w m m m  » i Ite teta^
tot' ftfttitoPififc.. rt'i'W-ftttf <Mr. .atetfS to'UI I*  tu'lilinOni
»m iM»u'to aitf mmm4 m tm i*Pte«toi •• im .
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
KUf'ABUiKeOt IMt 
GM** fttal Citete aatf ladwaa*a pima 
m  nsftK A Jo A m . W AL i t is i ; *
L*#m  fterlM a n n  • Cw l fbUM  M M M  
itffnl * Ctea Mattel iM t  
It. Pamsl 'Tarvtoo MAlwf
M iA  BANKHEAD V m
Vary atearteito mmftm Imm, a*«%' l i te i tffgtel- Waft la  
tefS 'fw fite te i la  tfto itf ftoma and. iM uai mm... taww
^  ^  fElM iMyjtedteitê  'TflbilMttl'â l̂tewtetoBteteft: gppWBMitoiteRte ftte toStet̂tetowâteit- w
'tatetowm Yttohptetei mAmat. tewteit.- t te  Mm
mam. ^  mm, C i*  m  im a m  fa rtextoa  w  tew
MIDVALLEY JiEALTY LTD.
fkM CM IM fttftfaai »4 ft-toewift ftC.
A iftW B liiW ilt  B a iu rto irite l-tlte '





HATS m  
TO SCOTIA PLAN I
WE TRADE HOMES
VXCA.NT -  OSLY M ,«*
DOWN •^ o m m rn t kKaUtoti. 
Only i  mtoutat walk to « *  
GtM a id i. A tif ictlvto •  yoar,
1 bedrantn brn ttlem  a ith  
u tility  rootns ampl# atnrat# 
tp A ttt Ifvtftf fb»rn lltf l.*  
kitchen 11 « 12. UA 7S»tW, 
MUST BE BOLD. YOU ARE 
aiEATINO YOUIlSF.t.r IF 
YOU DONT IKVESTlliATE 
THIS. To vliw  phono Ernto 
Zcron 2-&2J2 any tln>«, M Ift.
WANTED A PURCHASER 
W m i VISION -  511 acre
ranch, close to Kelowna. New 
4 iKHlroom, 2 bathroom home.
2 ohler home*, barm, cor* 
ra li. Slock of approximately 
120 head of cattle: full line 
of machtnory valued at 
116,500. There la no doubt 
th li la the beat buy In a ranch 
m the Valley, Thla property 
could very eaally be in tha 
City IJmlla wlUUn 10 ycara. 
Full price »175,000, IIM.OOO 
down, balanca on eaay terma. 






551 Bernard Ave. 
Kelowna, B.C.
702*5544
WINNERS OF THE 
MILLION DOLLAR SHIELD 
AWARD FOR 1064
RniREMENT HOME IN THE MISSION 
$12,500
fid  arra ad W««i |«*ftete a«A a feai
fm  a tP m ti nw tte, La#f* » fte | pwmi, brtte* k»<te«, 
4n* t[*itf'ciiroiii eifftfl (tm f'fM M  taatftoteMi e* (be wkhk fteto, 
Taa ewmaia* te* r«—■« ia iba fu^ j * teyfwtol kt* aMiBeat 
attoteri., €to yatetf rwatf... M JI.
JOHNSTON REALTY
A m  m iy iu tC B  a o e k c y  l t o .





Wayne Ijtfnco . . .  







. . . ;  . 2-U2I 
2-267.T
I m  fte d t 
Itfw  C l*  Balnr 
ftrala Ot'aabiai .•* MfOf
BBSS
LUPTON AGENCIES LTD.
R, W. L«fHO«. Frti.
lof EXCLUStV'B bad KfULTIPLE USTINOS
t i t
PROFESSIONAL PEOPLE OFFERING 
PROFESSIONAL SERVICE.
at No. 12, Shops Capri, Kelowna, B.C. 
762-4400
B. Fleck, E. Wnldron, D, Pritchard
FOR A aiO N  IN 
REAl ESTATE'
t m w m  F A M t L Y
w m t ■» Qmi mm m m  
m  ate tfttte i msm »na
mmMM tojctea. iWl A w m  
F'*4i
•fwA .timm te aU
1*1 wte tH .te iil' ate tefteii
ataiSall#:. MLi.,
I^C R E IWIJNW3 
I  te tfm n  M m t. Ntee area,. 
Acftotop swte fte tM^M. 
Gate *««aii.s*tfy tm  fi*w a  
a toM rtite i m ,« i»  tetm*.
g te  fto iM ilM  ter c«.ib...
m m M m m r  a jto  ta k e
OUT MCRVl'CK -  *pt«4tl top* 
p m tm tif fm  tmm ate 
«l>te«tte». Dtotei «tx«llff«l 
Im iaem  t.acl«i:ba fraa* 
etei*,. tteae* a*:RaNi (te pm
s & s * ®  ^  * '
IKVtSTO ftt OPrORTUNI-
M ft f« te  tira r erep«tfty. 
Pttra M4te..03. MLB.
cmmtnctAh p ro fe rty
***4ar«i lo4 131 «. t n  near 
Reid'a Ctener. M.bte.M, 
MU.
ESSO SERVICE STATION 
AND COFFEE SHOP
O rM ito f.over 1100.000,
boating, flihlng and bathing, Tlie coffee ahop doei a 
good year round builneii, with aale of Immedlata lup- 
pllce and fishing tackle. The lervlce station pumpi more
3 licdroom homo goes with property. Full price only 
160,000.00 with iomt* terms to a gotHl buyer. Nlte Phone 
2-3103,
ORCHARD CITY REAITY LTD. -  762-3414
C. E, METCALFE 
573 DEILNARD AVE.
W. C. Rutherford 762*6279 Kemp . .  763-20M
E ld llT  ACRES, 114 MILES TO
eit.v llm lti, fruntlnK Glenmore 
Drive.'View pruperly, riouiejitlu 
luul irnKOiiHn ‘Miler, (>10,7()0. 
T’erms, All nffera rrnsldercrl 
'relephone 762-.3T93. If
WINFIELD, B C. -  I  BED* 
ROOM HOME — FmoUng on 
Hwy. No. 91. Inetudes ttftfa  
view toi. Chtdca iocatioo 
P rirte  to etll at »,SOOOO 
with ®K)d terms. Exclusive










Rum Winfield  ....... 2-0620
Norm Yneger 2-706
Doon Winfield  _____24601
AfntAC TfY t, 'G Lft M M'O ft
pî^̂te*toia. to®*Ŵ atoia wa® gwawte P̂toeag
. . r . ma.. ...«»■.» Awiite-ii' ***;*-.en«-itoia'i i'i*
tenr araa U ft nt- R., I  btfiw
*.■,...-*1 * f t t o f t rJte*— tf̂ atfXtoiJIft*al̂ aBBp eg
m m ,  M m m .  m m  m I  f w r t  
FuS a m  fwiiiMtete:
tfifcfteiyMr JNftiaFteteiB'ewpfiri(ĝ aiitetopaw-
f'A  btosi. r a r ^ ,  iw a iw ii^  
lawaw'toite »Mta)'|!i Im  i t  a tJtf
II
•a *  iwi itof' *
L X 3 R IS 1
f« i Atm. m mmt wmmt
MOUNTAIN OTTAGE OS
flffiRril M il IbsMbSQEiS.
itey vtea, lie  m ii eteftftr 
TV atote ate s *m i 
eft* bw r d r'i*  tnm  Ite a a i*  
ihrttto Cf.|i« iiK'tteta m w  'ma 
im i fete MkiT, It#  vtolt 
prm tf f t e l  Far teeiEtef p tk  
llmtera wilM ftss EBL ILel*««* 
D»ity Ctei'tef, I I
O ftA ft tm i-J  Itew m m  
btehwwi Itowi*,. L a te b a  r̂ y
Pferli,
ftowe, mtftefito? risrtetete. 
Ito fff (totlM, faa !**•«!*•«, 
Levtery lute, OHi|B»te te te«r>it>. 
tog* teiMe WMrmm, C»»T»rt 
pstoMMteb*.' A 4 3 I 
Rlfliffi*iite Ik, te-liflwe* ftO' 
M Itfe'fTM i.tepm . M
BUY wwfito SfSSMXA AND 
»am Htto m m ttm  1 W i mtefB 
home wtth dear Hite. E t |* f i 
•mtfcttentete ihrwotftoKii Rtve* 
nue sulie te lirg * fftft beitoment, 
Aiia*fe#il fA rp iri a«4 
•ly tatewapte gr'teuid*. Nu 
agenta ple*W, Phw* HD44I2 
after 1 11 pif». It
WHY TAKE lESS?







'Wffte fi41 dftett'i te 
m t f  te 
PO BOX H i, 
YAN-COWER ft 1C .
NEW 1949 m  FT. HOME, 
bcdroemi. fl^ A c e , etectrte 
heal, entered hate, fu ll baea- 
meoi, ** a«a tel, city watar, 
school bus. Ltocated cto Cross 
Itetd. Neftti OlriMitert, FuM 
prica tll,90l). 12.409 down
Terms. Large discount for 
cash. Telephone 7(P4793. tf
THREE NEW 1 BEDROOM 
houses, axcsllcnt tecatten, wail 
built, iHillt-in oven, countertop 
unit, fan, doiitde plumgtnb, all 
twin seal wlnitews, many extras 
One house liia l*iem ent suite, 
'relcphoiie 762-6436, 1336 Ethel 
'Ht. 59
NEEO 150 T IL  PAY D A Y t 
try  A ILA M IC S
M9 aofta eaty fte  




Ted RuanaUa, M aaaftr
M, # , r  tf
28. V tg itftU is
POrATOEi ». BLACK MOUN. 
tain No. I Netted Gem, 1316 
per too the on the farm, Plaea 
ofdffs early. Telet>h(me 765* 
1561. 50
DELICIOUA A N D  D'ANJOU 
lears for sale. A. J. Maranda, 
llagmer Rd. Telephone 764-4262.
54
P H IV A T ^ l4 5 n i^ ''''^ ''\V IL L  
save you agents fee --  A beautl* 
ful landscaped property with 
well planned home fitted In to 
w a k ^ li f  h tiy rr'i delight. Alt 
these features: Weeping birch, 
spreading chestnut, 3 pear, 1 
cherry, with 2 level lawns, all 
feneeri f*-) arg#‘»ormar#ta «pallOr 
lYK'k Kurncn, sliding glass (l<sirs, 
:i l)cdrfs)ms, plus rumpus room, 
Will cfHisldcr trade on older 
I home or commercial property 
as pari or full down payment. 
To show tusin request, Tele 
phone 762-3G9. No agents 
please. 53
NEW N1IA tllR EE BEDROOM 
home for sals. Attractive living 
rcKiin with centre fireplace, din­
ing room and breakfast nook. 
Full basemsnt with laundry 
tubs, rough In plumbing for 
future bathroom. Price 616,000. 
8,400 down. Telephone 762*00(10.
tf
BY OWNER -  NEW, MODERN 
a bedroom home near Wood 
Lake. Artenlan well, electric 
heat,* pt6*i«F’ flH lib r fU tfpliec 
Low down payment. Telephone 
766*2225, 51
'II J' .a'iij.i!iL',Lrgc y
FIVE ACRE COMMBUCIAL
lUw’ vrty , over 500 feet, frrintmg 
lliBhwa.v 97 Ideal snot for ten* 
Hivn, tcu^nst i'.<inu, etc No 
tnflets' p.eaia. Dial I65'S59I.
. H
iTWO BEDROOM HOME, 5 
years old. Full basement, fire* 
placen up and down. Revenue 
i(»tteite*oiiN>lMtf|itatywJRulten^ 
area, 66,000 down payment, Con­
tact last bouse, Flemming Rd,
   ""'I"';;--. 58
CASA 1.0MA I.AKIi8H0RIC IX)T
«(» ft, (ifiiitngc, 710,000. nil 
pgved road. Telepliune 766-55A1.
'1 '
BY OWNER -  FOUR year old
Ciiprl, Tlirce liedrooms im and 
twrt down. Telephone 762-7909 
after 5.00. 54
'iw o  iiE uutioM  krutL'co 
home. Very clme In, quiet 
street, automatic heat, attrnc' 
tlva grounds. Telephone 762 
B ill, tf
b i ip i lx  FOR RALE-THREE 
liedrooms dnwnstairs, suites up*
iateiri>tmif|nriter-tfitr t fH*f T iffft*
cellent locitlon, 942 Lawson 
Ave. 52
two bedroom hoiho wlUi down 
ilalrs, *W (f liedrmun .’tiiltcH 
double garsge. Prlte 132,100, 
2026 Rlrhter St, 60
DELICIOUS AND KPARTON 
apples 11.50 per Ins, lleign ltd., 
Rutland. Teleplume 705-586.
SO
MAC ARI'I.KR FOR BALE It 00 
per box, Krn Clarke, Union Rd. 
In Glenmore. I'lmne 76241726.
tf
MAC AUI'LEH I I  23 PER DOXt 
Spartnn* 11.8; Re<l Delicious 
.78, I mile from town. Tele­
phone 78*7646. 81
MciOT()sYf. 8PARTON8, RED 
and Common Delicious apples 
for S ilt* WUl daUvfit I
DEUCIOUS APPLES, ILW  |ier 
box. Also winter onions. Will de­
ll var«.*TaloplHsna*765*542 L,w.w*w<54'*.
iTaST™ CA LL * F6R“ftpA R ^N «  
and Delicious. Free delivery, 
Totetdionu 765-5666. 53
29. Articles For Sale
COLEMAN HEATER. NEW  
type, good condition. Rcns<m* 
able, Telephone 762*5149 nr 
1401 Sutherland Ave, tf
erator air conditioner. Used 
very few hours, Ilka new. Tele­
phone 761*81 M . * . . tf
a 'riN C II (LE, RANGE, push 
bdtton, t.53. Koniuorc automatlo 
washer, working order. 18, 
Telephom  ̂ 765 6249, 14
29. Ir fe fe i for S^kiSA^HelpV/anteilM akUt. Autos lo r S ib  42» Auloi For S ib
DO IT YCURSEF
w m i. .
9 k» m f t  <5 calar *^kc-
iKEQUmEB BOOKKEEPER-i 1867 CHEV- SEDAN ** ItewA 
:p»rtw:ia® f-'*r fr0w:r.f iwr»feite®t csntetKn. a«« tttaa. r»- 
i | re iiily  ib^ cM A  llllflL T*te-' Brpiy i& &» 1116, E«18»"e»I fiww TIMIII Mter |:fi6p.ia.
M M  m M I iic m fia  fO R  SALE 
sm3Qoi6 car
pric^c. Tci«iibf*ta MEMftM day- 
tteM. W f4 M  twaatoaga. «A  icar
Eialiy Caum i. tf 86 De»-"
AitfiOKffE TABLE CRIB 
BQAIlDH-ltr » 46". «»c-b 4 »
m ,A*rA A  PggKER  
POWER TOOLS 
•  M l t,i’* K te ttm  D r i i -
B  l a  &'S2i €■;«:-
vm . •K»:<n«l i l ’l i
9  H I EiwtriC ' I 4  %»a~r-
H  M
YOlXGi SALOBlilAS tJ - 3 | iSM P05m AC SEBAN. VA,! MM GHEVHRCMLEf 
ttmtory.  ̂car, lepl.awMeiic. k M k S m i t  do®r
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Offtesic,* l%ss. TEeitoia©* 7I7- bm«I* s«w» work. Now
Funeral Services In Montreal 
For Top Rail And Air Expert
' agPALAi" - MOIfTOEAI*" tC^I Etawttl iraMNftoa m r m i  9*  ptoarcr <̂iMa>
a n u o v M A O A iE T C 3 o im n .v m .n r r . i i . iM i  r A m v
S2 cay itar Berfa»« Jw am  iy ia |ig -|i4a  1
km, M , of Moyitfaal. a
tmw' MMariali
[ir-emker ef tip* w
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t r  m M tw  m •  m m m m m M ytm , M M um m  
MUM k* RMkwR .iiteimfka a l te* fe il ^pa at IrnaMOMm
mma.̂  wfea rwtei* a#iA. M m  amdmi few iK i
Itê  ''-''il'' C^k' lE'IMMIft’
ItelMlf' !« *!* A# te* ..̂ Amaawkia « t te* An$i«r-«»i* »etoT«i
m m i m .  « i» * .
T% aa ♦ 'fiai£4NT-il..iCTSM-.. AmMfmm  «a»M
I *  'ftitfek '*■< i t *  ty fi .aa* r# %w<mg:fwmm. im a .
»ii((ifi., .M i Cwiwaaww ..i»4»k. aa* «imI *m *  *im* ¥?*- 
lteM:w>*4|i i* r  ma wtwn M m  asa ’i.r  -teMMSiw iKiinMkiAtiti' 
§Fm. %@' te * .Muwwtoa* el i t *  .doi-.mwttm m i.m m  la  
teat !«««»;. .  tmmm m .«t tm i fiH^pixy 'twstoa
tea « l IAife>»«..
CORPC^AllSBS tetear © .s *^  pfapartf aw f  
m  '• mwn  ̂Aim *  .nteaA .feteaete.t!M
9dM dt aama tPi'Wiia. si tec ag* <M tmmpmm  pm t.
'.k ii tt A Brwfck ..ukicaa te te  .m agmi te wite m  tetetfl 
«f wmA ew§trn'0mr tw i*  Awtewatetiite mmmm m  lw «* 
'mm  .#*' »te*w*a te  te* aw l Cswi«i.te»-
'TfeHte fteoKWii m  C«teW.Wate ■** tew I te l  61 Wm 0  
R te te r. m  fcntAete. «r T*f»Msl-EaiKt«f. f a s ^
If. iMwi tew! awi'M'tei am  tewa •'
'OM ifeM tete fe M  ter iteatfv. te  tea U M
ite . .fewAC .pteteate."
■fttetew* « *y  te  .tewKw# ftaMn i l *  .teSte*
af ii«  flL E ftlsa K E  f g / i i i i .
Etitowk* 'tPti: W.R, 
ifH  Warn!' .teawu 
Rciiwtwtt, RC..., fwpkemtec lac IMR.
f A M f i m m m ,  cs*j -ciMrti..
itftiifflj,, Stti tewrts ■W#te:
a;WM« illw tefliW
Cii»,»̂ i< i,.ii.., w l  ftfeb* 
'te,. '»A 4 i:
m tn
u m
p iw f teal m  ftft'f 'ye»r» 
tm  te  p a tif , ?.««».' 
*n m  m am  te te *#  as ctifee 
te i« . fe i. wsfcaii *»,♦., *,»,'?■
T A k E ,  a m m  f A t i ;  m  v m ’ »
,m| l/>^ ,. S*«"-i.W:« Alrf




itt*#  tttiY rrt fisA I'kViite Attn 4
tl.i. wtH’.Mii ..*1 ̂ t-.t.'T. it . M l




C M ®  mu'%%  i v-f̂  ikm I 
w» a l»..f f,
ftean*
MliS'CcC’te''>«t:-Tai..'' H.'t 
tttl*.. f*(!f" T»K »^
ir iitrf ai'ham-il'aoo
rfttte #♦¥« (i'rr...fi' 7 ,...<Se ♦f.th 'f' t€?4Ai« t;
- -..I . I. WH. m . i  » h .  g.-f#lt-teS4 »* * aJ *1 fl. R t. t« t> ! |W|« ic^ttUe* I** yts».
W R**4. Hi'ifete. trmtfer wwi
A i% m m  AAiM. K'VimT n 't:te | 
faf'.»4** (f*eife*| *1 i.M  6.m, .11 
tftt fAs'iWtf, i«r*'t t<* It**' 1
*!#■ al ttt ittr f .l lk *4  K»'-feMi'*i*i 
''Atw-utm MttktE m'ktMm m i HCJ' 1^,1 tf;
■n'lHtE tW.ACX AKO M H IT II flSfTT C EN Tl «l6c» M «i4r,* 
b ff'.t* rvi>* 'f,«4 §(m4 hm m . h m  ctamr*, plwat'* tee t»<‘h 
Tefe'iteftt tll-IA M  l l  tettaem. ftr'tel p ia ttif ftlt.K
^  T M 'R « liiJ trK '^ R rn x ? a  s t v u e
^  f l» .  aa ty. Ttfeftete#
t i l  Saod a r ^  to MARIAN S3AR
A ltT IO N  HAtrRUAy I »  P » . j 
*1 ItJffcw'iy A'»««*|| M ita tl 1 
*f.ii**C ’*», fa t
«jirc... a*k tetral*., Tt.k%MmF iC?"il4l. kt
49, lepals & Tenders
AnfNTION
W m i M  m r m m  . t e
•«  wmtMm «.
lten,Mi m  m i  «*Y m
te ft- A im .  *1 • -«  p.«.
Pte*** CfeWAii. 
r  A liu tx  i l
Mdaren & lockie
tm m jcK ADiiiTERi '; 
IM  La »'*»«■. Ht-SEII18
Every Car Must Be Sold
BEFORE WE MOVE!
M I*'.
42. Autos For S ib
O L D  
a*)*,
n l w a i*a i*i :h a  r t M i
;*»' rircwtatins* Oeriarv: 
p C r m t t t t  t t
30* A rtfcbi For Rent
... . f ara*r**« 0 '***■»•« iNa€»fw<
'TIN, m ra «f Tm  K*i0 «'na D.ady ' «,«*** i« tt* m  a m  m m
Courtor, Patter. 0cj4 . m f im t . •< «*• m  mm§ m » m%
S t. W.. Tofoatn. Ont ,; “ j;,****- * ^
SI
CHIM ANll Hrqj.AtVAY O'JTS. 
far fa*! tej*' ti# *«'»k Wtn'f'- 
teatf't N m  ».rMl I ’w i, RHtteivt .
 Vr^'W. Illlt  n f*4  <y'r,̂ itV>n. Vftli
C R Ii* AM) IIKtfUHAIHS ter hnA* »m»l| Nlur *■, |.«rl i-.s'- 
r**L  Telft'tem# . rfirnl. T*!ei:'ht»rM> I'Vachtaml "fiT-
i i« rm )N i)A ' fe rK x c E ii.tS n '
I «if»f!i{ii.n. *>r,lv ?,kA) n1 llc''̂  
l*«>r >atr t# tiad* for mucU car. 
I'honc I« 4 'i« t. _  M
l» I ''n lS lC A '* 'ilk i'tr i' 'RttflAfL 
#<*» alien! lotMlltlort Talepbofia 
m m i  te
S# IV'R 4 R SmPVNE
l,.!Nn'i|.*£ lMNVl:.HT ~  <.*('-«•' DISCOVER THE SECIIirrS et .r-tt, m t  m m m  *»• am m  m m *  m
M . , v 0''X " “ -’•rr i? T 2v.’S i-".r,'S
•rr »'in'..t,.i'*», aniti*na. .*« isiticrtfsk, ctt'W' Htntn .»cai)« tetei amm » aww***.
«ir..'»ir.c s»('i4 l,*tsi'ir» i¥ i m*'* to ©uf Dtw Eall-Wiiilcr I'atirrn  a r. »# » *  mam » ***• •'*1 a* 
Hi ' Af H*  y-a'twrr M ' T)m* uRI-'Catatof Alt »iw? n)Utx8i to awsm.
}i.**c sn .»'..!!<'''.<'.-iii,t* rr;i*.''r,<"»'rifti{ If f *  paltero to Catalog, Send; ______







m A bnHriMoM I .*4 
tIM  paotecf Ik  m ita
OUT
»1E
•  N * tte a * 
P*|'WH«I
•  N * ParwHte* 
'ill Neff.
•  f%  IHatwiat 
t*r ra te
CNR dktjr fo ! Wa a n  m ia iii to e«r w w  tecoOoo kooM, 
•od 0mm Bm mt4 c tn  w nt b t loM b tfo rt art Rot 
Hhia b }«or d io iic t to t ta t  oo ^  ouRms ooR teoRdi. 
Cotet lo lOiftpRf M a t Immm lo if|to.
3E Wanted to Buy
AN oyriE n  x fv tK ltim k tc iM
auM* a»(I an ©ak ulititoi t>>om 
iabl* an-1 ifm it* Iktiii tiiit>.t !■«• 
In vef't f«*w| ,i.miiiji.ei.. T»i#>- 
ftJ-Mte. S!
jj FflM/LY OF
t  C AN  s a v e
U m Gotrmiorot of ihe Prniincr of British Columbia 
JOB IRM M NG  O P IN IR flM IlF ft
BASIC LOGGING
lilMiitffarrd by Ihe I ’eilfraLrrnvlnrM ' ftiivernmrnla)
Training nujKiitimitlnii nro offnml lo jnntnblr appU* 
cant* m n mi wn k. f'n- fi|>i n nih ctfiiii i oimh' totiding to 
ampUtf tofni and ni>( i< nim «lii(> in tin' Iuuk'iuk industry.
Thi* training will la* cnnduittd id llii* DC Viuiillonal 
SchtMd — NiuitidiKt while doimilmy ui't«)min*Ml:itiiiii la 
avallahto.
Cinirst’* run un n oiuiiutu'Mn li.id*. w iili IntaKu I'vrry 
two wet'ki, TtH’ (lid  <’(>iiuiii>nn.!i. tli'lntu r Hti, IWkS.
Itducatloiuil g iiid f Hiiiuilliig i» nut a'j<ii -iiquiffdo.
T ra lrifi’a In thi- «ia wcrki inui 0 will i i ’in v i' liacic 
hnowiU'dKc* III saiutin (ih.i-i s uf ilii- jii|,;,!iiig in d ii-Iry■ Mii'h 
as rl««iii« , yanlmg and luaituu!. k i’.li ,d ihi* -< hi«ti mid in 11 
tlm ter -land p iuviilid  to ihr Fmi. 1 S. iU ci' wliu-h la 
aqut|i|>wl with iMitahii* - 1.11 lit>t» and ri'giil u" lugginR 
•quH»mt>nt
TTto cinirai* nffnit d h f chih rii iR'i'd loggnr lin trm 'ln r* 
wlU jiwvlda In-tnii'tlon in tiu' «a(o um'  nf hand touH, 
„...tf06cl...*l»vi««..«.|Kl'..,..u**>*.,.-.,iyttt''*'.*d4w«»(iM«.-..|}i)®r«i.i*M'ia,"...uii«.....rif...i- 
wire ri>(w', im w it  miw-, hmul and iiiidlbU' m kii.iH, high 
Nad rlg-u|i and (dhcr fiiiidaini'ni.iU llaMc flrn Mippu'v.'ion, 
alaah liuininK and rc('’r»''U,dU'n will h f cosciyd and ein-
Ft'lldwing tho MS wookiH oinirM', traliii'f'* w ill on lo r 
Ih# lnd ii*tiy  a- ai'iiH'iilU'ot and will laooiyo the hanlc 
M N rf'paul tu yhuKtnniuy ! 12,57 iwr huur',
'• Ai'i'llcnnts must bo physlrnHy, fit,
Tlu' Ap|'roniloo,»ha' Hiniu'h, Doiwitinont ,of, I.nUniir 
w ill i>ny nil tuitnni (00s, and 11 huliMdmoo allowidico will 
be luovidod idus cno iitu in  iran-iMin.iuun in thi> holvMil 
from n[i|illcant'ii tdncu n( la'imain nl rosuloiloo, 'nn^n to 
be iniui on comidotlon n( the *ia wiioKs cdiirso', 1
wiwiiw4ft«N«6pll#*MWIiidWWlMltll4!ll̂ ^
•D irfctor n( AiM'rcnttroiihii) mid liid iistrlul Trnlidng,
■"""'’■ 'Departnient'ofTabotir, -'.,>..-<-..
411 Dvmsmulr Stroot, ' , ' ,
VAX’COUVKU 3, n c. ,
r '', '"m Iv T
' ''I''-'om«. Ml ,7>.,
*6J RMabNr 3J0
Wagon, Auto IVaite.
$ 1 9 9 5
VbftftiiblMFtr 
4 door aeda n
$ 1 9 9 5
*62 RaailRif D tin t
4 iSoor
$ 1 3 9 5
■ 6 iR M b k r*M
Radio, new Ur#a
------ $ 1 8 9 5
•M V * .  “B - i r
$ 1 4 9 5
W4 Mm m ,  v a
Automatic trant.
.  S O U ). ... . . .
■M T ita ifk  C m ,
One owner, low 
ndleagt, black,
$1795
'U  r u |«  H  T «
$1895
WS T rin a tt T R 4






AN con kavo Into 
cfMdttRofvcartfBltf 
mR ic f cokftriR by o 
1 year G.W. wtrraoty.
USI D CURY.SLER PRODUCTS
'M Dmlgc Wflgnn, auto, trani. •  411 
*86 DiMlgn Wngon, ataridard
trmi*. ..    I  CIS
'57 Chryidt'r iiiilo  trane.,
powur etiuTing , ., I  WS
’87 biKigi! Custom Royal, loaded f  IM  
'60 l)(Ktg(> rnlara, power
eqiil|i|K'd -------------  lis ts
USI I) RAMBI.KRS
'61 nainldiT Ku(wr Wagoii . IlltS  
’66 Hnmblcr Custom Wagon tlStS
*60 Hiimblor Didu*#, black and 
whiti* . .. .. H il l
'60 lUunblcr Oeluxa, blue  ...H IM
*62 nmnhler 660, radio, nwv
 “-ttr# i'-'’“;'T !'r':T rr::T ::':rrrr”'"*:’'ftllW '''
USIil) l ORI) PROPUCrS
iwiwnr top ................... . . . I t tS
’8t Ford Tminiia : ....................  I  SOS
'86 Ford .....  ....... ................S SOS
'61 Meteor, 6 cyl.i on* owner II4 II 
*37 Meteor. 0 cyh wagon . , , . . . . .1  M i
USED O ENI-RAL MOTORS 
PRODUCTS 
‘17 Pnntiac Wagon, 6 cyl.
mitnimitlc . .  IHIS
*57 Chev, 6 cyl., automntlf . •  1*6
*86 Chev Witgnn, 6 cyl. Ktandard • ItS
'86 Ch. v llelalrc ........................  • Its
*S7 Olda 2 dr. H.T.  ........ •  7tS
USr.f) IMPORTS 
‘60 Anglia, ladv driven ■
*61 Envoy Wagon .. .
'17 lllllm nn
*61 ntnaull. ovcihauled engine 
'51 Htudchaker Wagon . . . . . . . . .
*55 VnuxlHill Creetn ----------
*57 Volkiwagen Deluxe . . . . . . . .
*81 nenmiU (red), rcdniTd 
*61 Volvo IH6
I  6t5 
•lOtl 
I  511 
I  6tS 
IHIS 




m o io r c y c i.es
*65 Yamaha, M o.c..................§ ISO
•IlS u tuk l  ..........   .1101
I  Roata with mntora and trallora •— 
make ua an offer.
Lighf s Travel Service Ltd.
25S Bernard Ave. — 762-4745 — No Scrvlca Chafy^ 
PENTICTON -  KELOWNA -  VERNON
Comer llarrey and Kills
U.K. Labor Party Studies 
Problems Of Immigration
ftfttofteprtoteNHPHK e>Vv**a*n i • rv- ww—
• ra w tte ' i m  te 'iiiie 'tii*  m m m kM m  m am tm  ■
wmm  L ite r pUFty t©skte«»e«;li»*a l« i o^kM B irF
ftft® lueftRpte®
■•lai w te tte  iswiiBwiy
many mwwwwe a m  «f tee hmw*#! f r m »  Mwtew^ W'ltae* m
Ihnt i» t tm m d  •  tee*- n*st a.T«!i«4».F 
inrty gmmrnmmrn a im m  m m d  m
p&liTf,, 'C4aJ e*fte«i«* tot ^  i * d  wtgoww - w  pwtfug ewwUQF »
4*ft-wi»i, Ittto ir *&essK.a«sr» «t **•»« *« *  #*<«#*.■■” |«e^ tine ,
to rtacafti tfet ♦■><**? Itj-awMst Stoofen ttoa iM .iiW ite  bo«  to*
4*v lJi*(|i-*-y«*r hmM c# '*-;;«■■ mim* Ml* <De)̂ far«»c«' to reject t te i i i  ***t» to to fe lte ito
{tmmiU few' » ® a # r» u  tr«»  £fs*»Mt*» cAato* c* toe 0   ̂ J ? y .. ***
toe Bwito O m JH im -m tiiM , to tte   ̂ lU
Q v g t m m a  0  .toe arw recato- pwaw* to i'sto k w . f  toa to * * f* te  to*, tf ^  Qp
ttoa 'etorge it •  fsew." to# ©Mtfere»* 'totaaFfioMBiMi m a d a -  a riBpaeatfir iar
el recnl <ia>cr-iw>*».itoo wtf. «» Mawtoy toe Lato* pwty * m  toe gowwroeto to tm isam . 0  
•w ed  to pr*ve«tto» » y  »:»►'■ ttoe*i e*««tato« j i«*rf«tfy h« »«iM  c * i a fea-
ctaaUaJ tocr**** »  toe »«• 0  »®«»* fe*c*.to| toe gocer'feja^ I .
Brstotti'* wn-*k?.e 5*#f«l»fci6«  m  toa *»«•—*  § « * *  0  --------------------------
t te  t»e#WRto«to».* *«tKas® *m m  m
tka am . Tter# «■« a tea  IJto.* '|*fcity.
I toaws*. ; AJtor h  i » M sm m  « « «
Itowy te ite 's  *« « :fto te » y , W'-mm w m  f  mm 
m  d M m m  w m 0 4 m . m m  m d .  a  * m a  0
|M|Aj||| toto||̂ j|y||H f̂
fi9l l  wwWWWM̂
MTWSCONIEST
lKI7Fl»Jk. eteted <AF) 
m fiM  a  •  nml mb
CbKMÎ IMI' SsiilftyHGlu dSDSll̂ MMl Iws
Rtver, t te i tfncpetf tos. car |i^ ttftm tet«te¥«r toe ctok 
llecto feateweitf. VN IckI wto 
toe py«e trytof to veoever toe 
ieytt He ifttf to torce « stoe
t rtfte a  Mm-, t e i to stert -toe 
bMane to ^an  toe «Kpa*:. 
wx to  s m im ti m m  toe etoei 
«ae« toe aaatodt tmwcm m. 
at •«» lortoa...*Tto ttoeto »Kwr.” Ck»wf# 
itotf. -#■*» e few toetoa.*
bnfBSPRETWB C\flBNTS
Rusk To Sample Tonight 
Proposals From Gromyko!
V A G iii
Av«r«to »«k.iy m  C»-
Mtoem ]itoai£i7 riM- boss 1^-41
«  t|3» to m M : m tm  Ate
m m  m  i i t o  i m
UNITiO MATMMtS «AP.Ir̂ | 
Stole S e e t e t e r y  Rato
SiByiiiNi IFoiebPft Mi1BS$I®i 
Greeaj-kjee pmtlsiie;
'Ktotfa to see vbetoer »  eon-1 
totos asy feoisotos «orto ito; 
'isMitof «# tot *  U.&-fei*stoe' 
Agrecffi'ml.
I^s>.i*«tj ^  a .saeyar tvceii 
s««sa pww-̂ -etei «im  
r»Aj«® SiS Ctoe*. .«!»■
s%viyi4 to tto  tf»M r nveeueg .» R'*to''s. W»jdswt to'torto mMt 
i:*t towto&g torg# totote reto: 
iw w  iirtwc’c* WetoiSigtaB aad
FikiEg l i s t s ,  tto  U,5,. *s 
eawAiiiy i  it *cc-*a«s Rvts-
to| of totreyiai tto  CteiXtoWi»t;»tto 
tm m * to Viwt Kent aad .<tf oui 
latoeaitog tmb tto  L'.s ««cto> 
bfte * Pajks*$as f siffiflyft
I9
•ttb  WastoBftoa- 
R.«to pAMcd lo caavass kto
^ B ^ T fL d r te to to to re tiB e r^ * *  «*» isswes fMeeady
ctomg tor tost sock mmmMm 
wtlk Groi&ylto sjne*# tto two 
iAst Aitcttdiftl. tto  UK .Uceeiel
A>ivisMM W .s:a»ito
ift45C*MPdbi' tbe R.'ii5iS*&86ftS
side tto  Vaei K.a« str'bggk.. s 
•toeb tee toessi*' tock.» M **.*
£m  to' i'.S. ĉ tototo... tto iiacw-
tto »  aisre tcljicUtoi to 4sv%«# _____
Mto 'Si*itto)**.t Aim isi-4w tsmki. KKUtotoi MUer
tee »■*»# rasgt cl .©tew toAitog.? MOKTREAi. tCP.» •- T i  .# 
*« ii tee Uastod SAAies. retold' to»'» ae.ed» awce tcActorsii'VALRir A rM'toR Ekkxuk. ito* 0 w
.BtecAWMf wf tli'fi'vAky wili&Pe- jAy» M» «£!*.» »
toag tor «4 tee Ctoir- L'aMtd S?.Ates t*g»ii'Uc #**#«
Atoia., 'f '& ‘ '.I'r;' ■■ ■ Ato togAtoiliM a'toAsk jiicsgrASB
'totov'e Wkx.M.-»A faadfi Ma>«rJ.'ct» te teAift EegLisd to Ktoe-ww.
Police Probe
M A m  c o m x m .  ^Lsboi CwFtiiet ¥blttB
to t asked tb# tetenc iitotkn
'deitorttoeto l» tevesdgate tee 
;'-cr«»to*i act'* 0  a pom# of 
m m m  strtem  a te  eteiMitoo 
b w  ior la® la m *  MawMur at
MriluMfOCiyAIPIft ngtya|>y 
' psofttiCii ftiGviii of
' blr. Forito toftde Ito- atete- 
to*«t IVaday totore csMtHto-
of ffti'Tl'br I  tldTi"!
".i do as«t waat lo brm g m p  
iim g ts ..'"  to said, “ it't aet I 
tobo «’i i  .carry .oat tee atiaffy^*' 
Bwii as a stoatoec .of tto Cro*'* 
M  bad to prtecat afaato tee 
'.■toiatetoicftt..
ECONOMIC GROWTH INCREASES
•Ctegeee* -m m  m m  IL  m i'̂ ' ftittiyL MOMM, ililMMlSfllii
t ie  liN«f**% si-tl teto mm m  'i
gtoio a m  §  ftotert' rn'm m m . m  '« *« ; "fto hmmm. pwi 'tee Ite
tto feimspi "G*«w 'd«-*m«i,. W* ':winrcAi« wttifety fewts-;
(S M p  am  §mm*mtwd ■«,»#,»* l?« «w«¥:^
■mm m m* . 'mmim
mmi-'Jiii... :iim$ was i
s t e a d . i * f  r«Mf tea* m  "tee to-*« nwirt^'I
•neai'ijf iSsi*e m t  '"tee toi'a'**#. «4 tm m tm  oe|
Im m m  lA if c# p oate  -m m  tee ;s-«tory |
togsuMf te tee «*.}!»*-’j fto  'twted'A tm d  'm m
swa,;'* atoi tto .iS'## te''.*.-.? *a» :cs*»'aw  » .rasa d»»»d tee to*' 
ia .ftoAtete î mssfxmg % ym m  ton feto
fto *e  a A* a A.4tow*'»Ai »■ ^  grAss awm
f***s* m to  safe te m tm dm  am  m m m ;
etofftto ftod* ■“  »*te., 'ii.«y AMte YWfWtoito
toii'tto*.. *tol, Wm t*fcA-r.Afrt "tel* 
«..«« -tW' tilftNW
pA ’to  .teat I'Asif. ii»*« d̂ «■|!to* 




*y«« 'iMttoif" .«iite»iift|s»i m. tef
ma*m mm'm-. 
fto ie Ato a tec# -te mm*-
«*#.« to * JSW ..» n»aAi«iii*'.:
4iTtu%kHfiiii Ae»te1i sgw lijBifll
till* .S'lM. .Stoteiy dM* te tete*^'': 
*wa«»*a y*y«to«* te wm*mml 
m-mm* m  Mm fm m m m  aw m i
'.%mm ^  m  '^ 0  mM'̂  it# i^-'
VAHeOifV'KS iiCft-'i—to k ito s  to* itesKte* "«« '«i«i» pw » te ­
a l tee CYftetewd «»»* m  u tm m , m J i^« , ifeay a iii #.*iii* 
eifief' m m  te H«iffi.i tosesftote i«<m«in, §mm. *m  n*#' **to 
i«r-w« m'Wm- M *  m m * to.1* 0 * *^,tete a mM m fmm. 
«to «to®ite«** •  tw-Atol *kW'* ««te Imps* litpte to
ito  ttoto4_la»*s>ww*My teip,*,,,, tto  tontow **4 .
Antof'tai !CtoL;i *ate !««*! .»■«* «
Tiie.itea,i wgw,.-. '';Mt-«ii * i Um; attoual r*te tf tee
f m  ftatete., a ms** fW *-:«»i*ir'y 's *«■'«**♦«»  
mmmuv*,, mm m m* f*m  0.1 mm 4mmt dp'tf./ ll*y  .md
t e #  m  m m  -rn m k m -*  to te  m m  m u m '  t t
m tmm  «# swte# Tirn-\mwmm
l!w *few te i - l» to i| | i ^ 4  a « to i m m  wmm»
vat tote raitot m m  d*y. ij.ey»arfi fca an. ipei* Knett* 
Ml, mMrn sate tto |  ||.L iil..tfa im  etetoi »  •
Ctrikt toife# #t|jiitt *1 •  I».e ':ir».SMte .*se»ai# «f 
ttowridaf. v«hi tor te# Rite teiwe Mtotes.
» * a i* Wdtof'i'Ibe sJt-tes««i» W *l «f ISI.̂  
evrate'tot feetey te atievi *#»' Ste.bte.tos * '*4  to
tti#e()«ii tlto i.to f • *  Mfte#'.'aitwkj ja«tto'«>toc* ite il * t
dNprvde m  vbet lNi|i|wiM te;;tll..1 ia.M .to| le tee Ri'te Mii" 
te* tote t*d  d#.yt." 4.«
THIS IS HOW YOU DINE 
ON A SCENIC DOME 
TRAIN ACROSS CANADA
I
Yti, aboard THE CANADIANI Pretty amooth...  cruli- 
Ing acroii tha country with soft Hghta. lott muilOi 
V.L ... g and only the changing view to prova you'rt
on a train,.,and First Clan roomattaa, badroomi, 
berthi, compartments and drawing rooms waiting to lull
Ing cari-deluxe Coachea with reclining aeate and lull- 
length leg reiti-economlcal. Informal Coflea Shop. 
See your Travel Agent or any Canadian Pacific office.
RIlOWNA-MOOai JAW 8«mpl« fiftt CIsit S*9£220
tttltMto r*)«M «)l<int;luit*« l«rt, Indudine lowtr Ndh 
• Id *11 mtoi; (M**k m bm̂h Salmon Arm lo
teooMtew; enttoi






Over a million cups
enjoyed every week!
A million times a week Nabob Instant brings people deiicious, fuli*bodied 
coffee flavor and the kind of quaiity you'd expect from Canada’s lea^g 
wm coffee maker. A special, "gentle-lzed" drying process makes 
Nabob the tastiest Instant coffee you can buy because It captures all 
the flavor of coffee beans fresh from the roaster. Nabob is pro­
cessed in the oniy^^? Instant coffee plant in Western Canada, so it's specially 
created for western •® JT  tastes. Try It this week,
;'n V .Y  , . 




WOKiOd M0I1 OOMI-ktTK TtoNli-OteATlON IVtTKM
Hdowna Daily G>iirim-
IN bidbeit ^  nKMMOi i - C  IM e d ,
4V2 p i^ lf  A *e « if, ftiftw -iin , 1 -C .
R. P. MadteM. PfeMtelwr
2». ttl»  «  w im  •
Kelowna The Beautiful 
Must Run To Stay There
lU lte k ii* luH lofif liad •  rvpiiiwkni 
el a piacr »iMre $w o^ U f i 
dlidr »pie m i i f m  b i i i f
0m CTWMBMiiit) *lK )« iic te« fi*f'' mas o f 
a lufli otdto. N o* Ma)or PariiAMW 
lyi& dill tkit twwaaw mmvambvwfm/aim •wvto* m. im, m ww
liifiMirt aiitef eotieki he iaiiM'Oved. ilka4
0 m t arc loaac heme and io«)c !»««»• 
•Cto plmta felMift eottid he imtfHacd 
m  tkim4 mp.
At eti): OMMitel oa M o«|»| p p K  
AM. E. R. Wit«A». r ffte ft^  on tea 
Um oi e i B .C  MMtofttoMaaa wmtm-- 
-tioa la Vietona, te«f'ifc«si «lom. .ef 
tftat fitf' lo fd'oitee a etvie grnm  
wmkH' to 'tec oAf kkf'tovai Iki» ftdra 
praid. ef lof wmm jean.. He ctfeifcd. 
tlic dtoct* «f pcfifte iA i
toft « l»  liail .atMtehii tea cat> m a t 
ffleati to f«4f#rloft eyftfli 
H a  provided aa ofKMCg tm  
.Mayor viio  powieii out tftM la»t ytm- 
iir  Ited ateed tee c te te rr of o m - 
m*f€c., the Jayceet aad tee c»¥ teai 
to m k t  a coaorrted e f ort m tr a 
pettod o l tostotek to laakc tec tp iie f 
cICMiHip to ftflo aa i 0P£iatt. $emm 
eieni mm laisSe. fm  H i* Wswtete 
««n*M to tm  mma 
Hft. Wortefti hat. m m ^m i tic  m *  
to«f ttp «f a
and sftv to :Ho*
m$ h u im m i, m d  .IteauFi m the p iy  'to 
«oe«tePt 'tet cntAiBt teat a slater tproc^ 
ip  'he lieiie&%il ihote to 'tec
and rtfy.,
TIsc Mi'ioff fmiJ trteito .to te«e » •  
.detfiop ine** mm  t e f t ' f  « •  B f f -  
aafd 'm i '*.|Ad lie. ■•%% 'fka M i
h\ .tee d ilr  pnde ttM biud by- n aaf 
propcfty otvacfk te .iCetoam.
Ho*'C¥«f he ted. sfeggea a good hard 
jkxte teoyJd be uLea at tooie badk 
Ipiiiea. vacaM lot*, boukvatds aad 
oteer toca*. partkteari) teuac ahkh 
wtefif* way p»is..
'The v'tkfiort to Keloaw).,̂  fajtkoter- 
h' teone a'ho- oowe frow. tec diwtf 
praifiet, are iaprciied by tee cleaafc 
am* «i ter mam. A t one i'"ttiior taM  
d m ^ i a recratf sx»vito»toa: '"'lln  
iratt. It wtf teat pom  m Erpna *  
i# t  sm- e iom  hcfc 'hi'vc not pmm 
-m m ikM  te oihcf ■eiW'j-, ftect 
te tee X‘#iey »iM m t*  Iw 'pf teteet 
im tf and lr*i'Afd ten E'ftea-T
•a had p»mmkm.$ and « aat an m m  
mrnuk iliry too »s«y. hi'te.., Ihey lia it- 
cd *'« oof% 14* ICete**! paiiera .aid 
i f t  fati catcite^ ip...
I I  Keloaea n  to kmg <m& m  fim a  
te tee vaapaud of h ra ^ a i cme%, a« 
ate) iite ticfe ate isave to taLe tee 
Mty'Oi'** w ^etttea to hrart toad do 
tcMFthtet a.te)M h- Ffon tee 'Itfauil* 
u.:aAdpi«, ac hate dsane a e i, 
te rie  .»> m m k wore a ite ti ran l»
Ê.adaaa tii »*■* f‘~*Mrac"ni'tI I  pfftfvptjr ^ w m  wmm m
lonf had. at hn pfope«y-=4iotteii« 
plw r, 'hoaw .w t .aimnt .l«-==«!tea«ilxid- 
I) l *  at>»ld wr tontrthtef ahinfe 'Oftdl 
^  i« , f  '.to imipuxn* toe 
te '.p ^ w y  L.vf* d 1 *i .j^y pi^* 
i  .»*!’»> .aeicd̂
iJ amk pt^eri'y m -im  a«»#i ife
tftWt, ISit Ptffert'l *« « y  ':hf
ani fhf "I's#'*: 'hmteitfd .a« tea*






O r* te  tec iew lten wsteteiied it lp  
Mi tec wwM  t e  otey ICM cu te  awte* 
PMi te Ite f i
H ii i  ik Sctete |.i«tand. i  tofCY and
**~TMrmm ' TMTMnil̂ jJihi nil il ■ i ljaMCirii aim v̂Cb̂idllil»inf 1.4 MNPI#
teM M 'o te  c liite  tec *'"Cjfiorywd te 
tec .AtekMa',*’ lit  faate a
I I  pccfir m i Wd »'«H piMte.
*Hw|" M «ite''ltei' iof ♦ te*fc.*ecl 
Pfftod te tec • * « ! * *  «;*te -m i m f  
km- m tm 0  to  fwyeni a m i Ik m i to 
on t e c t e *  a f t e  D r. M il't'd li
wi itif'i'-̂ fAfyWiiftoi' nuun̂. :*.dLMAteC tf j.. ci ■..*•..,..»mftwvH iMiw
te  te t H m m d^  C te ^ i# i*k  te te ti- m  
tec Scfnw tlct' im m  te M m om l Ctei»>
*̂ C5ir,:' Q im tm m  mxait •  wwcalwi 
fWry M ntef. m  ItM f. a*'!, tto pp* 
tonwcMi te  Jte Cmm^sm tfta iffw cet, 
•W i' nortfta'pd f««B Ik»-*w4i
to iteMncE N'Wi towita. te toi i'i'« l 
te to it M'Mt.
To ICM f, ftc  I'ia f*  Mfclil p M l 
tto tc ite l teraty- tae.®%, Dr. C m tttm at 
imM toi pMtt «tfd tec iptotefM t« *  
ployod to  Ito*;*** ia # iiid ft* 'to  f«l 
tecte itot*«|Jii to.| totaip i,,
fnM'iMtoiilt' ii ftjiiiifninl H'lr#1  Wm-p W'SPBmte pflBSPsteftSiy* llfln
twfito, teen twafd «^pttaiil| Ip  te*
tto  yttewn*! (ifefr-totot prrwdite 
‘ m l •  In toh lt..
Vrate »m. to» pram^pta'tm-.K Ih  
id f i. A w m te if 'C l^ ic w  1MK. 
n ito i* to tfic tli lor ito todif* te 
ttm d t |?te te tto M nlini te tto tteif
 I®<. |||iirif||fi|||iif- g0  'Otep 'f§""'i!to'-nteiii,"'''"
W#te 'it't mminm>bm %am& to ft  
ft!**) •  5G*«»ih inm*t,ie to m rin rri 
ilioii|d» itor »*to' M'cif tt ttely 21 iwiln 
Imm tte i tcntigtev •  m ic  n 'yc. tontn 
I  IM l M Oft then 2«.l ihipt. to iif te fi 
dtoittof on - l iM f t  i i f p i i f i im
Ito itop  nw tf ihiw WMI inoft d iijtl 
»'*!« •m in d  ito ff e tflkr.
f lw ^  feii imirte, tha. Or, liwa*' 
tfteM  a at M ifr« tte l to  M  io iim ii*  
(tom f lr ^ t  M  tobto idani... T to f' 
m- M f, m i Mf% Ummm  to ft ato>
Id  C'MSmAm tiMttetoite“ “SF-nF va-: «*“■*!* ’•va"#?* -̂NCt awt
to t# ' 'littes Ito  tofilfAntC te'
ieift#*t*c m'ttmm. tftitotei
t o a .
Hmmam t o i  t'tm  tec d c c f tw io n  
teat p fc ra if t  p p p  tp  totto"'"* r * ^  
■mtMm m»4 nctiw a tee^tti wafcto., 
teci l.h t'k«.'».finp"* M A ito  
n*m r i». to f t  to  t . * i l i i* c f t  *%.* m m t
Tto' to 'ftt icA4 Ih-. c k p 'ifA P  0 m  
to  tot, pm p  » « t  l i t  to e  tta m rt 
ato»*d landid on tolto m ie«a. ti»  
l i f t  Imm  •  |i» # tiiis i« i', to ^ , I  toa* 
i!4s«c fp c  itec i •  %mt m tc r-ia * te t
Hrnwrdtoi*¥iffva®Aanfc vteteift ntoatocirC tftoiM MMa*'frfip «TK 0 ^ ^  iS|̂ '̂Ea*4
fe p iif il te %a^- l o  m  toe-*
to *, to ito  im to f tel.ito'e*
ftid  w«4 te iffto m  
tow'tet « • to tto  lito ite  i# f <ft'*isi«c. 
Sniff‘|.p * •■•'m  fi|4 a d f *m ito  ♦*«!***. 
to'tedba ,1 1*1 nrd off«|'KC b f
i*ndi*i)f«»'i M .1 \m 04  *c»fete 'lto « f 
*fv no ii#f%.*...#itlf iiaiairij
• id  m c f'M i M’iM .
f'ltn  mm to to f't •»»♦« teratetit 
te fiilira . .tometff'. (to  fancd m'-M 
p m m  lr# » t ito c  trK li.
" i t o  -m\fm I'I itoae fa c e t I* km  
I*  te«a t o it p t r  Ih  n tto t
’̂ E'ftUNe, Mume kukUM iciiMi ii'ifttiitTltr'1CPC4 iSTOFy Wm9**w MMPPSânmpiP »f«i'f«Pc WMEMKTR
iJtofcd lo ito' »d*iil tof« I'n t*  
Und im n i l .  p  fttwn » i P tn  f.* 'ilc t
— toifii"-''iMM' '«nitoto4'''-''ito'''««*lE-'*-'-te--'«'-
tou fiid i te l toW* teh»'irt«- Ito  
i f p .  pKiwet li» to Pooftitod 
to 'p  tm t  Ito  l i ih  ieniwry. Iiv te i Im  
m m  ihm  M  p n criikm  te factito te' 
t i l  end r if ia  »»« heal fiaiart And 
fntnv te llo tt •# !#  te in l*
to i lie  to c ie  itn tote,* •« Itoy tc llfd  
Ito ir itiP"i%al diet**
A n c ie n t
Unaware
« m * t o  u s h K . »c^:i^*an 
•  to# too' tn * te * te * am
wten*na'te*t®i wm t̂ gr#tw*v nnn̂*****®
te iMwtete. 'teiiiaa. .mm* 
4m m  
f in  'ttea inm w  'tto 
StiS'tfiWaWll ,a,






I t  lAMMI IL  N M f f f
VfCTOBIA—SsMto te ten Q m  
•crvntetef in  tU * c n A in b p  mw  
p m  tee IJbnralt wrn vp in •  
dncp dtfrfc fAeC. and it i< te it: tf ' 
I ciiiif r FffnirnMi kncpS' tee fWinm 
Itinistwfiinp hC' tto  Lteemh* 
to 'ii aet *1*1 lang. tea. tetcc 
» year, eaaoto le ^  to '*l tenr
te 'te e t ib n rs l pnity. vtoch 
•W M I imifu ten p u n * eetetetnr* 
to p , to i^cnaief’ d«*a Lntnge te
(^iebec.
I  taiiî w shoyt
ail tki*. AM 1 Ixmpf u «rtot I
•«C HI tto  B**r*I)*II«fS. But tl 
WOlddi bic4 shiipdrisdE! bq#, Sftftdi 
actowns «* tki* totctotf 
im i m niv«*c«.
To add wm ptt to tee CeiB*«rv* 
nitves* ttowry u  tto  ta rt tto l 
Ptvm it* Lcaag* te now m  $ 
iia*ar«ty tew  te tto n-ete, • k k f t  
to  f« ja . te ate ptesteral m ten 
leaf.t. ntodi. tê  aoaaeaae., to-
W w itei.̂ f |Vhf'̂ 9̂|flllg|.
e-kiF'toi sa a toan te pto'to*. 
ran M»v« atote aoaitotfM'aMfi 
ftetoa'k w m e to  km .
i l  »«*<-., tt« mmt to  a iteatotete 
*M tee issc., m r  M ' M  tote to  a •
"Swite toto)-acto-y a i i*"3ldk» 
mg pw't.) tetoCf* aad fmaaeri. 
m mMmtmm. m artor te gwn 
pii'toaLl ad'-'«teatfe te {atettieal 
jpSif%lfSi IS jpCNNB̂BiE*
6Rli
tjo*., atodk aitec* ®w eleeted 
te ff«e-vto«i a*
tiftrft ftisatiti# Mkdt Hftlk
rm  ¥«ter*. Yte, «;« tee magim
Ii8) Ip#
to  tm  -'itmw m mm- p m w B  tetfltoiaac* toltote tmkce tfbatv.Mcn.f»,mn.
fitec « ■» tto* ito ff’'* imtokf. 
te to*# Imxm- F«ar»to. tf to  #
MtettW*', 'Ivafti to to M i
O'lte' teat te -J.«w ito k fe .
tkdfoffftL )l*s #iitd til# tiinik# igi
Great Qiitala, etock 'tealne tk*
S#cii TfiffywtlB TfyPiiit, mmI. 
lA a t it » , It te an., pvtef' ^  
tea auwk Boact te a I
party, atote raa .«*taM a smm 
IB tee piwn itoMtter’t  teton 
vidteot ae laack at to-yeur* 
leave te Ito  vtecrt, ato ar« 
pesnated V'itik an aecneojtete* 
ed (act, aad they raa (wt o 
tteir pipa and awteue it.
Mto it Of luni> et 
I  dto't tktek iUt keneat: tf 
lc«ter PearteB it  reteceted m 
Itevewber. to  It, te tefcct. tip i* 
te l a rwCravt v ltk  tto  po^te 
tkat to'U m t\*  out a M l term  
te partoment.
Vel • «  atwpt. te it tMr'aap 
tystpa te tempk »e'd
to knrrtfted tf tee pcvteteM te 
tto  Utond Stotet toeteed te Mm 
mt alter a year m  and hand 
mat te a waa a pmjf
kto .etosea a» to  hator.
ir»  t i  tee -p itorai -rateb teal 
to to i*  iteisAl fettm' 
n to  awtel fe'tol a. Vfenok'Y’iia.
nci-fjun â tfyr jfê i©, TAte MstfitihBias
k te f  ari-aapid if. .«* te«i 'imm* 
.St.. Lavtto  Ito tto *
Mten- tea, fltet it ra ito t aa- 
teoaa! teuty, te la«t, c
M EgkCAtte* Cktetor. to teal tto  
ite tra lt » ia  ito  (^ctoc vto**.
Vto. at tec. f4i#e te ten famn, 
Tm jtet* wtfitec te tetove teat 
tto Tom* tov« awnctetef., aad 
tkat tf ito'ter fmmm it in- 
utoctoi to"’M 'to to«;'te)i «•»! aadkfctojlqĝ â  Bto Lî tifclse..
UllffiiT ttk.ora-teiitet j^yr SW, Idtoa WtfBit
^  p6ipktol|fci%$# 
a to '' a\ai# •&»<$*
km 'otoa -wte tf ter ft««i clft# 
fi^> mmt-A
M m * .a ftoiawinii mtefto-M*
ft pk|#P #
S * te '
te m
to 'te* Klii te late imaMi’m  
ten te s
•teAtmP to ajte.iAte.'C.iin, toamA teor *n •**n̂*tonwa*n' wîr
Mm m  i
ftiTMtlisii' ̂ 11^ fbitlSht- # ^ 8  
|g|:&to|nte '£jteteL’li .a M *|*A TStei-OH! -ump * “* vp’fn*p
jjgl IBNp PiU'k̂ '#
te Mmmmmi
wntoMb MS 'A tfk #tontktoteto'
te' i l t o l  iiPigk, toiNiteii to
te«ti«atHir 't^gmaitef' -mat
'te* ftoi'c to 
luaW'tKte ana y»0S'iM«^m'... te*ii»
'■''•fte '****■!*.
* iw *  'Mf> te '>m. fa'tet te ten 
StrUr tote* 'tetoi *'''»itei( tenmpi 
m* tea’iaiM) «iitoikWf'fc.
iter 'tneHto te mm* '|ccte»to' 
tori) w m if l«»m. itokioi# «C  
te  t»  ten piotei- '.te to*
Tkt'5»'« *ft»»ifw »  to mmo
ptotetowto®"* i*ti«p»'Wto. to* %m» 
te' ■«*#.' m  i#4* to*»rttof atifi «Ml
m m  to*iMto: to ten *«is
<af tot I t  fik'toi'tein amatoMttotomito. tfMtoate toUa#* n-'tow totopp wn̂toto ciwtpt wppi -4  Wnptto fpiiP*to
to**., nkly fm* to utill 
to |-a  fntow n Ik to
toM l<MMtt*inn twkaMl iMiiif t* gt.««
'Hn Cn*«*»»tom ftoto In* 
ttettoi' tin 'tetoiif* I* towttPto’te 
•»i»tewtifc, Im mttii 'tuitoi.. 
'• toriV to' «.'«i'<«to.it«4«'., a 
Mtoni tor ftetetoPi 
.fwiwi 'itok* tetopi)' tatoin m t »
Mite te tan tel lemter* tote 
ln»* tamam ti*#  Wam 
toC toe te.f •« tf tto***#*,. .»• 
Iton* tey«T' Ito  tettetekto, tent
*  mm, m m m n  '« •«  %m lakcin 
mm- I*  tkumm.
c * fii« w i4 y i w n ,t iiiT T ,
MmM fiiin'** .'»'*4« te ito f*.fS.|»to 
'te*tot » n  eniB* town.**
CkMfe U f t »
t'* mmmmm gtm  tm **
iii''i ISsĥ  an«i'. Itfj-'iiiifiittililiiitf aE Ŝ b.
•iiip*##*)!''* tftjtnetek j!te*M‘'*Hlî iiSailfc gr tnarT'WOton
rnm m  to**. W;to>t> lbn»; -trnmm 
tototf ten tototote a m  rmfecte 
mam* te ai*«to»w Ikmm  »  «n 
Ib ii fwicte'#'.., fito lfc i*  a*in «*#' 
te *  t l la^annii amto
mam- Wmi raan  *m'i* 
ifi sto sXia 'katn*#;* * ’«% 'wf*
fnnMm ***» ♦ -Uiitt to kimtcfpti to
TO YOUR GOOD HtAlTW
It's A Trivial Name 
For Painful III
kitfMftfni 'te MtiBnd
i ' atetotei' itoto litei 
4«if'. to* «to| te m  l.l»k <>i»aMry., 
'|Sn wiwto «<actoW'te.. a* a * * - m  
toivteia* *«to M.m *to
AiAtft.in ibfcriHWil liPate AKtehfrPMkM.. MtflkSi
wTifiMitf).' im a m itn  llto  «ito
. #i aaafc.*. ftimtfctettii Mi ft*'**tnni* p te* iĉ**tecaaMs n ■ nm cpâin
M l  k f M  m ito ' Ikto «ito’.
lagttft wkmM tidEkka*afcwe— .Metton
SiMytfA dtjyte# Riaftn*p 11 WaTnp; tete* tetecte '# *
PkllB iUihtl JtoteteTate'̂ towp
S'%P EBHNtfMNb jliTgijl
totoWNp te' I a I t '  ** ii *'» ten# 
|toatey'''̂ ttaKi|tof te 4# fcnte
jmikto,*. mm 'liiten- A ntfb̂'&anS teatoaftktoigp wn< •anpn* '*:■! *mm nn*to if rn- * 5.1%
totoiM.. * to*i» »
t9 i', _ *.■** totoHttN-aii,, **1 * ♦
W# ̂ *W44 j Wf tF̂*PP
ketiai* tt 'wm tte^atfC i*  ‘ten
jjPakiî iî  jtkjfikaJbA Bwm itfMBcitô M̂Jbkfetetfl■V*teFtenPW”f ■‘̂h’fteaB* te*P Ŵ̂PT̂WTT̂pPtefMlfp
tiiiaiM' iHomwaam te 'di» ■£«)>£*t.l'lWflS ““ .»»“ SFyf*t*Sf tR«'.net iM tokfiiiiTniifte ■. m.,Mww tptênfMnantCpW teMk̂n̂n iPf
Ancient Compounid 
For Buffalo Founid
iNî  iMit̂ - 'iWw îirWi €1-- jwwpjywj®
t f t i m m .  Am .
m m trnrnd -immt
'dS&AfiTiijkftDl'plti 'fyyii 0
!«'** m  'ifett totoran Ito «ftwt 
Mitetonm .te itettNnaAnk- 
i|.''£kttto .kfc.ctoktte ta r  teto 
§ » 4  late kte»* mtum to *"a»n 
to«iit tonn* a
te MMam* mmm to«M I to ft.. 
Auto "ktf'tett''; letter*
ms te  aiau-viaJlkCI,.- m m -  to




iwnto %* mmtmm i l  ttk *’"-''!*
a#a* te * 1  atite# I'ffn**-**
tto t'k n »  tonn* am  W .*»*©*« 
i#tm t ate* k»*m  
li»ka*>»te„ Hw mil* 
ton »te*,a»* Mtm  ton *»w *
tnM.oi<MiitiC to to -tmm
tow** toi*#' ste *«**♦• 
tktoto* tofti #})' to'at'^wt .am
toak*»'» w.|.4i|*te ton to«r»,iwwn#f
mt*-f *n‘«* Ite *  towm 'Iff awto
totoww* ipm m  
'm m M m
te Itotfkai*. M 
■imm 
p tm te
towim tocto* '.« 'm m * m tm i'vm  
fkiiii Cuii, awa>*ppw *.*tpe****ni»mpe*̂,aw**4,T .a"a*w*r- w •• a«a
ftoitot.,, ^  lte>tei»i myt
Mfktotf nito" te w*‘,teHiiCw." tote* 
m0 total to %to»m te* Itetttf mt* 
to tow ks.teto«iaJ IAm««.»«w« «*'•*»«** 
frt -tots '«'•' toiutef’ftw  t'tmi p *  
mtm* tony m * -m i **4 *** toia 
to* “'
.feii to i-it'ffiti"  w m m m
a,!i«ii.. ti«aln »»*n • tonw* »toteton 
fitffltk m  tow# «te Inwi
pim> **!.*|ir.iii»*»l t»  ton AW'IM#
.kmnw'tttote* ‘‘'iriiftoil tie 
torj'i tte It .ftej .»«♦.» itelfwiinwte 
to ton m».itoi .'te ton .'iiiftnmwal 
am 'to a« mtof) **»« « n
ton pte .'♦i<'t»*.«fto »i to# 
•» e atoiW ' «ati a* 
te%Mto. to Ini', tin  aMnŵ ite-wn.''"*
fk.tt.f»4,'.wn
TODAY in HISTORY
fflME' te tM  A«to 
!»■ mmt t * t f  to ton town..
I'InnI*'
mmmm
a*.#l te m tm  §0 § mmmm •m 4  
t-m tm m  m  toiw.% fn.'.#
Inn tor to » *  to,"in»t*'i mm§. U 
'.to fiNMI 
*M«wkf to 
wcmMiic to f  Mife
P ’-’iif* c*d m-tiftkkAk'*.. 
toiM *1 .!*•« I I  .*rniOimt. .|#»* 
lnn« t* im m * iy  ktoC, ate tin t 
OtoMtoa te tfwi iAto««i« tm-**§mi 
#»« to tk» » *•#  tmm tm m.f
m torn an .wcwetete tiftiwrnim 
pnte fwckte't I 'l l
Catomiral aite tto ic fi '»»»»';»«*<'# f iiim  faa iiitia  fdA  •  tec* tete im ii*
i t  f l lk  t4 k .« |fik «  r tk M l 
m m  m, .tM» .....
«'.atn* A#fsin«*a«ij tin  tow'»
•»,a« <fi..#!toiB»tvaii. •«•.*» to*% -#
Wm'm m  )•*}'» .eta# kndar**
to tU fS-iito  n #  f *  tm .'#» 
#(W%'t*.aissi.i afwt '•t.ain « I***-, 
town |» *»wn*r«'tf fte lm *'* 
fntotMl. I'ip rft k« 'Hwi**#, ||»
it. 4«tetf
ton Ihte tokH'te 4 ' m , m % a m  
In -tm*. ftite#* te II#  e*to> 




I I  ITA IIA  Aim  
• f fk  IKtf
lAterett m htn li'y Ic iin ii In fro«. a* 
MMitrate* are mad* n iih  a Rumbtr te 
kcal ptayrr* Joe Kalier, Jim llaneon, 
Jim MMldleton. Rrtan floclit. Frank Hot- 
hlaa and illl l Anaitirlck have teen lign- 
•d. “T ira •tratcid »(na over (he Veea"
p e d k li coaih Mm Yuunf.
t l  YEARS AGO 
ScK. IMS
Now that the war (t over it t i revealed 
that tha tlm lcrlandi of ft C. were threat­
ened with Jai>ane»e Incemllary bomtM. 
They b iian  In January, IMS, and th« 
f lr it  to »* diitovtrcd waa at Minton. 
Saak.. •  tone way paat Ita ob)eetiva. To 
data aoma 110 have onao recovered, aoma 
iMkif Mtbpramwtl top. Tha mmag* 
doM WM actiMUy illfal.
H  YEARS AGO 
Sapk IMS 
AhHfl. one te tha a iriy  tcaak
KELOWNA DAILY COURIER
pa*»*d iwa** at ht»
AkfW'l. he-
dentp i»f toe IH'FtJA 
home at NatiuH* Mr 
me an «teh»idt«l, wa* a cenfial weirh* 
ant and a real e»tat* agent in the Nakuap 
diHtiirt
I I  YEARfI AGO 
Hep, IMS
Cot. C K TXgett. IMW), of Co)d»tream, 
wai nomlnattel aa I.Ibeial randhtate In 
Vale iMlng, to o iipa t (Irote Sttrllng, 
MI*. The convention waa In I’entlcton, T. 
J, (Jiilnan of Pitiucton making the nom* 
inadlun. Dr. K. C. McDonald, Vernon, 
and W. E. Mutch, Tentlcton, declined 
nomination.
CaUtoPfeml. M ill naiiiiic 
I h i «nf<«y aapi batfi aap*tiy
III iftli^  m••"y-*-" m r -‘̂ #||| Wfff 1|to*W*toP liiWWffBfPi‘1 fMg|
§fmmpuy. 
Attwmtnim  OiUtoifat i# mm 
te l«to w w t.ln i f*tort'li«  to
H fd lM f'. a flly  te lie  tW mw'h
naia In iM t i with ub* ,s«ii|i **#. 
H tf than aiaaisy. hair-ttertslttii 
M id t i It ta •  maiiary tm A t* 
and Ih# hom# te mm* .»matf 
ima*»f*ciMfin| enterpt*#*.
tt* maitraai fh iiiiit it  p#t i t  
•«a<hf«ii*fn. UMMih an atira .
Ancient Gallery 
Faces Destruction
M YEARS AGO 
Rap. HIS
'A prohiUtkMi meeting in the Roard ot 
Trad* raomi aelectad offlceri (or a local 
organization. J, A, Illgger wai elected 
priiidcnt, Jut. Gordon, vice-prtaldent« 
ilugh Jvnkln». lecictary, Evecutive mem-
'“l)eti‘!“'"J';'‘ft'ltl',“'"W‘,̂ -''B.‘“"H:'‘'Citder.' JTMT
Drydon, tl, D. Riggi. Mayor Jonei and 
I,. V. Rogeri reixirtcd on the provincial 
convention.
Publuher ami Editor •* YEARS AGO
PublUhcd every afternoon except Run* 
da* iAd holidayi al 4M i)oyle Avenue, 
Kelowna B.C., by 'nioiitoon BC. Newi- 
papara Umilcd.
AulkoriMd aa Second Clam Mail by 
(ha Poat Office Department, Ottawa, 
and (or payment of poxtuge In caxh 
Moitilier Audit Bureau ut Circulalion, 
MenilMr of I'ho (.'anudian Picxh.
Tha Canadian Prcaii in e.xciuxively en- 
iUadteo«|hatoiaa#lwtoratHibUeaiioii*Ptoill« 
Newa diipatcbea credited to It or tha 
Aaaoclalcd Praaa or Beutera In thla 
papair tnd alio the loeat news ptibtlahed 
therein, All rlghta of repuldicailon of 
aiMcial dlipatehca herein are alao re- 
•ervfd, .
Rep, INS
T. W, Stirling won the flrzt prize, and 
Sliver Cup for Ida diaplay of fru it at the 
New Weaiiuinater Fair. Sixteen varietiea 
of ap|)lcB Were Includeil In hl« exhibit. 
Second prize went to Mr, Palmer of Vic­
toria and third to Mr, Earl of L,ylton. 
Ixith prcvioun winncri al the Dominion 
Fair.
MEXICO meuUri) ~  Mexl- 
co'i National Initltute of An­
thropology hat been chaltenged 
to reicue a unique "gaiiery** of 
1,400-yearoid Mayan freacoea 
before it la loo late.
Th# chailenge eomei from the 
morning ncwi|#r#r, Ei Univer- 
aai, which publiiued two aeta of 
photograph* aide by aide>-one 
taken 20 years ago anu one 
freahly anapped—ihowing how 
tragically fast the famoua frea- 
coe* of Nonampak are fading, 
Nonampak, in th# remote Jun-
glei of Chlapat e titf, in lovifh-
eastern Mexico, was an Im- 
nortant religious centre of the 
Mayan empire whose classic 
.»»j((i««»(mfe««,parlod'»axlaiidad»fromi>'(ha'''4tlt*to* 
th* loth centuries AD,
One of Ita two main temples 
coninlna three, rooms whose 
wall* ami celling* were once 
decorated with a profusion of 
lively painilngs,
tte-awd at m  m ttv  twat. R'ltk 
Ik*' istte'# mmt attoi'|.««. tk* |'«ni 
Ik a«d raa “ fto l ilk* a
fens **
tiN» vii'u i I* i*»iia#tfi|. ito inaf
to ihat III ihklfA  |» *. iiMl a 
IwtooB fkttottd to .t'(ikfc.#«. pot 
may i# ( ihtoitot. It i|. rare W l
r .ibk' f« ' tb* tm tt-m  tooerwt 
ttm m im  10 dtw lop rlncktft 
pox from expiHmr* to atnngtes,
CoMftry to eomm«i ooUoo, 
tfittth to  hi Boi esaty a maaas* « l 
ted age. It ran iw nir at any time 
beraod the first few moitthl te 
Infamy (*!»*« a (toby‘a natural 
immunity protect*'. It ia most 
(r*ciuent tsetween the agea te 40 
and m, and tapra off after that. 
But people over M ran have it. 
often With greater diacomfort.
Aa Ihe virus attacks the nerve, 
there is pain localised in tha 
area served by the nerve, vari- 
able but often quite severe. 
From 24 hour* to four or five 
days later, vesicle* 'bitatersl 
appear in the area. These form 
a crust, usually in about 10 days, 
and by the end of two or three 
weeks, this varies a good deal, 
th* crust falls off, leaving a 
brownish discoloration of the 
akin, which fades slowly.
The ••girdle" part of (h* namt 
arises from the fact that th* 
lower chest or trunk ia tho area 
most often affected, but limited 
to on* portion Of it ;  not going 
ail the way around. However, 
It can strike elsewhere; Arm, 
thigh, scalp, neck, and oven in
iM lititg m I t r  
has liik w il ikitoigti Ike *-spvfk- 
mental »iaf». mmk I**.* ts ava*!* 
•Me to*' Uk*
t v  tfisVat'toning toing aiMwit 
ik to fi** la ikal IV  |#to «an 
tot a v tty  teng Wme 
after m ic le i ami cruit have 
iHlipptatwd. CRder pwspi# tof* 
tor tongcr. ssMntUmes fiw a year 
©r me**, aiMl ihet# ii but# to 
tetor tkern except mtdicaiton 
tor lb* f#ia.
WVn aiihigiaa strikes iImi 
rh ts l rrgkin, the pain tettn 
alarms a patient, w V  fear* tt 
I* heart (rouble. The type and 
loralited nature te Ihe pain, 
however, permit ready dtffcien- 
tiatkiii.
Dear Dr. Molner: I recently 
heard that birth control pill* 
can cause unborn children to b* 
deformed, la this trueT—MBS, 
P.O.
No, this has not been proved.
Personal note to MBS. J.B.: 
Your ••shakes" that vanish after 
you eat may well be nerves, as 
you suggest in your letter, tmt 
1 think it would be well worth­
while to invesligat* a* to whe­
ther hypoglycemia How biorxl 
sugar) might be involved, too, 
A combination of causes, such 
as hypoglycemia and nervous­
ness, should also b« considered,
Dekf Dr. Molnerr Wh*t cftGiei 
bicornate uterus? My tubes and 
qvaries are normal,—Mrs. B.R. 
This Is the result of faulty de-
I#  'lorffki 1.1#  m alft*’
stotik p»'«n'»«'re.'i'*f' i# rt»  anti 
»n«'«i;irt.*l
t*r:r and ik« M tnaittetsM  
te frtatsnstr w.uli Wwas*. 
TM'k* and hl.» Jewtsii 
htotol msNit him •»*tl#.tna
to ih f m-w watloneilkt gfi'wi*#' 
and BattMtoaw was aiaawto* 
atfd in IMS..
m to -T V  U.S.. Congrtn 
tn*M-i*.ht4 a standing army 
te IM  »)'««,
a *<*# te nw «*»**!
V te  
r iite  «teM  m *t 
f'tftk- ywM-s .Sil# .l«a*v=»-.«
l>i|..-.tfto F .| ■#' *. -4 '% -*vi0<*
h0'§ •> liW'« t t
to i 'fk 'ttte
tot ewtf M'teM fi'ar
Tu’ewi'-Gi'# %mt-t t§»  »tt
**♦#0(1 ikf l’'te.;kz'f tti'-<f*n
fttHM-w t t  A‘m»t«-M|*.«'.: BVA* 
*.«'« I' *  t' *  i i  « iiN'ii'rl.*'ty 
tted Itattfa* shMtNMMled «a 
csiiiaa#tiMi (fxm tteflBaaaezi 
aMitowKt#* wily $m»- ttntons 
and •  'tAAatftow srfr# heM 
«n iharg 'ft; e(in»*
te lb* m km n  and mew 
a b o a r d  tIM swimartii* 
Shark, pewsuimNl toet July 
II, were sdtettiftfid at petion- 




After the American Bevolutlonary War, Dmteri Empire 
Lẑ yalistN flmkcd into Canada, especialiy the Maritime*, ami 
what is now Ontario. The War Office in Ixmdon realized that the 
new settlements along the fit. luiwrence Bivcr from Montreal to 
!.akc Ontario were vuineraldc to attack, and Izegan to exptore 
the im isibility of developing another route of travel from Mont­
real to Lake Ontario.
On Sept. 29, 17113, IJeutenants French and Jones were sent 
out to survey the route from what is now Ottawa to Kingston, 
They reported that a canal could be built. Later surveys were 
also made, and after the war of 1S13 the British government 
decided to (ake action,
It sent Colonel By to Canada to build the canal, He was an 
ekperlertcftl englhteis'awd hid forked oH the fortlfiettibn* o f “ ‘
Sucbec, and built the canal at Les Cedros on the St, Lawrence 
ivcr. Strangely enough, the first sod for the canal was turned 
by Governor General Lord Dalhousie on Bc|it. 20, 1627, the
tl)toayebaiir»thatobelni-the^moiiit*-Lvilopmenir>adefeot o(-^naturet«x*»»,annlveraai^of*the*iurvey«that«had*been«'made«by»Frenoh*‘Bnd
Jones in 1763, It ' ..............................
BIBLE BRIEF
—Irr-Pass'iTTg'""
Wliv do so ntunv young fncn riilse 
A hciimlk bcMfd iKforc they set out to 




It is, however, a self-limited 
disease, running its course In 
time—b\U It takes such a long 
lime in many cases. At least, 
the patient usually is then im­
mune to further attacks, ^
The horm Is primarily con­
fined to tiio pAin which can be 
so severe as lo prevent adequate 
rest. Therefore essential mcdi
ae
by Ihe gospel la
   1 YNi.'’'« i,..r te ir
Man may do the most talking* 
but only God̂ a word w ill last 
forever.
wiIi8jipii£HSffiliLJiftJKSII,lDiil|itMltiii-,[B6iilLw 
With any thing from aspirin, when 
that w ill suffice, to short-term 
uae of, nircoUca. when MtlUng. 
els* w ill take effect,
One study of treatments, rang­
ing from X-ray through injec- 
itons of, various typei, steroid
Aa the fetus (unborn child) Is 
developing, ordinarily two ducts 
fuse together to fofm one uterus 
and birth canal. Through some 
quirk, they may not fuse cor- 
reatly. Several possibilities re­
sult; A double uterus, two vagi­
nal tracts, and other variants. 
This has imthing to do with 
tubes and ovaries, which can bo 
entirely normal. Pregnancy ia 
possibfo with tjhia deformity.
NOnrC TO MRS. McC,! Pllea 
and hemonrbolds are .the same 
thing, DonH be ao IHghtened by 
surgery. There w ill be some 
painful days after the operation, 
but getting rid of the trouble la 
worth thig dlicomfOrL ,
waa a glorious day in Indian summer. The 
forests were rich In color, with scarlet maples and golden 
blrchcs. People came to tho scene of tho sod-turning from miles 
away, by foot, in ox-carts and in canoes,
Lord Dalhousie tftayed In Hull for the oocaaion becauxo there 
was little development at Bytown (Ottawa), A bridge had Jutt 
bbcn constructed across the Chaudiere by firlR f ropes attached 
to cannon balls across the falls. The ropbi Wtoi used to drag 
chains across, and a susiwnsion bridge was btm ,
Tlie original locks, built by Gokiim By, t f it i atill in o^orn* 
tion Alongside the Chateau Laurier Hotel In (DUawa, Tlie water- 
way was busy until nearly 1900 whep rdnwaya replaced aliij'plng.
OTilKR KVKNT8 ON BBPTEMBKR M l 








completcd^ie at Nootka, B.C. 
uthorteed fiwm 71.# border to Maine;
 - to Digby, N,B, Railway cmened. >
Thomas McGreevy expelled from Houae of Commona. 
Prohibition plebiscite carried in Canada, ,
Carnegia Library opened at Otielph, Ontario,
HOM £N*s e im o ib  r i j o i u  % \k m  
w m m n  m u o m u t w m f  c ® c :m a to ifi® .. m m t-
Duplicate Bridge Championship 
Slated For Kelowna Oii Sun^y
T V  OfesiUM^ wiM t t  m m  t® 3
t v  firft iwal s*ir» ion4|*,fe)st 3' pm. te 4 to*..;
' «i*«t at tv  Capri, itfreteBB**!* ItoKtetf. to to* : 
m  Susday. Oct.- 3,t4 pm-, te I  to*-. m m m .
mmMytm-mt at tt ooe*. I Tfopto toS to pim m wd xrto* 
Fisy«f« finema tV  bndg# ckto r*«&# *r« eompdaC. . ^ 
tot' K>i»ik>iaf, Bevtestato, Vet-.| J6a»-«f«e8toir» W * te
Craad Fteto f*ro«!iPt» «ul jiay *« ^  
I, Katemui., w ill comptte fe# HSUteter pMtot •wtowt* « to .
Dr. W. G. Ev*as w«i)r*ia--i: *3 to4»y-«» w« iwi*a«*ted te r *  
tropto ia tete t w o  i#*-; | 2.)ter
Social Set's Greenhouse 
Refurbishes Aging Ladies
p a l3AS. T«JU (API — tb « f| T to f Vv# tw«ft ctewfcd el|toM«»to ia to* poto aad to $ite 
letoB it  to* towtoeww. a patoltto zBataHgp aatl ttasmuto |ito |c to l i«»ns, iactals aad tour 
Isaaatemm to r tto  totoouaeliih. fttwatiaeats. Trto* to ttoe aauoa
--,Jtote*y» af tto  ito ia l tet,- t '*A» to if  a* tow * te te t tm  aad to to  toto, !«•»#<«» m  « i*to- 
ttte i Far iSto a wamte *aa toy a n i i i i  atoHKtt e a m /
••" • to rte lf a •«<* te rtea*»to»-|14r«- 8irtoid*iaa ated. *Tte«f'a 
(lav - catori* fend. catectocJtova aatoiiif tos cvaaias aad 
toaiity to * aad treauo«*t. aadilftiQW."' 
a ll - arauod patepefteg at to *| f v  {wecra* wurtea troaa day 
rtew t wtafe aas faWltM 4 *r, M *  RatoazdK# aaid 
«l«Si«d ©ear tote- itocaas* afraid t  ii t
A tw® . wtefe *t»y.
iBtedto few teataas** to te 4 to .|i*« * adMkte*.."
€**».;(» fl.lN - I itefaMtet, |> ntotevcf erWet,
‘ •■if* nu to  tee raaaaaafete,. ^  * -  b«sr*s
ipa teaaagcr. at a pr«wte« few 
wxmm’t  adfear*. “ Y e ii 
rmMm't to  It a l u  •  W w m m  
to to  ter Ito prK«-“
Fully air - oaaditiaaed. tto  
•.kite bnck toidteC'a f o c a l  
po*t u  a eoajrtyard pote wito
to  aad, aa# car* are ister 
BBersed ia tto daily roMtuae I
After w tet, toe weaaes c*» ‘ 
nbtet ia toe dtoaf roesEi for a ' 
teiHrakaric caadleliilat .toaaer-  ̂
iitoevM ’, fTOto eatsBg it  aof* 
restored.
Optxmai eveasag a ttto tm  are I 
'.ptoMMd. to ito ia i km rnm  aod| 
;p»»t tooafete*- daare iBStr’i,£-l, 
;tissft, p ft enrap mswrnsm, m m -l
e*-iic4 OM -to iyatg vriĝ  n te l
FENIALE PILOT 
FLIES ILUYSHIN
lABi’DON tA ftl-G m a id  
centrte eafiaeers at Lna- 
dto AirpiOirt ftared aaaated 
etoea pretty Mari* Ataaasr 
teva clatetored from  fee- 
feted tfee eoattoa «f a gtoal 
Soviet I t  airltecr
teday — toe fw tt 
toot te tead a wfeetoted 
aiarlwier togfet feere- 
Maria. 35. a«d wM wrled,
: tarwg^t »  tto  law-eaiM#
: darfeer-iei craft, te' toe ft»i- 
fariaK asrto# fato® wito 
;. 13 m.ismgm'i fc® » ferfeci
'"Fty,-*g Es ipiy tele.*' to*
oa^ “'Tto arver
wcrry tf ttoy t to  vwii .to*y 
feave a ere*** tote*'*
A i m  CAM SAT ----------------------- --------
BAUTAX tCPi-diwra •eatts H JB C 8 LKY. t o f t w i  ( d l  
artteta aiad ant I w  Ate tFoa Afiar a d n lv  Um Vtenan^t
to iMdto % iBstitoto totov
r'Bnfetetar «l m m a t h t  lac to* lltoytear I*'aweeeasfew, 
Pro^WiCt B ay . tfe* naatei* Dart* Wattis of ltd* Buefeiaa.
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_ _ — 11_ jfalMMnry aiw! family te 
I * r  f \  '* j Mwltttne Hat, Alberta. M.r*.Enough To Drive *• •Hawr*.
A Wife To Drink: From V’anrowvrr. rama Mr*' Olga Itarifelt kt vteit her hr»f 
J0IIAt4NE»nURn *npu1er(i»i ther*. Ixntl* and Alw' Ko?afh 
The rmitlne te h<Mi«etoc!'mf ""d  her widowed »i»ier ln law, 
andtfealiteallonln #h)4hiMmte* Mr* I ’aui Korak.
inoro i o u t h  Afru in white ehtUlren, from Que*.
women to drink, rô  * * 3# weekend giietbt of
ftmth Ahlt an Nelloniil Ittundl taller'* mollier, Mr», W. C
fetr AltewtUim. II,,,. Martin. Hlack Mountain Hoad.The council eitlm alei mere;—.— ---------------------- -------------
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B lA U T Y  BAR 
IM Bernard Ate. Ttt-taSI
DELTA
RICE
•TMIII luH..', .,i*l.< 
vet Mt’t (.1) •-I X 'ti (
•tiout 3.250.000,
The »ut>erlntendent of a Pre­
toria clinic for alcohollci, J. A 
Pienaar. asM alcohollim In gen. 
eral U "much more rerlou* 
than mo*t pc*mle think."
"What ts. above all, dliturb- 
Ing Is the Increase In women 
tlwiltnMef, Abnut on# tn ftw  il*  
coholica Is a woman."
He aald most women slcohol-,
NOW OPEN 
The Interior’ !  most 
up‘ to-date beauty J 
lalon, ipaela llfti ln‘ 
hair coloring, Ask 
about out human' 
hair wtgs and balr, 
pieces
Heauty Salon 
ISSBerfcatd 7I2-4SMlea are housewives, 1716 major- ^  .
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nent people such as doctors, 




DRANTFORD, Ont, (C P i- 
People at the fall fluwsr show 
In this southern Ontario dty are 
getting used to Mrs. Fred Mc­
Arthur's green thumb. Tlus 
ear she swept the Uiard, win
TH
Wlifiakor lYo|4iy for the hcrond 
Itm i aiid lh« «>.vfr*«|l chuiniNoti. 
ishiu Ibr Ute sixth lime, A spe­
cial feature of the show wbm 
arranging each M hlblt to relate 







Factory 'Traindd Men 
GUARANTEED LAROUR
for over 20ct l sTT year*. 
Andmon*i Electrical
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Th« new oibbage crop is In . . .  
and here’s your opportunity to 
discover DELTA LONG GRAIN 
RICE, the flavour secret for this 
quick, delicious main dlsh cas­
serole. Nothing is easier to use 
than versatile Delta Rice. Always 
fluffy, every grain stays separate 
-  never breaks down.
CABBAQC ROLLS AND RtCC CASSCROLC
Basle Ingradlsnta
8  Isrg* outar cabbage Isavsa
1 cup cooked Oslta long Qrsin Whita Rice
1 lb, around round itsak
2  tfaspooni salt 
H taaspoon pappsr
2  tablsspooni chopped onion
1 cup tomato juica
''•■'2 'tth ia ip te iii tu |ir''-'-“ '''''"'''''~»''''-'''“'''''-'‘"'''“ ''''''''̂ ^
2  tablaspooni yinagar
fraparation
Wilt tha cabbaga taavai In belli ng 
watar. Combine meat, onion, rice 
and half of tha salt and papper. 
form Info 8 portlont. Place on* on 
each cabbage leaf, roll lecurely 
and fatten with toothpicks. Place 
In heavy sklllat. Add tomato juice, 
iu f ar, vinegar and remainder of 
salt and peppar. Cover and sim­
mer about one hour.
Thla ipecial delivery la 
avollabi* nightly be- 
TiOO and .7:30
VartaRonaf Try theee Intriguing and ehailest8lngvirlatlona o( our..baila.reclpet»»» 
For the meat, use ground beef, pork (or aeomblnatlon of the two), lamb or 
ham. The seasoning may be salt and pepper or you can add cayenne, paprika 
or a daah of nutmeg or 2  tablespoons of cream of mushroom loup mix (dry) 
or Vt taaspoon poultry seasoning. For the liquid uae tomato juice, or combine 
2 cans tomato sauce with one of water, or on* cup tomato soup with V$ cup of 
milk. Uae brown’sugar Instead of white. Try adding ^  cup of cottage cheese 
and 'Acup mlncad celery to meat mixture. Or combine W cup dairy aour cream 
to Ihe cup of tomato lapup to make the liquid, All variations can be baked at 
3S0 degrees or simmered In a covered skillet for about an hour. But (or best 
results always use Dell* Lena Qreln Rice. These recipes are not suitable (or 
TnRanTpre^l®
NoraT your fehanee to sdn ont 
i f  efttd tM iy PoHiMe MiCfo- 
IV  aela, each wifei a aufgested 
retell ptku te 1249.99. Injoy 
piiienatlted Flesiwre and 
prê sion electronics tn Ihis 
B.p0i»iif, 2Strenaslor TV set 
that foet wfeera you go.
Here’s alt you do for a chance to ten. Just fill In the 
coMpon tttlow. ervdote an Mid ftap marked **(H)SM IN 
AND PULL UP H lR t" (or raasenable facsimile) from 
any Delta Rice package, and mall loi
OKI.TA rO T  LUCK No. 4.
P.O. Box 213$, VMCosiver 3, B .C
CfioqiNi from an/ of ffiaie f/n# D#/f* R/ce producf*.’
•  Delta long and Short Grain White Rice 
e Delta long and Short Grain Brown Rice 
e Delta Special Process Rice • Delta Wild Rice 
e Delta Rice Flour * Delta Ground Rice
CONTElt RUICS • Enter as often es you wish providing 
you enclose the end-flap marked "PUSH IN AND PULL 
UP HERE" (or reasonable facsimile) from a Delta Rice 
Package with each entry. • All entries must be post* 
marked not later than November 20 .196S and received 
by November 30,1969. e Selected winners will be ex­
pected to answer a skill-testing question correcfly. 
a Only one prize per (amity. * The contest Is opefi to all 
residents of Canada, 18 years of age or older, except 
employees, and their Immediate families, of Canada 
Rice Mills Limited; their associates end suppliers; and 
thatf advirtilithg atenc-y: . ‘The dMIiToifof thk fudisi* 
In all respects of this contest wilt be (Inal, • A list of 
contest winners will be available on request.
DELTA RICE "POT LUCK SPECIAL" |4 





compare the &fiyl)EUARICtSas^0 ^
Double-Ring Ceremony Held 
In Oliver .Anglican Church
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A* a r«*«s*,aia I* te* i Omg. G®«*t»
aktws .fs*#®tatcd te t tert.- Ms* ftwtee rtte#* Rw kk® Itek. ftteirS* te ^ k i’KwihtA.... 16*. ftcart Ftete*- * * l
MRMMTfVE
m v m k m fm
la  K,sicsrae
A * f  C fH T W
. m  'M ilft C ll..% *l»  M't’k'SfClA
.ss«®fcf sf tee-tesR .w a pwt* "Mr aad. Mr*, iia iif  Ewte»'**
A fc.i,a-sarj % -m i m s ^ u i  a r m  w.«aa* t m - v m  m m  lfe» ts tes  aad p m m  «*d tee.;-iwte Iteaw*- a* te s»  I waa*. ■»'
ClAs&ev laae. aasaed'i*#s» a'ciate ®4 a,*Si»d ««**.«»'a e d d s M a t e t e  ste* te t te d . '^  aad' ;lit*, Ed ftmtet x t  A
amPM s«*a te  asm mm 'Amm-- te t aite»*». *m  *tee» mimgm %  «•*»*' •SMtete*;.-. **d teiw*.'*. .;$a4te8* te«,; Mbs. .| a *  *  ;i 
fte***.. ■ to ■* .stew la ite n a  ».?»'■•.: wd teteid •tetes.'.. ^ E r a i # * ' ,  Mr ted 16®. A»te*#
i« aswfiia^ Xl#'trtelGtete'‘tefC' m m t t * ,  a te  i i m a m M  f t m m  k m  tei#- t'vaww M m  sa . t»#i  .»|.’«'4 a
*asf!e<to»wji «W.. .w*»',r#itito»4  .t«(« .vfe*??# a te®# ttii-'.■#»«« to **w' .¥#iiisw® aid ig#-tiiar'ai# .f, f r . 'M*> R.-iito
aid «-».»fi'»tf- mtfAm  .wte'iterd teiite ait-.■;«#**«»' tete tetete _ mm, nta  #'»a«N' a»d .16 m*s M.*-*. Axt 
m a g  to.#... tec w<at ■»#£« am witaiwa** a a i as *®s.i waiiitow'.tei«iw»X. m m  aest te #■'♦««• ..iaw i ' - w m m g  fevam ¥.ai»«to»*i».; 
■aswtes pmdte:t ¥tei» te r# . : ,  a te  aw aa«« a t e  .ave*. m  %'«sa,*.'.
Ite««d te> k m  «wa«r, iaa*’̂ « te  .««-.te|d m m  as.u*4,<i'i|ite.. Md* U C ,  f u  ' U m  i m m d  w m ,
m f m i g t  a te  « i*«.a - € m * f  GiUw;#* * 4  M a m  I'aa-'te#* g m m r .
m*m l a r t o r . iiinr is 'M at t e u a t e  [mm*r a :'i«» a te  tee f« e * l  M w k ; F te  tte a r  kmmfmsmtm W #  to  ■ 
m m  f.>v«sa»«a -vf te redi Faivr ata'i* ,c-ate)c* ss toJ;vw '.tec CAe|ri«-C'aitetf»a» Cteia a te  .
a a e e s te a n  r©s«a » 'te ¥ a « i. ,  Atimg. s i t e  t e *  t*rtec;s*'*i*f K»#te*ffs te te *.., t e *  te te *
m k m  i f t m n A  m.m. raai awaa'iaai trtte».ssjM3'* tetfa'MtM''rte»ted le e tPSffitee frtfs e*ii 
% » m  fteteifei.. .:aa»*«te i te  te a s  tate*. ®test.ite«#* ate-teted  ■««*. ♦ pdd.
'Ifet m tm ''* te*«r * te te i* » ite *  a-W M *®**®-te sv#at»a taiils*!,.. I«««s« efeiaMr idste Idd'' 
m m m  Ma» I r n m a  i^ w n w a  «|.,6 aa«r» A tei,u-«»**a a « d a « |!ftete. * k te  aa i teBPte.-
m m , m tm m  to  a **»»«** m lm M rn , f*m  m ,
ikfPifii' arte aa* m  *;.ftey*i: fetete'fte,. teWtette*.'
tetoc m k m m  a%4 w::teaate m ' - m $  k m  te te i  tei*:
fi«a*f.t.; laftewad ftte* Mdf fteid liW "'
«iiy .rs&ii-tfeite te Measte. ♦ fetete -te
A W  U W tR S
Reiarcted C hildren  
P resent Problem s
Awt l-detete'c k a'-#':." ')!■*»* ta;*.* I S'SH ca'li to#  ..kfecd
fakwte 'tetete tear ;»#«' i 'f  ; k to a  te  'Wvw >»»!.» te»« ♦■I'.w'i** 
%d l * ^  'te'«#»artd'to ■•tate to te t
•  i r t  isteaii .1 * t i  ««1 jsiti,.cw)a «¥*). f t e  te*r «t** I
iw a  ..aa?:#* aa* a**»d » *  u  
g*i, te ii.t aid «#r tm ' Mmm m 
mdtim- m i*  -»-H.a -vit...
law iurte a»e tlw siiitd rwt.«-' 
qw' *tei ¥* »#>.'* #•«•« to *te 
.««*v3te %-ae-tttto -MM ■* »•# Ite 
!#«.(*■ i»i® i'tov#. ttc tt'aSre cwiic 
I ;,»*:!*. m*m ste a4sto f« i. '11m« 
r# a?w ate « *te * *« *
U' w \‘'.t »'i.' tte ! te  »a* te 
*w6a*1 t«  tea ;fa*ft.rs.ite-4>i.i»a totA i f  «*. kallr''* <iiite ;
am ' cad 0  ite  fes*«r-
.r.Lĵ c
. te  aMted 0  
-Ute* Mmtm %'i fte fd f*
«.(** iiawa Gray al
< 0  ma p m m i mm M w»ilitete« fJimmawif
.CiMtteatei 0  CiAprfy.'‘*teS *tevffiv6*d te tte  «w
0  iite isnte.. as tesmttejqaowattiMfe All ikwcar te'i-mite" 
tf te*̂ ".»T>aite. A« w»«* f»#'«‘ !iw:iflkl:W«ate. te «  d«te to*-It# teite:'* 
'atoc.vaate >qi;cte#* Sftlite .# Iter toWtfaM"., "ftotete.
enm âctedaM
'tilf Ml
mmm. 'Mr. m d Mm
m  jPtewtem 'toon .Mte** 'Iwwf-
   Grey aiu
OtGIWOOOUNKiE
RESTHOME
U U  im M l *> *.
iKctô nAxi f̂ â H 'ilif'PM ' - - 1C - ” “  “ ” ~ rW .
c^tei||i jiarmis,
.liw#fic«lle
cm m E im  •Mm EiAiiM ..* 
A c m iM iM m  f » i « »
toiPtesWA acaatesf •* » SP* 
&»: Wmm t^ aaw
fa n  'Ite ii fMdM M 9 *m
w m m E  ' m m  , . ,  
c m u iJ P iL m
m im m m k m
aw ■ieeseJ
lilt to I I  leMwa -%.i«... Ms As* dm 
«M«toil̂ ;r at *  ft».cteea'«'«id
iOktiT' JMUH4-* ■  fi'tmii T'-af ̂wef aR -ww w*: #■* #w-*
11 te i *#>is ite' ^
a'Mai laaiy a^a am  fmy wm' 
to#i tec ieac.i« .i* 
a#«i’ia.% teteitfid ♦«» «♦*■»% 
altea.tetia* !«♦ »?rt YrtwM* 
If ♦«#*.'»« a.ii:i.rf m  Sit ait.
I'teli -giM ifBaiS te.i'a«,>i' .!.$«*
fWaitosT t«
i*  *i|!M Wm «<■ ite teds fiM.fi
am iw kta«**t*c «<# s*c 
fte tew aa* teC toi tte
ifC'«* »,*«%* aaia
M * »•)* w 
ledy fMy «il» 





s.- #a 'te  
aacsf
to* tetetef atcacc te 
UM Atfrad al**,r» fc»*
Imtr tMAdrmaiOaumm te **c *«* •* ” ? M
Iteite* tom dm lm* mmm *itna*teiaf fe » *  t e  ■f*i%-a«.» 
ells Imn mr daysate Mr Mm>: 1 tkm. I »ir<-4 SctttA. ttoi. 
M  l* w y  to S  'W t '■»«.»■* te  Iw«.i> «.*4 U^M  
I* **1* *1 ticail #»te ft 'I fctlaM ©:■*. to fe4«M'c t« kcvc 
tsta»..cia*.! Ito! 4 «*wt arlk fe4.»t’ -'t'4k.ll3.) t.W.:T 
Ik'Cf Edto"! %M* AMfcd 
t ft« l «* sal m •■©*»» »ft«atSf4 m fally. i#U 
Map tolS €**%< •«■•*' '*-i) *»'*’» to'':'’ t«t4 «*»! te clt te
pin SI gtta aijts.f’f * H-r rfvas c© t# «*n tlcic h r f.
C'SlMnl fee *l|ja<.l*ve Thi* ii. »hs1i to
iq jp tfD  to «te m» tm |t*f«w:c *t«»ul H.
0c«r FsrftFcfd-. RtHifiMiiUmb Q«x‘. He's u  pood *» 
rlllirtP  prtrccM a tocrttecsl-’p **. 
tog pretoftfn to %*rrnu Ttoi-c 
•lMlMIWfa.»r{r>iJ ibildrca iltocidi
try te mmm turn sad tott> f"® ,
fe M  Hms ran. 'jaawd ratiy ar«l falirw m  *n
Tefl J«l.y*c rm»l.krr yrwi aiU, •k't umic »t»o have * 
iP ilittto  If te  %>ll d» lM»,f»scl deal i f  riMwy. »Mn wr 
pert Tht« mean* te  must'wets tocrrlcd li»# ts*« »'•« 
prooiirc to auprrvm te  j» a 'icn 'l te  lucly to have lerrfnS i 
llttif f if li ever* momiHl k’.tv-toal iu;h «w ” N'o# I alitwil 
ere lo frte r and topaialc Itom'nuh I had l*.ad.nJ a {’©©r one. 
et te  (»it iign ot UoyhJc. ' AuflUf and untie wi-e Ihcir 
,  t  'tiMwci' at a fhife. They let my
.J ^ /v. ' ^ , . i .bmimM ead iy.i mmr know
right nord* lo iru a iwrii cuy i ^  mlfhtc roifly *in a 
wtMdcftid •©man lhal *hr i* : ., ,?rw— . i„i.i ...
Ella tetto 1. mv h.„b«ndv to triitoa him mhal he could Ito : 
ilatm li 51 ycara old Htia *̂ dh In* ttionry and hit candiu-; 
used lo near a aiic 1» l«u the a*r ,
has fill on ebmtl 20 tkiumH in Wtirn I see my husband but* 
Ihe li lt 10 ycer*. hhr- iI.h' n’l trr tm hl« unrto ii ptnsc* mr 1 
raeilM Utel dreair* hit"' nit l<i»c tc'crtl htr btm. Ycl I find j 
ften tev fit cnug- r»i><'i iniit mvicif i arcfuliv chomliii icotdi j| 
orgendy. Ttie other ftrmng ‘in* fur ft'ar I mil ellcoalc thrtn 
brat over to sheke hand- mth and perhaps sinll tilings for i 
aomeone scaled oo the Mtfa and rity husband. Fleaie tell me ; 
•vtryone WMtld *ee her Karlcri f̂ ov,, u, rtegj with the situation, i 
hooked tnlo the tops of her sSm k. _  |U:li'CTANT SYCOPHANT 
l"l*' . „ , IVar Scv Why don't you
This isnrnan Is really a (<m* (f these |»<H»ple were
person and I'm lure tf ĥc Vouil then end uu
knetc how unallractlvc »he l<«'k« - 
In short skitls she'd tower hut 
hemline*. Please help me tn
help har.-DEEGEE 
Deer Dee. Ella Is your hui* 
hand's alster HE ought to give 
her te  word. If he wltncisnl 
Ihe sofa iMfformame It would 
be a perfect imiIiU from which 
to launeh the siiggcitton.
Dear Ann lenders; I am a 





WASIiiNGTON (API -  Mn. 
Hargent K h r i  v e r watched « 
touch fiKithull gnnle as .VN) 
guests milled mound. Kmally 
Iho urge was trai great. Hhe run 
acroi-s the sloping luwn, kicked 
off her ihoci «n<l Joliutl in.
It wiiMi’t long Is'fore the It- 
\fiir-old sl'li't Ilf III!' lute nri'sl- i 
(li'hl Ji till F’ Ki luii'tly vmi> m.ik- 
mg .1 (1,1 h' (>iul run m Iut blue 
(liirtcHi! dll'"-, iluliliiiiH llic 
tuill (inn)v with a .vonng tuckier 
in liAid |>ui "III,
Her 'on, M.iik, l l ’ii, who 
•(lorls H Hi'iille haiuut, cheered 
luM on She hmldled wtih mn
I,0« ANIJKI.K.H 'Al" - 
(iuHitinteed tu inaKe iiu d iii i l 
stratcnts take an Intel e t in
their work: Sk'iinUl.VH'iad art 
nuMlcU cimchiHl in act oul ilic 
aymplnms of palienl*.
Ttila new aLmruuch to tcacli* "'m M ic  iiuiuiicti iin ui
''lift,* ySimg d ^ to rV ra  T w w ih f;'«:'to"Rtf hvbf nrHtogy.*'
nostlc techniques wa* showq I 'Vhen the gnmc emled, she
Monday by the University of | Jllpja'd Into her rliocs, retunicd 
Southern California's scIhhiI > b' *'n‘ gui>ti nnd proudly rc«
The guei.tii had bought 13 T-'J 
tukei? (or the Sunday partv at 
tlie Shmer home in sul)ulT>.in ,,
noekMlle. Mcl , as a to-nclit for "
Tlie itara; Hose McWii. 
Ilnms, 22, and Lynn Taylor, 
27, mpdels rcvrudedTruiti the 
university's art ylasres, who 
have been given 100 houri of 
Instruction in how neuroiuKi, 
cat patient* tw'hnve, '
The girls have lenrned to 
simulnte pnriily!,!*, lus* o( 
sen.saiioq, , hlimlnesa hihI hIh 
IHiriltol reflexes so well tli.it
•ptMsaieienr*etlifd*in«t«>*li 
M iss Taylor’s prodcieney ir* 
an actri*i»„ blurted out a fii'r 
an examimtion;
"Good Heaven*. R lrl' Whv 
didn't you come to u* sooner 
with ihia Double?"
a church building fund. '
Mrs, S h r i v e  r, the former 
Hunlee KennrHiv, 1* wife of 
Pciiee Corps director Riit'gent > 
Shniei'.-  -------   r * '
I CIKlHi: Ntisi'l ttv i:il CAR
.laekie llolunson's father hud 
saved up to buy a »|Hirti ear 
for her 'fla t, torthdav hut she I 
tuiiutf II idowii jiMiat she 
iViilted was plieiie Mir«crv (o'
'n new nose—and that‘*'hovv shv I 
Icflebiated her birthday.
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SPECIAL 59.95 SPECIAL 80.95 SPECIAL 100.95 109.95 2 4 ""  -  -  8  ®’
DOOR BUSTER ■^''fekfaiaikA
SILVIKIUN SHAA1P00 r o «
R#i 7 5 f     5 a C^ T O IL E T  TISSUE
r S  m m  p e r
15 oz. LOAF of
ROLL
SaitiatMi Uumiitius HAND MIXER i i  A  A
Reg. 1.T.98 ............................. Special I le 7 7
Dust Stop FILTERS
Your vliolcc of liic t. A i  AA
Hcg. fiD.^. ...............................Now 0  for I * * f 7
30" TAPPAN RANGE
2 iiiilv 
Hcg. • On Special
1965 S WAY COMBINATION
I only Roger. MaJcMlc C O O  O C
Hcg 7D'».')5.......................  Special J j w j l j
W.T.
I960 (a NI.RAL EI.ECIRIC 
' I 'V x .......................................
N'iiit the Woflil of '
A S IIII V HLATI RS AA A r  A4A Ar  
I f o m  ......................  t i f t m  to Z * T 7 e 7 « J
TVs- 1 . 9 9










# f. f.....  I
I.A0.V rttrkb i HAIR f  a ^
/ ifC :  I, #1111111  v,JIPMAV*..Rk5...99#4:,̂ jitf£..v.
k  m  to o th  b a s te  a a .
^ I 19 ....... Special Y Y C
158.88
139.95
30 06 THERMOS BO riLE
Reg. 3..$9 ....... ..............— . Special 2.77
29.95GE ELECTRIC CLOCK MANTLERADIOS — Reg. .T9 95    Special
Rogm Majcsfk ELECTRIC MANTLE RADIOS— 
Regular 29.95. 0 1  OC
Special ......................  ..... ...............  X le Y 3
ALL TRANSISTOR SONY RADIO | a  a p  
Reg. 29.95 ................    Special IY * Y 3
Superwall-Tons, P iin i
Ciallont. fjiiurlx,
Reg. 1(1.15. 7  F1 Reg. .1,19. O OO
Special  /  sOI S|Kcial  JkfOw
Extsrior Istex Paint
riiillons.
Reg. 11:05 I I  0 0
U«A) #
Ouarlx.
Keg, 3,49. A  / A  
Special ...... AsUifcSpecial .....
M iilor King Glycol Bam
ANTI EREE/.E, Reg. 2.98...... Si>ccial
     _
Keg, 2,.19 ................................  Special
ROTOR DI ET* I'RVI R Dilh Lid.





10 LUCKY CANADIAN EAMILIi:S MILL WIN 
$100.00 CASH. ASK HOW TO WIN.
22 Wblz-liDa
Shorts—Rcg.75t»........................ :...... Special 64ft
I.ongx—Reg, 86(< ............................  Special 74^
Long Rifle. Reg. 98<‘ ....................... Speciil 84^
TELEPHONE
■ A H irP A N D O S r ^ 6 2 4 0 2 $
' ’iV
BARR & ANDERSON
h rr  ft A w linM  and G«iieril a ic trk  -  two g rti! mbws
M l n Y ly .,
M «r* GC -  th* iM iU 't fia tit
OpM FrL Nh* 
' t B 9 p jL
E tty M g iiT H m
'v i'
'IS ■¥'i : ' : m
i MM ttl te
Riter-Flo Wasbr
•  l4 | IJ •  f&drTM
wwdmg •  4am- Mtw §«•* •
Vum •'*»* erriM •  W m  mm mmpmm** •  
T«« f'ttifct wm$rn'Wwm A SKttk rrtU A 
M  ff*w«4 A ii4 A
teztfW. «Ni xMtm A IVtwiffto ts* **4 I*!**!..
M te i **»»#* I* teUWHfeMMkt
Valuefacked Dryer
Ftttanrot A Rtf' I? •liiO#* «w»tasj A Ifc#* 
WteS ♦:?*■•« A fsiMi' sii®i A Yasm*-
m  tm* m-f mmw0 A mm UvU m
4wmnr.m a *%•«» A kmmmy l#wl 
mMUm A fm t may ttm m  •  mm*4.
A 'l**»Afc.fA Pmrntm iMPiito Ute iu fS i A fmtmm
rm. mmmy W  amamt- um* MU* M 
Hw AmM .1*  A k ^  'feetew 'AWlWtt rm. mm
mmm am ■timiwttxfw.itf p « ’i4* mmmmp *«if ammm 
immsi te t  AbIj* 'wm -dmm « § » ” 
rnmimm l« l»  -ififeitsittis* t l“ ■««. •«» A* f»*fafc«l 
|« i» t Awjtiw  vm ♦  m ami ta r I * *  «gr
®q*ii ftfwafXfcAl) itws4u®tt f«»s6 fe I tattl wMiff' 
fsawtorf t e  t*.ra f4 * .» e i«  »..%¥# amt
tfef* siitfc A iBttr. «» •A* 1*A«
«H.« «!t»: «H«t •inti |w*«teA iwterttef fewwt srnm 
f! Itt #!*> to to i^  te ' »  An#
RttiA tetfAtef 
fmttmw y* #'«■*•
Mark 27 Duilt-in Range
Tm mm «“«> >*«« te  te# tek*)- i i  •  w»*si ifiAM, te ii 
fwA'ASA im i 0%¥* to t»» 'W« H*,i t e  MaaA H
mmm* aa §m| |wn® 4«rAite4 * i te t R <aa At -te
istte ii *♦ ■• i%l», m , «r
mmm A
IWMtotet IsEtji'iiii «te
tm m  1m m *r
OmOniy . . . .
149.00
m rn k m u M ilm k
12900
Tt". Vk-pHk n"  
W'RIi A.pff«v»4 
TfiAf     .
24900 m m.! tt« r, » i» .- * r .  Oftili;Na TiaI a Nm4i4 1 5 9 0 0
‘Hhrit l i t  Ite  •  *4 te  aaa}' G I rdmm ta i^
te i t e ln  AAT fiA  f aaNaI $wli.!
COME SEE M M  AU
i  , , 'w m i STAND
/■Wtt h ■̂'-k
8ata o« Him in4 other GE TV ValoeA— 
up to $150 tnul««iQ.
444pft, ̂  A ft toftftlto“ im o  rO w tr^  v M s s ti
A IB" • IH  di*|. "D iy lliM  B lu t" Klmcodt 
pictur# lube A T rtn ifo rm ir powered A Aute 
m«Ue pre-set flne tuning A Lighted channel 
Indicator A Push puU—on-ott A rront contrtda 
A Front speaker A Dtpole antenna A Vin>l 
clad steel cabinet in walnut grain.
Wringer Washer
A Large 9 lb. capacity a .1 zono 
waiihing action a  Exclusive "Pcrma- 
drive Mechanism” a Durci activator 
A Self indexing wringer •  convenient 
lid hook A Porcelain enamel tub •  
CXjE 1 year written warranty plus ad­
ditional A year protective warranty on 
1 ranimiialon parts,




A iSupcf Sirito Power”  Chavitv a 110 deg. 
•*Dtylifht Blue** pktutc tube a Set ind fotfet 
volume control a Automatic (pfe*Kt) fine iunin|
A Lighted channel indicator a Front ipeakert 
2—6” I 4” and 2—4” a 1 raditional styling it  






A 49 lb. frce/er section •  Automatic defrost 
refrigerator section •  3 ihclvcs. including 
crisper top •  Full width crisper •  Four Stor- 
A-Door shclvei •  Handy quarter shelf 
A Butter keeper — egg rack a Magnetic safety 
door A Straightline design a H -5 7 ir\ W-24’’ 
D-28U
Combination TV-Stereo & FM
W ith npprosed 
tradf .
Modtl MTil aallaat
C.'Hzxs.'ti;}, run jnjwcr liu in iu iiiicr, ? i.k i/rr*i luun wiui r»rv.. 
Facility for addition of FM mulllplcx. Lighted slide-rule dial 
I  ̂ 4 speed fiillv automatic V,M. changer. Plays 10" and 12" recordsi«AiaWjte«i!W6s##iWiX6-te*w#«rwm̂iF#*AaaE”Wi'S«ir-w'9!#»rW>wf
^^^nm erm ixc inJua l sapphire stylus.
‘Daylit# Blue'̂  pictuw tubir i ‘iUPER4TRATa*P0WERft 
ASSIS Full po e transforme AM/FM t ner th AFC,
Acoustically engineered 
.5 speaker sound sysicfn.
WBh 'IradA  ................
449.00
V «)y. (i-; '■ *;, •!;, • ■ ■Vtf'̂ tFrwirir'Pf'rwnrteTreiww'itfy'pr > 'i r
' ' 'h"‘ i.V'.
j j  liiiGiiv". L i A : .•' ■ ■' 3 ."••': Xv
If ■[. ■
BBKVE IT OR NOT
mm iisCiteAl RUCMES 'T<«i .moMp.iumm mjmmmSiUHtSt f€St €M1i f
Brother Claims Late Presideiit 
Gave U.S. "New Impetus"
m o i i t e  cpp»iK«. M a r. IR  > A a « i»
irm rm * S0*rmm*mm m  wmimmmk
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Thftfsa* M fC ftv iv  f t  t e  
Miw ¥«cA afthtevua rbaii-'
Priesls Aid Hew York's FinesI 
Wtei Pope Pays Visit To CHy
M m  YORK s c f 'i — F ite ft|to  Caftiv fcr fto te fitea  ps». 
am  Iftyp 'Mew- Ym% 'pfeiawiwaa lpftee.,̂  ate ft aa eftwî  to ftf- 
mmr4 every gate ate Yarteejiet 'ki* ate * ibwcA teage.'*
BiadftM a*»i Mmm*y m* akm ted ftte  to
•tea ftosw Pad ««te'«rt» a.ile dtetted,
•ft** be^e m ftsertte »»..««* I i**- *»< to  ftfermat** tarn* 
pmmm.. :iia «  prwaft laieliigaace
Arreaaeweft* fee 'te F ^ ’v'' «««* •  »»»'*»*
' t e  rtalb'«ia.. Mi.
PUCHUUi)
Mr'., ate Mj%. ffte Cteida* Md 
Caift Am tetevite Tteateft ft': 
tew tete ft Atoia.
Ftewr M.rtS©wwr» aaft tb* de-' n*riw itew i** f t  Gm kiAi*'**
timm ft mwm * 'ate •  to-maa-
te  firtW'W*** guftted ^
g i f t  f t  t e  t t  to.iite m  ^ 'A te i i f t  f t  *■-—«^ a *
a *« te
te W  f t  t e  m m m m "  | M.i. ate Mia C O
f a a r t i « ik f t  t e i  V « t aP««i*iMfti I f  It- M f t i f t - . .... . % i .- *
rntaid-'im i*i*#ra te«v i« te  te fte ftg  »«ry is te rt m
m*m 4*1*1 «  tmrnmi .** sit#, »■« l» csitfwea
te *”» ft «*a*te  ̂  ̂ km* m i Ufa r  d»'*.-4b at * tYmmm
' teiy %M%m . hm rna am  m
Several Fines 
At Lumby Court
lAIMBV -  Mrnhsm Keafela 
va* (ted  MS ate 13 c«w *a
Iteteq) iftte. te aiteifte •wKbimunM-: m YlrfttrT ttl '
WWffto 1 vftHfto,
Lee Fte* ft II., vt.l
Ited Ito ate 13 *w 6 ‘iv-
tog vstete due care ate artm- 
tea a* a reeuii ft «a *«tesft 
oa te Sbwa-ap Br» ,̂. Malte
Rote oa 1 lAtfW Zbir
9 A.M. DOOR OPENING SPECIALS
Ar On Sale THURSDAY, Sept. 30 for 2 hows only vrh0 they last 
Ar Pwrsonal Shoppuig Oidy |dease, no phone, mal or C0.D. orders
An Ar-tostebf i-6'«B3* va*- 
tete ta te tojvtoi mmmdi Am 
mm ate aiMttoa.. lk». ■mm-.t* ' 
reatete tmm aa atcteete. 
te 'Itetfsy %’aik-y S&md.
AAftard Jteifdi Mwrbate mi*'*- 
mg m  Dbatbi few* ■
va* fiNMd MS writ t l cert* te'
Ibdk itavwiiHtiiC*'i!. cteidi '%ijyiMfW tfdfOae*o îm¥**■ ■vw dâavt'-
idaafd il*tte«- Cftaiw v*« 




f t  ate r t i jte  *,«fc te w  fv!-,
ts(*te f«eii**ew--wa- r.iate* m sftl****-- Ml- «ite M»a.. 1 ft im ail*. 
mammm a-sa ©r«t«*ie •<
V‘;K* -mm- vfi<r%«,u-m 
a"i3 I#  mH.
#vkt iiat*
1
GwM* »l te- limia ft Mr. ate 
■Ilia Ymrn €*»««»• vw * Sir
'■V-̂iMdAdSkM* Bfttodtitetejdito.Amm- ASft
I * a ,  . r - , ■ M* *te  Mi'* ©. 'teJHi ate
,  ̂ fbB M ft toe*" I f oftft ê -̂ft*war # owe g




tog thee te ii»
"Catsift* t e  * f t# m ,
f t  -il* teiis:,wi C'.-itetJ#' Cbwta.'; iL.fti'*-C O toldfctWl 
I* f t  #ft a# -irntm-* %.m Tte Rio-t €:mm-dku' r ia te
tearv •'iisb w# ftoiw *i %»♦,..* aft«tete.«i ly
V¥tei km f t  tt*#i»iartek,i* i l i i#  .'toA ttoteM . fc*-«a
^  •»»#»> te  1'%'ifti f t  ItC  
-iM«ft«toalte» «w»i«Mtoa la
mkmmm
i i a . 4 t e ’,̂ ,̂,.,,,*1, a, totev Ffawe 
a« rtte«*
VEimON
I'ss* mm... la*, 
tf .-A-I#*# ate Mil toiBitei' Wat
Faft |.ta»% totery lv  te  ■
te  Cbrtttaa* 'iwW'en'e- te m y  f t  ; 
Vri'iw*, T«if f t  t e  4*
Cte. t e  Cica't tfew-
.*#.**« ta*#* |»iai"e ai I i» »  * i
rtfc.e* jfehtMLM'a'Ia ft 'tevw* tVtoi'ftJVI AftSt̂ bS ft̂ â̂aawf * âa m *̂vo-to*wa* uaw- F toft mmrnwmm
aftite'fum  
16' S» *  fra#44*to f t
lta©»aft I# *  am 4
i''i,,-«'#t-»..Hj-., atii 4'* a 
tww»a tew-tof f t  «..i#- Bar ft %r*
■] % 'm k ate Ch#c«» II#. *a i .#««*■*
' *i,*«seii*ite e i'tli a»
f t  t e  itvtMi.’ii*#*!.., 
to* ©ftg to Ar *-,,*# ai* ta il t e f t
It* II aa-a • l*a-
«*## a te  f t  t e
teSgbsa* Ml fVe'ftlate GfP, »» 
veft -»i ■* w tm -.te# *1 te ft
■ft t e  f t  Cbftt-i.
Mi*. •  to llnfttti f*.-(,ii«#«i| «..©*'
•ft JS *.«* t f  a*,*/#,,* ;..... - ». ■ . *»
toe f t  mimmt. eeu'#. | J#* f t  l . i ' t e * * ,  'b#*e f f t  wiled . ” •'*'*■ *♦'•- ''** pm-#ft.. Iw
to-tte a*»i te->« t i e  v a  a (■*% i '** *  *** *  Is*'**#''* f t
mm k i.0  m m  lm»m. te .16%.. •aefti imA ftmm te A m *, Ate S |r a» ,
r  .4 Harmm. »<l ft-rm '.-i* Alaft* wft ll.*rt lL*b-ean te ftr
M-i* lla iA tv  •**. ai.uk'Sei i% Tb#-| t e l mm  'laf'f* ratto*#*, 1 *‘*U
'toftMa* OMmo to* Mr*. A t  -itiM *•• va m m  1 . .....................
CtoHto.:-'----MWr -'yftwTfMift i?TteWfii¥*R?eft#fi(iai!.:'--Wvf*' tMif ■ FVtoiiBiitof-■■' ...art* 133*.: .tot,.avaiMiJA...
•tel Mr*. A.: Wxym-%r, il « ! f « w w f l e i n  «-»''| I'ftlwoi rrecki W  ca«*i fti to-'
Mr* Itaitorto’* t'umwH to **##■#•-■-I'rr-ib *« i tey-- ba i gfieljto-tviw m Ito*. -ri* te r le fti nrwee
tart te  to-al MMl laiea fia il fsib-rti Tfc>f.-|- ar* •» • bi*'rtg|**»*ia ft '***3 («  mm f«w «e«r 
•ftlb i atel l*a.. 'te #  M«|A4#* toWMHite. liw #* tolftrft*.
DAY IV  DAY TAUY lUCOItDED
Results From Armstrong
BOtTVI DOVIY
to* fb ftr -itol ihto■ 
t..*i« ie f, S., lawfi#ftoaJji 
F rcnili
Bam 0»*m|-*»ei -- I. l>*-n»* 
La liitic f, t  t.a iiti* F'tcnth.
B tim M .K







Pal Ucid A Rm
Pen <2 ihearllng ear*, itrevl- 
ouily ilemii>—1 and 3. I'at Reid 
A Hon.
Eoe. I.aml*--I, 3 and 3, Pat 
Reid A Hon.
Two Ewe l.*rnb»—1 *n*t 2, 
Pat Reid A Son,
Ewa Champion—I and 2, Pat 
Retd A Hon.
Pen II ram. 3 »henrilng ewe», 
t  •wei>—I and 2, Pat Reid A
I P#ii -»l ram, 2 teaillitg •■we*.* Sii»iU B«
!.»} to#  l» m to )-l ilid  t  P a t!P it Reid A '%m: i .
1.
and 3. Pat 
• I and 2, Pai 
>1. 3 and 3,
Itr ft  A %m
J».i«h>r Pen ftam iamb, t  *-we 
lamh*. ww'fied and bred bv *•• 




Junior Pen Uam Ininh, 2 
awe lambs lireit and owiud by 
eahitiitoii—l and 2, Pat Reid
rORRIRDALK
Raw. Bbeatling-I, Itu lkar 
Farm* Ltd *A. V. Rmlttii.
Raw. U w b — I. lluRear 
Fatini,
Ram. Champion — 1 and 2. 
I liiiii’ar Far mi,
F.we, Shearling—1, 2 and 3. 
Ilu lirar Farmi.
Pen '2 ihearllng ewe*, prcvi- 
ouiiy shown>—I, llu llra r Farm*.
Ewe, l.am l>-l. 2 and 3, Hull- 
car Farmi,
Two Ewf I-arnbs—, Hullcar 
Farm*.
Ewe, Chimplon -- 1 and 2. 
Hullcar Farm*.
Pen i i  ram, 2 ihearllng awei, 
3 ewe lambs) — l, Hullcar
■pirivifr"'*” ""'""’''''"''' “ ■'■»"-— ■“ —
Junior Pen II ram laml), 2 





yoo can bnlid yoor 
own home.
Oe itiro  and ie« ua for aU 
your building materiala,
V A L L tV  
Bulldiof Matcriili 
IM l ERIi ' t l3-2in
BORDER
Ram. Iwti *hear -and over 
1 and 2, Pat Reid A Non,
Ram, Rhearimg-*!, Pal Reldi 
A Hi.m........ ,.. . .1
Ram, l.amb — 1 and 2, Pai 
Reid A Son.
Ram Chaiutilon. I and 2. 
Pat Reid A Son,
Ewe, Shearllng—l, 3 and 3, 
Pat Reid A Son.
Pen 13 aliearUng vwea, prevl-‘ toAiiiiBf mial i■l*lfwWT7
A Bon,
K«re. Lanibr-l, 3 and 3, Pat
Two Ewe LambaM and 2, 
Pat Rold A Son,
Ewe Cliampton—L and 3, Pat 
Reid A 8wi. '
Alan Wataon; 2. Pal R ^  A
Soii,\3, Hullcar Farms,
■■A
> IJaed Car Rales 
Ol Aula Body Refwlrliig
•  ’Palnl Jaba
ABC Tavrln i f t  
AMo Wrecking Md.
H i tiaalan Avt. 2-MOI
fHtftt md Slidis
1.88
Bfc pŵ--rJf Wk.aftx'̂  ■*“ r'lsmi k%tm vib •■Mgir'dhmBm ppllft mWjmf w fflttai
■*&*!$ am! klM  fetoiJi’
V'ttgi, tm  ptoflrtto.
Iff i, C«teri «-
ft̂ al... S t^  4 m
1.48
‘̂ u b s o i t s 'B a ^  ( S o n i p a n g
l f lC < ^ P O I I I I T I ^  M A Y
Bk.«|y* «hi' ,p |* ‘ 
k to i# ! to fte  m m
# # »  *«to4, ite to  m • kX ,
LMcW*,' l i ^ '.  
v te f. B#f. I .ti.
lo y t'1 1  T-SMrt*
.58
ICC#*!. »»»Auii^ trtbaa v it ii 
2 l« » « l tttong i,fcbte« -Mte 
I.tel «wii«Si.. Jfcm I  *» l-fe, 
i i f .  I..W,
M tn'tCawdt
1.98
HiFltof to'4f*J, k .to l itoJ 
N trv i Mallif#, H to l itosllf,
' Bto/iiffMi'i -StyUkftllttfS SSldhlfft fUmS fkdfifttbc,toEftMrw fftvrtiiF ŵvtoftg
J Ilf,. Saif* 2 • 10.
Pillow Cam
pr.1.48
Efflhfoidfttoi, f»y carkrtfd 
cam at lai'inf* lo itoo. Stan* 






o te i- Sam  A  $4 
in. a t gcAteira,
3
to* VMr to-toÔtêm̂to *' * ̂RMBpŜF
I H - I L
Cad Tfbiai
fu ftd l
to ft W  I  io * . 
AklMfiRi iL ltpiM i f  9%
Mm
12.88
Check Flyer In Wednesday's 
Paper For Over 400 Big, 
Timely Bay Day Values!
OWKffVtt V lll €»N|̂  
fiM li.. RgfidM I f t s .
OffttmdSftBCifi
3 /or .68
£fiMbiii atarii-'tooiiGiiaaa I'fel*toô B̂̂aaftwe t̂e-to"®r v̂v̂a' vtoFtotetoite,i 
jiHMwsau*. —— *■ b- A . .. „. *.mA.CWl fmm m m&i Hfttt U lili
ĥ||AiMl̂0MhlR . . .
Man'* Fancy Hot*
.48
SfrttchSti R> fit tU t in t hi 
•tto n id  cofort tad pattMBf.
$tibtoaiid ifd f.
j 2:30 PJUL THURSDAY G O C K  SPECIAL 2-JO  P JIL
Boys' Pants Anklets
3.48 .18
Twin pocket ityle with tupcrcd 
leg* an dlow rite, made from 
]^ %  washable cotton. Assorted 




neck nnd short sleeves. Sizes 
S, M, L. Substnndnrds.
Ladies' Cotton Blouses
1.48
izci 32 ■ 42,
Infants' 100% stretch nylon with 
(urn down cuff. Colors of red, 
blue, white. Fits 6 to 8}i, Limit 
of 4 per customer.
Pillow. Protectors
.38
Savings to you on this ever popu­
lar item. Limit of 4 per customer.
Long Play Records
2.78
ju u u u a a fi^ ^
Garment Bags
. 6 8
100% ail clear vinyl. 54" long. 





Fine quality, soft, fluffy flan- 
nelette pyjamas, colored pictures 
on white ground. Sizes 3 to 6X. 
Reg. 1.98 value.
Lunch Kit with 
Vacuum Bottlfi




Block and brov̂ n. leather uppers,
nr and coniemporary Mleciiom. 9. 2A ond B width.
price ...
Sturdy metnl case with colorful 
design In pinid or gamebird. 10 
oz. vacuum bottle. ,
Q fUlaeWWtw
  :-"rrH%..




With te»>t h m 4  p it*
lif t td l f t i v y *
Q f i f i
y * lP lP
4 ^ / IS « % * » # » « » * «aft 
§uA* tm .  t i « l  ■sl®to
Ito i i*M pr* p m m
d d ' '
H m J B m taeptpa B4Np(h0mmf 41
i
Sweaters Men's long sletvt tfylti H«v« 
rto., bulton-elown colUri. Cot*Acrllan cardigans with or 
witliowt collar #. .cable stitch 
inserts. M/hite, blue, pink, 
beige; S.M.L ^
kttetete 1 m  %
tm rm tm n
S.M.L
ity Oty, eMli
JNNin!m̂In9̂  , -jP̂
Cosuols
Pigskin with suede finish In 
T-strapi, ties, sllpKini. Brown,
GE Portable TV
!9" screen, all front controls, 
24-tube function. Metal case 
in wood-grain finish. Stand 
Included. ^  jm
B*f 0.y, eMli ^ i Q g
prey, green; 5-10, Dollar sav̂  
ingsf s a s•ay Pay, a*t» Ham NeiMlwr 4
I i d  liM dM i f l \
w&m kk mmjomm » m .t wmk* mww. m,
i
PH010 EQINPMEIIT
E eB dS M *JIH *dE B  Ik flMMNkdyMMI I  w u n T w i w i i  IW P"! m m  % ite w iw p iiii im i a  0 0 0
Niliar«i ludtt'ln fb iit ûnif, 2  bMkiwHn, 4 flMh IMbt. TiIum 12 ■  I t t S  
pidMrti. .tn Mtricttvi 0 ft bm, Ik^ Dfr* M«ii 1 1  "
— *JSl M ______ Aftm- mAmmdt tii#M<i9i IwJ toe 'Caw—  —■ >$ MAA -mU jn -O A
11 a s  M X m e ra  WK i-mmd lA ftte . Um IM  llRk. 'Ite  Bte. «m4 4JL 9 q
 ̂ 4*'* **fti dmm **»3* tfitfw U m U tt hem, 94th*m mg% a  a
I t  frO JC K aO r fingKiitiv tm . hm  i i f  Wf, mA « > 7 ,p o
. .  flJbkA%#tA Sm t •  mmm tm  AMt itmmMb dmhh: f#», g* j  h a
I I  O -m O Y lO  Urn, I / I  J  tm i tmm hm, A Mto. §m •» * •« *  %>4,Pll
14 F y o |0 d o r
I I  syeTfoyt 
I I  K eatt-C an i
r in  I f  #127, IML IM - i iir  MU I I  S ftiir •  Atete. m . « l l |  I f
m m m  yarns
M In d k u i - h r p *  w o o l o t  * o # in s « l
MllMtl m  UxMSfy 10 w»rŵ  cO«forf*i>li toiOAtOrt tOf *H ih# f jfftily* 
la m d x  to lw if, ootew*». 4*01,. hiifdw §#7 Itey, oitofe
1/1J iiMNi iwto  iitor*
Siifor I  —*% tm m m  wiife SOO««M f /U  «vj a a
Imi, 40QT i«te «nw;%, Akmtmm mm,, ity Mf* «*4i /  #»P9
UMi 19 !• 40 liiM . Omnkh ththtk km km  2 if f  .TS
• f §Am. km km* 2  lo r
i t  MdbkoYanA 
t l  btkfW okl 
t l  M  kmpmm 
t f  O oiftlo Kpril 
I i  W tnlod 
t l  'KteMni Yom
ill I'fti iSi *' * La jfteftattaiMi 4t • .mi fluMo Â̂lhKPteFSiN'# vNPd PI pM'iWifr iarPPiFlfc SpriP PdP PPy odpt PPPi
tWum m M il. Wm*., mtkhk km 'km t  tm
3 —— * JI o#Km' Ia I>.̂ a emE wwJiaiAO 2 ateO ikaiA Wkmm ^'MPP * ftftjjjr 1̂  fp40 4HPPrŵlHP(i 2W tmMMmPip* K p̂V*. ^̂0001
4LP rtudkMdAiK |L̂o> "I at,® KKawb BLmaMtm piHPip% m m m  m m  M m m m m m  « « -« • • # ppk
lidlM AA — — m ^I i#w d  m m i^  m M m m  wmmkp mmmmkm m pb- m
I m, ktA» te Iif  iUm0 ilhMlHtf Imo , , , ,  km km.
•1  
* l t  
2 lot J t 
J t t  
. I i  
M  
I  lot J t
SHAVERS, CLOCKS
0  R h iU s h o v o  t i i c i r k  C o « t«  L o n I
ftuy mm  Im  t#y Dfy flid ^  #%•%♦*■ foatywoi.
fiWfcl thK M fm t to (teitt €memm*%, t# f i f f *  oi*4»
Oa**»aaIaa l«4'»»terti H ** mA $mup»p4, mthmpiAh, oiNte*M Iw fllllig fv fi gtei #irtli# •*» *»iw*#wi» 0mm, Orf •«*, inil!
C t,n li» t iiT i 4 ** teteM %ite*m •**# «%i»tei| M ain U m  •»:«*«•**»#
f M Pfepi n«te mm»m 'mi mmmmi km lot# «"*
^  f —- 1 ? ^ IwiNhwiwi il-4 tetfti €,ta«l, mm-rnmm'mt dmu ** *##* md 
M  IaIO'WIS • • • M'litePtefc tfeMMl to it liMilte AglNl, l«f 'top, ninii
n  S U v o r  B o B  A la r m  fa y  W o t ld e s
OoiMiiMMi wwiioteii Pii tvnfi in i aionfv m tu tk m id  «f»*i
ilfaoi4fekAA fltJMit ClifMir Jkitef IL99Wkm wmm wmm iflilPittPi fWIWfl* wmmm
M UtejAbaM j||y|g||k Jk̂ll̂ggkpikJLM iLouAAjHMill plfaMPk. AaJMM PfaHÂ flMI flMMltk OteMflir̂ nqiop̂pî ô p̂ okôoipi
IÎA jHOi. RMmi RMML JMhAiw * i p p  iPBPiPi mm P̂BPgpfa w iP̂Bi








m o d im s . rtcw as. n rn w in B i
■I iVpPVCPyni ■ P liM H M IH  l iW ii N WWi i l l l
MSI €HOICO tot ml-flUi|iOft VtOwwsgi I llvryiCA* 0007 wytO w<m awrnrm m  ddw P  
i i ( i i i 7 i ( | | . C o p ^ o o i i i c i i i L  B s fO ffiO te fa  J h p p
.1.  8>1____tlrar - CiWNO ImM6  twO iiiWI faodf, lwl*<4>l>i Hlfel AO i#M*> #|A A A
m P in O a A a ii if« M .€ ilM [llf) litlfl9 I.^ ^ C ii« . loilN7.iOiO 0 4 .0 0
M D am iiyIc Pote* Irotnawiwlifa •mi aauk, km km, w4k 1 4 li
RPCvra ^  imlwOA daiiMb f*0 lAOMrttei, l«f (Ny, otefc iJ l i
m  'C l ip p o l ' T y p o w r i t o r  o f  S a v in g * !
Qualityimds by Smith Comno. Fidl Mytwanl, hmd Ml, tsbulator, 
fod/bteck ribbon. With com. M r D#y, oocli
TOIItlWB. STATIONEBY
$ 8 8
41 CoMMtio Ntm , fflin . Each 2 fot J i  
41 noytoi CtNNh, In CMO, . 2 f it  1 *li 
41 Scolcli TsfNfa in diifMhMr. Each J i  
44 ioooi StaHiiiiif, florali. Each . J i  
41 Toni fOMMMMlftoNNa. Each . 1JJ 
44 HBG Hah SRtoy, IS on. Each . J i
,,fl.,,.,..ifiNiii. .S!i.iiifffi,..ii9h, _;„t„.,„,i ,Ji^
41 A4otn Halt Spioy# IS on. Each 1.M  
.41 ian O fiiiiiB h  rall*«n. Each • J i
I I  CfosI TmHiriiIo, family tizt.' Ea. .M  
I I  Colfalo ToftfaRaato, family liza. . i i  
i l  tPC HoaHof Rads. Each . . S .ii 
M WMblMona* Bladas, box of 2S. Ea. J i  
14 TaMRaif 40'a. Each • *̂  1 • ,1t2i 
M Halt Chyftr Sal, Eioctrlc. Each f.M  
M to«lii|Trato U 'W x V '. Each . .7 i
W'' Mhoi' Einjj,-.... .....g||'*
iila o lla iy  HapUni48's. Each •
BovcrM* Q uality bi 4  P y lM l
M » cmM  Mudwn. p » «  i»
PrM  Oxferdk m m  Sirft Ptiood
nSove on Popular H im H Pupplwl
O'mm  e l tm m m  m M  m  t» # iOf ■fwpy, NU4- i  * i l  m MMl* PW
„  Knoo Boot* ot U w  Buiigot Pitoo
bmik turn 9*4 M i ,  *w4 ^
Wadi, 6 i*s  i  * 11 a llN t M  M i-
MBTS m i IgM WBrS SHOB
1 0 “
6 8 8
A B By w w
3“
788liAMn PUlrMiK. 
M  O ff, pah
f l f l t l l l
5 8 8
4 7 8
WOMEN*S m i TEEH €>RIS* SHOK
DroM Pumpt o t Dollor SovfaiBt
$Amf if|4M  I t  cNtote ium  
iitd  wfwm 8 • to
Smart C oniolt In  Suodi------
t-*#r«pL fte*. iMptew* »»*• itom fiiit.
|« f e v f t « # r .  » • '  0- •   ̂ ^
CW t' 1-Strop by Top Mokwr
»»4 iteoi 11*1»17, 8 0  • ’*#♦*1. i f f  M f*  r-"-
f t  kAimm* Uam I lH t • 4, 8  0  M  INft-R***’
ft Sov# iwi P iilik if Cowboy Soofi
Wmn mm l«ol —  h*>4 msf^n§ i%Mm i Im tt k%
Vtm i  to 1 it ipicial #•7 “
„  Boy*' U oHmc Oxford*. Sflpteftt
'VwkabomI* tmd'nKfm long#* w*ar, btWtf
   " -B lfM ifr f llf -
rASHION ACgSSOWB
n  N ik lo n -W h . Im le k  H an d h w
Ntw-taJtton * ty lt*  In im oolh p la tlk i, p iiin lt  and
F ill *65 F«hion ihadtt. S»vt ncwr. **7 • • »
•1 Hancibogs 
i l  Nylons 
•I Nylons 
14 Kneo High
Pm*im ftte ittofc f*P  ihU k 5f!l*
tte® ttol I# ttewMi f«)«v "a tete •«• « f •••*
S4«fc w  te Oitertet i»*te«#te ntof* n ^  * » * 
i#«tei »l *««l br«®«. feiM tfS  te 11, w f U8f* 9**
INpuit t##u*rft| *»«efci*to« te (Mteited 1« i«0»»
l®K*n »tin iH  te 11, >*#*, p*f P*f*pr»
T*tow*<Nl 9#**#©d# w»**» te ,*’1 * * * * '* ,  i 
MMk/iM, ftttt/wWte, Wteli/pfette. IW M II. ••yP*f#»»» 
Wmmhi'* I I  Mw, OH te I I .  U r  B*r. P*.
rtouif® pUii.c te Ittp for r»ll ity ln  . . .  lom* with hmdha, 




U ,-..-... w  tett'tfv Ofiwd H' te Mumliii Lytfi. CototetJneltete if ftUpp llOSO tOMf, Ipt'je, vt'ti*. I l l* *  A, 0, C, D, S<>*<t*l ••yp*ffP*fe
Cof©(v wHh Wft b*«»uf owftfi 81̂  tefe.if rlOylimGr fo$m mtol**. ouc*. bom, wtnte, Wu*, rtdj S-T. toy D*y» pi.
c  Vibfinl (hull, P*.il*y pntei in® pl*te col̂ « to *p*ik Voof
i i  dCO rVGS winter wifdfoto! 27 iqw*'** t*Yte illki. ••yDoy,**,
Gted filling wool glov*i wlih teallttr ( k * .  , . for drivliw, 
I f  V S lO Y O S  CMuat w**r. Fawn, gray In i ,  M, L. 8li*l. i if lN y , f*ir
C _ i _  Doubte wovan nykm te fllovfi and matching fcarf giv* ••i oets 'coitum* looK*. In Wa<k, white, ttelg*, brOwn. 9 tf D*y,te*
tl Now Look In Cottumo Jewdlory
Nfckleli and milchlna aartlnoi in n a w f a l l  rojfHl 
bronxt, turquolia, (jolo, gratn and ptarl. In fllft box. Bay iPayi tat
1.28
• i  harud Iminab H* 1 i2 8  RS BoMdPinbiadt J i  H  iwaiM,
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W im  44  B syM M fe BMLW m m tm ,  w o im . w t .  ia* m
I l f
■ -5v
w hwEiOBBf w w w ifli w 8  ■00 I  wPP iP0 y m « i
Smart iqpiMMf *Nt 'teek ©I 'itfKurf ■'«#aB(sift’fea%M| 
a ric irc iJ  *<»! tS"^ i« A # t ang l . f ' m ' <«i« *« f
  AkOMrdo. wj,i0Bka rtia«.ii..ftekrr« T-MTTiif li4ir
iMd-' #., J «prnp ## rt'to t « .«TO» I
• *  •«#« :»** P*#* M d m i'
v ^ , . . - :  —  to# *!iiKl'wto 'I# 'fc i’i  ■dwdm,
im k m  • « •  M  M l*  '••eb  




DMiUt KmI S0ts |iv6 Tip Ydhw!
Y<0M Itwenftilf '»««l iw n a i, ,  , toniN iniltoirtl m  6 fm  ^  g | . ®
f, # bnti , , , <mA 0  mi.u*-m'mm M  ?#•*» V  '^W jjlK
,M i-irtai'**ft ton-ies clrwn c«i46 m4 M m - Mxmua » , .  m m  w w
-| -vibriim sh*^ '0< ttd, bM., ftft*; m4 WiciL ■  M
i»  t o w i .  ■ t o
I ... Nfwftst Look in Dressos at Sovinfis'm-
J  TiswMtod woe#i fes) & M  da#* »o F#** w *? # ***  and 
i i #  l «  Kwcli « Irttit pukto! In  IfW i-iia n t «t |« 0 i,
w a rtbp ry , »«yd* cjpw iI and U m k ,
§  Miittto*'I0» I I - f « f t t t d F * # ¥ ^ f e d r ¥ * i ^  f l  J F  f t f t
'‘C«M#togto*, . .  a lio  c M i# *-, !*%*«% t t  M a  |3 N p
litofcip®* 9*17: $»■*«#«§ m i 2'pCto. f l  f l  f l
i# i6*o»iti. , .  vp ifiM i %*«t%ft c # ip *  f l  O f l r
J
I I I Pure Wool Coots in FoB's Goiitio Mood
ll»th tU)i*n Iwfftd w'«tH -Icwp
m i m s im t and *»©ĉ  w ilt  <:««>(*♦ l  P f
If'jrfu 'tfd  in  A ’line  a rd  ii> l#i- I mR/ -itoj
®«*n lte*r*gi. 8ro»n, Wack, tral, g ffw  J»d bkt-n^anif.
k : . i
114 Savol R«v*rtible Ski .Jodcoht
Ooaito fftim  15 dkitincitv* p«wii» m m new a o p  
of cofour»l Each Ijfckci «i cattfuUy Uilcned #nd 
MHteliy fagged i t  a much higNn pr»te QuiJifd 
n y im  With ilp  front, coMar p d  tuck m fxxd , 
knitted c u fff S , M  , L n i t i  i t  ipecat
§ & fM h u d k 1 0 “
ot Stviid) Ski Skiclu Budgit Riicedl
Wear w ith tk i /x k e t abcrv* for weU matched 
coordinatev Y ou 'fl Mk« th« wnooth Id of rib* 
stretch nylon In lapered ily le  with deep waist* 
haml. a tiltIc  footitrap Save oo sevoi.d p iir i in  








CREDIT AT THE BAY IS EASY
CkeoM th# Itami you iiaarl aaw far homt tn i fimily whlla ip K lit lAY DAY ftrk it 
offar Mbttifitial m ingt. Pay tha convtnlent way — uw COP i t  PIA — pay aathlag 
down, ipiaad Ifti coit war menlhi lo Mil yoat bodgot. . .  w arranga a bandy 30-day 
<Chargt Account. Call In to tbo lay'i Credit Salai Offk# than ibop for lay Day 
valuta . . . convanlantlyl
MAIL COUPON FOB A U  PLYIB ITIMSI
l[lub$onY*Diia<£aM|iin|, w am i------------------- - ...... -(wa#0w#a#r#a a# net wtet
Item No, Stia DtKrlption Prica•Kh Total ADDOIM... ............—  ------
r"""‘
Cash or CHaqua InclOMd Q
-Chiro#”‘“-a ‘“.COP
PBA 0  C.0.0. □
1„,
TOTAk Inclwdino 5% 5»l« T»k
biimpk* 1411.1 wmkw 'mww. m. im wim aa
m n S #  J w o t W H H I #  H I W P M #
Priced
iiito w n rS ii, tm iii. ffe ff -iw l 'idd^. 1 9 ^  'U m  30
f m  m dk. im m m H im m  M d m  W M k  M m ,  f 0 4
' * “' ' -■- ----------
m  Cm4l§m$ 
m  h J k im t
t i t  T i » t b  N o d e
^0 'fop ifPlNi 4HMb
fy fe ^ "  m d  tortfe"’*# 9m km*- • • *
7.18
7.88
IM Save now on o MatcMeg Wool Skiit
T ^'la te d  ■«(>% •© m m p k im m t' grnmmm* M m  and fwkawi l»  
p m g m  m *  b ft ig tt!  $»de m  a lm um , im k  p M .  M i«  m  m m U  
m k m t in  u m  10 •  I I .  tM .m  ld§  itva^gk, 1 *1 0»f# • * «
IM Top Maker Cieare Wool Ronnel Skirts
i * f  M v ir ^  p iifto d  on lo  you Bay D»y! € h » m  ymtf- livO M eilf 
(fom fitw iiia iie r i ity ie *  —  A-Wn# m d  M  BIm K
blyit, bfwwrt, fjoH ltd, gmn; $ 2Q, toy ®*f# o tA
lu Wool Slims ghro Better Fit, Top Value
5»Sit Iht quihty lo epprocletg Ifm Mdngif Top <l«»*Wy mot “  - “  * '  "  *“f>ed. t iu t i ,  e»fon,ie y  O iy, o m I i
lU
117
ftanm l imoetfhiy liiiorodi —  ftomg fully line ,
tin , ftivy, gokt, pinb, camel; 8 ‘ jro,
WashaUe Stvetrii Slims -  4  Colours
Tfbri end tailored . .  . sUrm that hold th tlr ihape, come up 
like ntw a lit f  marty wathinai! 'Griptex* wainbmd, removalrie 
foot ilrap. fliK k , brown, turq., royal; 10*20 . •ay  lla f, •a d i
Tailored Cotton SMrts to mix, match
Stock a luppiy now at worthwhile lavlngi! Ea»y to wear L S. and 
S S. ttyiet; button front, neat collars. Paiteli and darker ihadn
in prints, plains; 10*20. Bey Day, eadi
IM Save Now on Blouses to M ix 'n Match
Come tet the selection of smart toppers In cottons, suerahs, 
amois and terylenes —  all at a little price! Dainty ttyiet In 
wWte, colours and prints; 12-20. Bay Day, eacB
yngeyie, SleeiHiBW, FfHrndBtiims
M« Flannelette PyfcMnas and Gosms
Becoming styles give warm comfort! PJ’t are neatly tailored, 
trimmed short gowns. Pink, blue; S, M, L  Bay Dey, each
IM Nylon Shift Gowns at Savings
Your favourite styles In easy<are nylon, Choose from petal 
pink, tropic blue, flamingo; S., M ., L  sizes. Bay Day, each
ill Slips 














aversge Isngik WNli, Nicli, iwile efttfi
, Save on ssversl •ay bay,easli
you'll want savsrsl In wond#rful*wssr nylon. Your choles 
of whita, biKk, nwk in S, M, L ilit i. Sava, iay Pay, eack
Will match slips slMvet Ckxd quality nylon tallorfil In good 
titllne ity lf. Whita, liUck, nuda; S, M, L  iay Pay. aa«4
Stock up now St t>lo Bay Day isvlnqi! Choose whita or 
colours in S, M, L iltat. Special lavlngi . . .  iay Day
Atlractlva Cordana prints In •llm*llna itylaiv with or without 
collar, 4 colours to clxxna from; S, M, L  iay Day, sack
VarMtlla coat itylat In quillad nylon tilcot. Fink. blua. aqua, 
flamingo In tha flroup. S, M. U  iay Day, sasli
Sivlngi’ on bandaau stylo by Gothic In whila broadcloth, 
28*44, AAA to 0  cup ilaat ki tha growp. iay Day, aaM
Whila broadcloth With ad|uttabla stretch Straps. 30*40, A 
to 0  cup litas In the group. Big savingi. . .  iay Day, aasli
Medium lag pantia ityla glvaa smooth fit. Fowsr nat with 
satin kastsx Insarts, Dip front, S, M, L, X L  iay Day, sash
Long lag parttia ki dtp*front style. Fowar nat with Lastax 
Insarts. S, M , L* HL> Bacaptlonsi lavlngi. Bay Oey.eaali
Foftelitf W lnkh* F in fli atyh
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I I m ' c  A L w m I  W e K l e d  B e e e d S d l *'irw fliraH W IrQ w lsK nP w ni WW w H Iw w w ll ■ p Q l-I^ B ilr i -wlW iW P
-C^euk l« M  IfeR ba«l%■ Iflb lc * tfeHfufd 'wibk felkto, tipm*4 
Mmm m M  m *m t -mmim Uf f*%  tm n t ■mm% -mrnkd
Ir-bMK S-jfefciBKtCW LM'4.S0Pimm :#■ MtobPtowP'# “1̂1 |Mi Ifilfi!''#
iife% #)Mt; ^ - 4 i  ffelL
is M m  fw tft il 'im 0 iU ; ahmmut, ’®**
Iw d -M J i 1 5 iJ i f  A
: i ^  ‘9 ^ ,  '••c ii
m i
i i t
C J 8 8
j 4
TwyWoB Ski locktts m  RtvtniUB
14“
Al-wool 'ptnMKraose' Drass Sbcks
11“
Y «#’ |«gi bay ifor -mmtA p ^ l  I« l4  m4 'uum 
O tftM  im M m  mmmm I® i® #«• M M f 'omM,
m M a  24r4«w« i»t% M  &Mm, m m y pm'M%.! 
■Qmm 'Umk/mA:„ M-A6-,
i i f  9 § f*M k
Al;?'
Yum II I j#  iM f  1*'^ fit, tb f »•¥ they h©M ##«# M p i  
Itt itfty  n » ti m i m m  . Sawi m m 4
(♦CWI Iti'ifi- In m ti ®*m ch6C<»«, br«wn, h im , M rtH ti', 
Iii*i-i4 Pw#, It. f^fy . Ssfti I0 J 2  Budd**
BdfflNif/UdS
M l White cotton Dress Shirts ot Savings
98
S-fttck up new cn ih im  iH tt h A  Cf itp  md met, tmm. up 
ttktt fufw i t f f f  f#p#*ffd wttihlfigi. AU Havt long il-tttvt-i, 
futttd co llitt, comttffiWe «wlf» —  at# 'im fo 6 tfd ‘ (oc 
longtf mar, i4 H -l7 , 32*35 ilte v n . Slotk up now!
•ty  Day, tacli 2
2M Cotton Tvrlll Fonts ghre Hard Wear
Made to give IH# comfort and fit you want w ilfi extra 
hard-wear qualities too! Good quality cotton twMl In your 
choke of beige, antelope, loden, sage, blue, sizes 30-40 
collectively. Buy several pairs for bigger savings!





101 Flaniialatta or Broadcbtli By|amot
MBC libal m ttoi top vatua! Choon Santorlird twrwikMh lor tm f 
comfort —• boxer style, title s  efwl pstlerm. Pre shruok fimneletit
with drawilrirxi welst, S. M. ley Dey, Mth
204 Boycratf Athbtic Shorff atid V a tlf
Slock a iftrply now and cash In cm ipeclal Bey savlno*’ G*«d eueltry 
ribbed eoftort with teped laaiM ter #*tra waa*. Shorn ha»a ttoUite i*ai» 
WNia only In S.M.L D«T#
201 Bay Doy Sovlngt on Boxtr Shortf
Usually at a much Nohar prka, now at apacial aavlno* to you! Chooia 
levsrat pabt by famous maker* you aitociata with top m**llty . • •
tt-i
cotton iMlnia, S.M.L litas. •ay Day, aatii
-.-Vi-'-'■Aik {}'
301 Ctiooia Tharmal Shirts by Monarch
Llohtwalght but warm for wlntar comforti Shoil ilrava ityla wall 
tailorsd throughout for failing fit — medium weight tfrermal In S.M L  
me*. Save . . .  Bte Day, aaeb
20f Matching Drawors in Madium Waight
Choote several M t*  now at lubtlanlial saving*! Good f it t in g  drawers 
alto have taped seama . . .  In quality tNrmal by Monarch Knit. 
Buy nowl ■•f M .  ateb
ai. Wool/Nylon Socki, Sixed or Stretcli
Sock* to suit ivtnr taste, every wardrobe now at a b u ^ t low wieel 
New patterns, new colors styled by McGregor for depeitda^
  ©•■'quaHtyi'-IOMi’fe’l2*'”"'"“ ..
m ukw m  wmM m m am , m wt, m, wm wmm t  a
Phone orders we/com ' i
•II Boys' Nrien Ski Jackets wHfi Hoed 
n« Popular Cocduroy ^mts for Hard ¥
SIm-tifMKfd t§gtd»r md bomt f#y0* h  all Wf 
. , .  eJsMcead. bmm, m ff* U dm  PMtkspt, b lK lc  S ttw  6*16 m 
'Ih t frcAiffe 8*9 Mwrksgt • • • M m
•II Sports Shirts bt neat Pfcibts, Potter
S iy lt* ii# t f®r ichoel md eesuil w***t ■Lfii'9 ttyl# wd% lik n
c.p«if, fJOcW. liiy 'w e d i CJetltim in  fi-fW #
Omk.%, 6-lS. in !  © if* PMk
•M Cotton Slodu lor Boys and YouHm
Feilawf gn tor ri*t ilim -linp tty itt in f#H cokfcitf ©f pom , Wec‘i(« 
bf«w«. medium f«ty. Coed d M d f M M  mm m d  wesAibiiify. 
S iit i 6-18. Self priced, .  * 8ef ©er.
t» Brushed lomlMWOol/mohair Pullevers
Siyi»-#igtil crew mth style 'nwiti raglun sletrtpf i t  tepmelcti teKie 
at iW t ipeci#! Bey (u k fl fe ftM fiie  ccdewrf ®l Mipm df* neyy, 
Weck/goid. S Bef ©if# w M
III Pay leu for BtJqr Orion Cardigans
H tre 'i com iwfiW i i.^ tte n i itu i ipvet Hon good lo ^ i,  
p fM ikttl woM. O w M t bletk. biwt, fetewn m ted te iti csm m tttef 
itm ; S M, I  XL. uiwu B tf ©ef* M k
ill Dreu Shirts hove ’snap-toib' collar
YrWf# end «|*#*wy sii'tfw-i to i*el to-ery fkm- f»«ton
h w d k ip tfe  *# *! U»t fe e d  Itf ,  t% iH . U tm
11.1 *! 'i c.«/ieci iw%. Be? ©if* eei6
m  Stock tq» on Cotton Knit T-ShlrtsI
Ct««e ultom m tad, !*«#. pm , hauim  «— m 6efc<
I  iui»%a y»et*e |t|%  •?!»» « i4 ft  md f&m M  |«t»% I -1 6
1 ;
mi
i# f  D#f. eeiii
Pyjamot, Un<krwear, Socks
w F y io n w t f ?t ” i t s
T tnn rrn n l WUhm #WI|A# <0mmm h* vwm* mUU
t t l  liw riT iK II tm0  m SUft. •#» • j h
   .
*<#:« mm  ivvw m mmm. 'littejfe er am * r A
t t l  ftOCJlS tNw'-tii m mmm, mmmm, I  m l. t« t Per.
CmjtJLm m mfmm f t  #«m , r r i.  jA .
IM  JBNWI iilCKmS tm « A, X  Id- 'few •*••*1  tmm. le t 6*6  tt*  «4 H
I  I ' t A # * * -  rtwrtt *w i rfrt* m •»#»• r f t M  . . #% # |% ||
t t l  U  fV iK If Mfti mm, Im l, vm. u t ktg £  IC« *T©
u s :
% *
WARM WORK ttOTHIMC tor MIN
IM Sanforized Cotton Drill Work Shirts
Detlorvtd for ntQptd  wear . . ,  now ipeciaKy priced for Mvlngi!
Fully cut for maximum comfort. Your choice of suntan, i|WMce 
green, ilafe grey; l4V i~17H . You wva . . .  B if Dty, eatk
UT Matching Pants ghre Special Savins
Heavy cotton drill features good wailiabllity. Neat, comfortable 
fit In regular cut style —  four pockets, cuffs. In colours to match 
shirts above, tiies 30*44. Bay Day, each
iM You save on nonnelette Work Shirts
Offer easy comfort —  extra wash*year qualities! Styled with front 1% d |A  
placket, two breast pockets. Red, blue, green and brown checks # * | | |
In sizes 14Vffl7H* Save . . .  Bay ©ey, eath J h
iM Wool Joe Shirts give Comfort, WarmthI
> Your favourite lac styling in big block checks, , ,  black with red, Jp j |  A
 ” '''* '''6 /M h '6 tb lM :tfa is lc '”it y le h li: td n ir ;m ''b u «
S.M.LXL, ‘iizes. Top value . .  • BayDiy, eacIi l #
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iiirM iis '. ToewMS' w u w
ixmmmi hewd. 'Bwd mrtAi U f -Mf* •** i
-V M liifci M m  0%U mm mm*mkt it  T*9«rtS 55T S 5ir*a» lI3  »4ft
t i l  i^aWII f»iw® m *4  mm mMm!- % X U . U tm m m m
t n  S W Q O llg fS  4tt« ItorfftN* f t  ffef ••»* •» *
imfOi m i tf»k' fsmsft 
t i l  \jO H O ft* . ftC fl'S  fiiji®. !»i««! <mrn *t #htt '\tm tfftm . X  M, Sx-. ie i •■•. ft*
ti*  Slims
I f f  J o d ttti
tn  frm n  Su‘rts
t i f  OowllHS
i l l  C o vtro lb
M l T - ^ i f l i  
MS OiofTtrs
fmm knm . m jm t  «4i* t f f * .  M  ^
mm* m m . mm M .  tm* m X  t M  km km  mm
mm ft*  f t f tS" ■rtwtf, lftii*4  Ua  6 *6  i f t *
Pm mm mm »ft- M m M -
am m  ■!«»«>«!■ Hms, P ft. « « <  i-J. • * •  • f t*  * " *
»*C, Mft, w»4 i*-Si rm, mm mm* tm
$w,m m m k mmm mm vm m m m m  vm  m 
ftfcftx, ftftk, W ft. v m . I *  * * •  f t t  f t f t  m m
Um%f t . m i f t i m U f tx t tm m m *
■ ■ ■ -■ ■ 1*1. ft#  4  tft* ft.tfti» '




Ham f tfl Um * Mkm %mi,Rzfl dttwft **7 *ftT* mtrn
I.,r* 4W*»: tyim  f t  Wtt'# lA i 0 m » y  f t  « ♦  m im m iM
Ornum «*4 *»»ft-. f»»s»*ft to .. *-»<•• t »4 •«* • • •
Mn m m  m*»mk ftto  iMMftI *ftM  
» f t - f t 4  kteife* 7 f t  *4






j^ i Sw oalof s
CIRIS' WEAR
f t  *» *x i •  f t  H .
i r tC ,  !♦**»•% f t  •»*«
Vi atm, ¥kmlrn
kmUmmk
ft™* VV-WP- wm wwwimv #|Zft f t
•A« ffiksm.. ii» *M* .feftSiiA V W i km  W*h m A
pirn tot -— -............  ■«ftt ftfti ■•«• ftftp.
W m i m i m k p r n  f t  wftxafel le ft






















0. Colourful print SM Jodcofs
QMiliKi nylon In •  clwiM ol oltnclhro p«l®» —  !>"*•• to dwW
3 » d t» .2 ip h w « .f t 'to n f t® *  •ofto.oM*
0, Swoolwi *  S liS X ’SS!? .=*
m  s lim i • is k ’T L 'i c f i a r . ' f e r -
04 Sleepwoar 
0 . jocb ts s r .:^ :
0 < Blouses tlL^SSi«hL?S»»>,*o«5 /^ ^
0, Nylon Uofordt for girif 4 - W ,
Good quillly 70 gaupt at big wylngil BiKk, btigt. ^  In 4 -^ , 
7-9; Black, bglga In fO-M. Saamfttt. Bay © if.
BOYS-WEAR 4-6x
Quiltod Nylon Ski Jockotal
Worm .nd comfortAI. xlp-froot ityl* h .i roll down hoed, royon 





Thfekiet corduroy In W boxar, conl[o*nfil iftia , edlmftbia 
yreliE, douMa Ivmm Omwni M f ,  charcoal, iay •ay, •••■
aanlc and |ae ity lft M  aJuMonjipanlrig.
faty-wath cotton ha« 'ahrlnk-ial' Unlilt iaylRarraa**
BoKtr Ityla In ffth ftO a b ir^  with * 2 2flim  axira w&. Bftwtffe Charoori, Uuft ■qpMy,iaM
Bunpn front and puMow Mtfju In oo^ wairiry flannalatft; 
NovelY ptinti In popular cokxn. 2-Am, M f DBf,aMa
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Mt Hudwn'* Bay 4  Point Maidiatt
Im m m  * «  * m t  ga4.mgm'4tmdi xy-umy 
U m 4m 4 u m  m m t..,
-H* vwAsk f t  Mm- mm, pm v,
#«** l'?''«.'|*% M f' M f.
Q lil'W fv  # M # ||'O A
ipi«,li*ly pfMftI* M  MOmw 
i 4 f l l i f t a 6  m k E m
4.98Blankets
»>t T«fyl«n« Comfofton bi 2  liM f
p-mmm4 9-*mmk i * i m  ^  m m m  m th  Mtowwl*
f f i f  hiij4.*»¥9 i* s  k d 't - f l" * ,  • •?  M f#  M k
I ’I  I  f ’t ' ♦■♦*’'.  aft#® i*  *••»*«•.
ill W bwi Mf Mf,
MM —..Jt - j j _ t  *te * * -  — ■ J  ttd ttiN kJ lJ  V m m tM
I I I  m w ilaifW lHi
n»j« .•lirs t*  ffijrwi . hs-am*t%. _ .  ̂ ,. .
Bay D if, MMb
fto#® i«  #W», iPyf., fyrrq *
m  P m n , *-mm, pavn ., ts0-yg- MtfH i.* it ■^-a*
I I I  l«M CMM- -Mf M *. tmk i /M
, -..w- -,-— ,, *ft<« ....
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Ill Velveteen 
Iff Suedine
»•" to**-to *t# m m n , m n  m4
V mh ft #-(*«•*«-< ♦* -**>'f-.i* #*##•» Mf Mf-. ftoi
#'*#• If ' *'*#* Mf Mf. reel
ft m i -iiftteMtt- . ,
*a •fU 'ft f»f -II Mf Mf, ff*#
I  *s*,.-»n *c.4 f *« . . .  © U h f t  * *K  vto 'to
ftttJts* M ' a#N>»- Swf Mf rxf® . ., Mf Dif* ff#
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1.98 J M ,
II. Sovfl Piadmont Sawing Machine
To© qualilv (eafw ei include; butll-ln  c tiich  tegulelof, in iie n l 
levtriMi'Sewing, dio(»«f#<wl for em bioldtry and defnln®, e u l^  
m«t«c bot)t»«n win-bir. C o n ^ it  ttyting. Bey Dey, ewb
f ,  *y ^ 7 itofti loft tmttxi, dwir**», Ug tm
111 4.(9 4CI9 Vt'ih tl pfiiftft d*Ki, ito«»fttfOf rm , Mf Off, —m
4 9 8 S
88 88
CHILDRtN'S NUISiRY raRNiroRI
UI 6-year Size Crib, Mattrees
While or natural flnlth B C. h.irdwood. solid panel endi, drop 
tide. Piaillc covered matt row, Poilure board. Bif Dzy# ••  
l ie  CHI eely. eeeli M .U  W  ilt to i l leaWitoi eafh M 8
ut 'Jolly Jumper' Baby Ezerciter
Now al a jpecial price —  the famous ieat'|umper lhal keem 
baby safe and happy! Use inside or oul. Bey Day# each
D |.»  D ww. .  Natufel ftnlih herilv.ood ®Hh oblong ipindln, nuionlte
SSI r i a y  r O n  poor. Complen with cwten, teething rail. My Day, taeb
L IIm U  Non*tip‘ throtne frame with aiborin tray, adiuitablf foot




Moulded while plaitlc hai foam-filled pad, «•* i m i  hooka, 
leffty harneia, UghtwfIghI, convenient, My Day, aaeh
Oatniy kman prlrift M ytflowj pMk er Wia  i # ttS*? m iIi» 
binding, Baiy-waih colton/wool. In poly bag. My Day, as.
Good quality white (larmeletla In ll«ei to fit large lire 
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W UiJfln Bm I p m h  S itftMfp l Ir i 'p lilP lR lM  m r^m iw w w  l lF w i^ w w ^ w
ta  iw w ta  M ita w te M  f W *  ®  c w t o f t f t  V “  A M
ta n i.a «  * / i P » f t t t * . t o t a .  r ' " r -  ‘ f . * ; ! ?  a l o o
u t  S***.t w t tan# —f t  t'M * dta*#® , . . • • . . .  a#r 6 f .  8 #8
U, McpAre CofiHnenlal Bed UnA CCBS
m  CiMftTif Tff'ff *-* te J imtd i / *  ’llMHt , ,  * # iiqf-W^f, «Wl # f  J i
m4 Hudton Manor D ^ n e  MoMfW
« 5  iin««.«l taita to ' Jft-.Y"" f t '”* **?
I t i  M *tch j«9  lm  * p t '^  • . . • . . . * • • • * • • * 7  ^
B m k
Mopk Hnirii Bwfaoom FumHurt
Iiyl#, diwabl* birth tomimtml Choow by pc*.
*" 5888 " * * "  48.88 **'S5X*'*38.88





Of«p tu0«6 87” wMte end chair. Choow from 
coveringi in rich tonti of leakwood, copper, 
brushwood, tinsel, pecan and char-brown. Bay Day, l-pet. •#*
Enjoy Convonloneo of Doynlfor
C w v .,t.  ...1 1 / 10 fu ll .1 .. b f t - N y l "  d IS T J IS



















Savings on KrooMor Rodlnw
Bold .cent colour! of ruit, cl»rtn“*' 9“'<lj T ‘^ !~ 'L Z w
,,rm o n . F .m ou! qu tU ly —  • « ''•  b 'fl “ y*"®*’ • *»  " ‘ Z ' • “ ' '
Swivel Rocker ii top Value!
Sp«i.lly prlcft lo giv. you dollw ' j
ll/lng room or den. . .  In grMn, bronio, rum. B.y, •« »
P a y  l i l i  fo r  Rodcer/Redlrier
• z c a js u i .A n s r c t r ’t^ s r s ,
SoM Moph Cohmiol DiMtlB on Sib
Maple In hloh-glon nutmeg ! • « • » * ' i t l  1  f t  
« ln o i. 40̂' round table hai J S l  lO 
Thii quality usually at a much higher price! Bay Day, eaen o|p ■ ■ w
Modom 5”pi0C0 Afbofitft Sot
Comblnei beauty, convenlerK* and savings! 
with chair covert In tan, whlte/brown. Bay Day, eacH
Big Savings on 7-p€»o Dinsli^
br*c^Vedtie euh
MemMssdM 'C tm t' Spbet Pbn#
.lulinn Klnn.tarnllh
26“
•M I « Deluxe radio featurei 8 tramlilon, three Mn^, tele* q o  o D
jw Ira n s is tQ t •wid«6 itin«H.ĉ ^







Exceptional tonal qualities, distinctive
plastic keys, copper wound ba« «t^0*» Bai Dai, eaS
with bench In lustrous walnut finish. Bay Day# aacn
m 12-Tranelelor Radio lor L w
Bib 'tup.rionle' ofhn <XP2 «j*bl« ft'tem aiK * «• *  f t  
pricel With ta rp h ^ , c ^ ld e  case. B*y Day, eaen
PopuIm' Etfreniliton redio - .. . .  
eaitb iNBSplloiiil salM I®*
‘ ddi'" 
•a|Bqr,ea*
p itjin ii'iM y iiJ  f j f w i iL  i i i r f . it, tm wmm. l u
■I'
Sovt ilbMy • Sfvt Tint will €E M
© U t W iA if i i i f  'Imm * t  ’ • • • • i
m  m  'fm M m  1  rn m m d m m m m m  w M M m m
w m p k m m  F m  '■»# i  v *#  % #■ •,, ,  •# #  'i i f #  nfc
•11 Y w iiw  " fo r  m m
mmm. M m m fm  €-mU m $  . t
p H A i i t f i '  mm u m -  •# $
CheoM Deluxt AutcMiwHc
m  S t'w d m  f t .  ^  I I  M- $ -m m *
* «  1 1 7 8
CheoM tlie 61 Wringer-WMlier
fm k v rn  mmm- pw »# m i m-am, m m m
rn%m w m m  am m m , ID '% . u m - • • »  © tf#  m d
Mki 13 CB. ft R tfiigiiiltr Fiwiwr
o m y  i r *  !» # *  %m » I  m m  p m
p m ik f .  u  P . (» m m  U m i -m > -m  —  W ttp  iM ta .




iM- AMC I i  €«. ©. Imtm, l® i m Umm im i
m *A 9 t: /M «rtw ii»c cyt-1# ■ S t f t t , * » © i f  © •!# m m
m  AMC ffM ft —  10 cw, tf..., 54 0 . hm m  l o a d Omv 
f*c.tJ, M l wIdtH p 'tm u m p m x  dm . B § f& * f» M k
u, SoviRgs on AMC 30" Beclric Roihio
Foifitott contfoli on chromt bactnfAaiK tvrnmmbh 
ovon door wilh window, tulonuliC cloc.k« 4 baifrttn 
with 7 h9Ml poiltloni. ••»  ©*7# •*«•»
■H 6E Range Often Convenience
M ulU-hfit luffece cooking with le il Calrod e tiy  
set OY*n lim tf control, rtow iabfe  ovtndoor. lay Dey«te.
•tt Chest
A ll modtl* h th tn  imoolh styling'toio m h  coW control, 
f« t  freere coll* end ie ftty  signal liflM . Fitted with t»eto 
kcH ind  d M d tfi, S tvt on 15 cu* (I# UtM* ©ay ©ty, each 
• f t  20cti.ftt — Bay ©ay#*** W tt it t  2J*g. ft. — B«yDay,oa.|2t t
Satlmfinlth walnut venter. 24-tube function enMrtr top 
ptrfomiance, relliblHty. Klmcode pictum t ^ ,  dual 
gpeJutrt ^ tn  ifwitched triode tur>er. Save Bay Day,
•N Windsor Console TV U w  Priced
Hand-wired power tramformer chaslis, 17 tube*, 2 ip ^ -  
f  rt. 23" picture tube for better viewing. Walnut. Bay Day
••I Boycrest Stereo Combination
Walnut llnlih, 4 ipeaker*, fully tramUtorUed ^ / P W  
FM Stiteo with 40 watt* of power. Bay Day, each
SM Save now on Windsor Stereo
AW FM /FM  With 10 tubes, 4 ipeaker* for full i^n d  re­
production. Modem cabinet* In walnut veneer*. Ray Day
SM Windsor 3-Way Combination
AM/FM Radio chassl* with stereo phonograî . 24 tube*,
3 speaker*. Walnut and mahogany finishes. Bay Day, ea.
sts Symphonic Stereo Record Ployer
GNnpact portable with exceptional tonal qua llllesl 4 speed 
changer, fine stereo amplifier. Deluxe case. Bay Day, ea.
sn Electrohome 23" Television
Handcrafted cabinet by Deilcraft. 'Frame grid'neutrode 
tuner, 27 tube function, hand-wired. Bay Day, eaen
m  Elecfrohome Handcrafted Stereo
Conterr»orary herdwood cabinet ha* mar-reslstlnfffm'*h- 





Squar# dn ign  in  gi«aming chrome —
<—* stacks easily to save space. 3-f>ee. 7 9 8
cannistff se t, , ,  Say Oay m
411 iieaS i«s lay IM f U S
4 it Slop'— Ca« * • • • . •  .la y  IN f i*M  
411
Stddess Steel Ceebrnt
iaycrtst set includes I ,  2, 
sauc.#par«, 3-qt. dou*>*e W h r,  $ ^ ,  #  W
•ay Oay, M ta P fl>ut«h 
414
C ^taps iiili frame, dwame
S««t now! la y  Oay« « a ^  | | | g
SiMcem 1 *4  4 te ^  « • • • set 141 O  
4 t l
MyHUfMM*
W a sM ^ vinyi in |^nk„ »»f%ife and 
W«e. ootdione lam. W ith cairyir^ | f i | 8  
h a w flt i, , ,  iayf»ay«Mc» I l f
4»4
m f W m M iPWWw#
’ MagnilylnS 300 Ife ^*1. w «d mat. ^  -  *
Siand Mf» style w 'th tsaked efsamtl C | 8
lin iih . la y  Oay, ta d  « f
4ty
Tefloa 9*pct. Coebmre
;^lymingm i^anylt switi Tetlan €sa*» -  ̂  
tng for rtort'aliik S ^ ... 1 0 8 8
STARTS THURSDAY





feeds i l id i  f i# ^  c H  —  l i
a tweet#, fdiihed
, lay 9 * ft m m
4ie
Stddkss Steel netwwe
fee •  fei fwwem. We** mmrnrn
1  j i v
r i f f  CNf « l a b
S m a rt sh o p p e rs  k n o w  
i t  costs n o  m o re  
a (  the  B a p !
by Masea Brt̂  >t Sevii«il
acliors,
magntlie holdW. la y  Oay« mstk
4 4 t
Ste«i/Diy bea Cests lass
Wash arnd wmt diym li I f  M l
Up cpfUfDl* lay Day«iiaili «1 1
A "Cirtwl T
Metdim dyle wds dbrome sides iin d  f | | 8 t  
Wp. Mads ends. lay •adi iV i
4 tl
M  a  am jm. ̂  A.—
w c t i i c  o - o p  m i N i n f
Stffngdi vilactpr M  r n M m m ^ ^ t §  
tlwmoiAal. iaylN y,e»Pi4B Si
U'A4mI  Fiypoi tehb IM
N it  c w s t f f i l , ^ ^ 8 8
^T8 t̂t8880lM8yiri!fr vHNMul fllH ltfA V
thym M l^ 'IfiaadC P R lfflan iM ^tf* f ^ M I  
•lecior. layO ifiead i i« P
44t
Bectrk Carviai Krife
fm  f ” 'iieil Madtir t««K*» f  * f  8 ® 
UPdW- handlt, lay l% # twdi I  f
Heir Dryer wHb Case
heat CsaiirM, f w i ia n  |  J f 8  
t#N ts^ teofsfifi. •ay IN y# eaiA I " #
■Ih# fomdtt# Sit* »*M# M«5<^ m ti*#. 
s^*du»l p»ec.ti #♦# y e u ri # i tower pficest 
Mut, aardWwsed «f €hmf* 
im m ., la y  "Oay, f- fe e . aW
1 2 8
G U m  O n i«  S m c e n
Many patfemi f® choeee mggm
fw n t •*«  no# el ia y  f  i |
4H f#yt H iff*#! i/l4 M I
etiC ufi, • /!» • •
tPiO eim , %0»* J 4 i  
4CI Orify !©•* *ft 1*9I 
i t lT e i^  U B
a w C e ile e  pe* * 4 i
eaeSilf eMpippar !.♦ • 
4teO«#»»ed ScaW«f4 t> 4 l 
4 .i4 tt**  1 * t i
m T ’ Ŵ ihim 1 /1 4 1
t » r ’ Sf*WiPl t | l 4 i
AatMMttk Bectrk Kettk
f a i l  heai^ing a-tim in t, ' t w ^ i^  7  M l
# l f .  C h « » i M ## . Day# 4 * ^  f
LUOOACE
9 “
4tliidt'#m Ttaetor Bay INf* ePi4 M®
4.||î »ia1 T m k  Bay ®ay# M M
41V GNtsti Cemeni M um  Bay INf# eaA U B
aitfM y llidi'*efii truck Bay Bay# aa^ I4B
m aiti f f A  £«**
. « if . i i f
4 ^  irV ia i» rC a « t I I J B
m  a r  W f^ e f« l Caia Bay B if lU I^ .
M l  a d - r y i i f s id C iM  B a y B i f l l J B
iiea*s Nylet RtfB B i|
Calanaia ilnad. Mae 3 € E E 1  
iMiQMfV y iy *
s, .rT,:




VaHty, TfnH*ft4 tea® nylm h 
tiewrs. IV  — ••» P if• M  |4.




411 CdMiy $n. Mfilsn (n skam
a lone effect, r ,  12' — •*? Per# H- H.
4S4 tlaetPei is Meid twiil AcrUm, soil en4
,:. ei#in^.ieeliiii4».:.lV...ips,.,«.lii.^ .,.lii,. lit,... 
41? lyrfea 'Wee, 100JI D.<i>oni nyloo In 





<•••CeMitelletfefi —  CanrilUfr clfaner nwvti 
on air. With bruiheti noxxlei. Bay Day# ea#
Eaty*«irry Pertabla —  Tank*typa vacuurw 
with on*off iwilch# cord, Bay Day# each
440
l.b n itk fe « •b lr  ̂ f^ h fl« ^ tlP  tw itch, h ilk  
length cord. Sava. .  • Bay Day# aacit
441
Carpel Sweeaer —  New low deilgn 
reaches under furniture, Eaiy-to- 
clean twin dust pans. Top value . . .  #  A W  
Bay Day, tack m
44)
Shampaa ApplUatav —  Safa fw far- #  JO  
pafi/ easy and af ficNnt to »^S MIaoi Q f lW  
lhampoo ivenlyt Bay Day# aacli
